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GOVERNMENT OF THE
CITY OF SOUTH PORTLAND, MAINE, 1911-12
Mayor, JOHN A. S DYER.
Aidermen.
Ward No. 1.............................FREEMAN WILLARD.
Ward No. 2.............................FRANK F. COOMBS.
Ward No. .3.............................WILLIAM A. WILLARD.
Ward No. 4.............................E. EUGENE MOULTON.
Ward No. 5.............................HOWARD P. KNIGHT.
Ward No. 6.............................AUGUSTUS E. SKILLIN.
Ward No. 7.............................CHARLES W. BERRY.
Permanent Chairman — Freeman Willard.
COMMITTEES.
Finance and Claims: — Mayor, Willard of 1 and 
Willard of 3.
Public Works:—Mayor, Skillin and Coombs.
Engrossed Ordinances and Printing:—Berry, Willard of 
3 and Knight.
New Streets:—Mayor, Skillin and Moulton.
Education and Schools:—Willard of 1, Coombs and 
Moulton.
Public Buildings:—Willard of 3, Coombs and Berry.
Street Lights:—Skillin, Berry and Knight.
Stated Meeting of Council.
Second Wednesday of each month at 7.30 P. M.
6 GOVERNMENT OF
City Officers, 1911-1912.
Judge of Municipal Court.......... EDWARD C. REYNOLDS.
City Clerk .............'..........FRED B. HAMLIN.
Collector and Treasurer..............JOSEPH F. CHAPLIN.
City Auditor...............................WILLIAM O. VERRILL.
Commissioner of Public Works. . HERBERT M. AREY.
City Solicitor .................LAUREN M. SANBORN. 
City Physician ...............FRANK P. MALONE, M.D. 
City Electrician...........................GEORGE H. LOWELL.
Inspector of Buildings................JOSEPH CRAIG.
Superintendent of Schools.......... JAMES OTIS KALER.
Representative to Legislature........WILBUR F. DRESSER.
Chaplain . ...................................Rev. FRANK W. SMITH.
Sealer of Weights and Measures . WILLIAM A, BLAKE.
Assessors of Taxes.
ANSEL C. HUNNEWELL, Chairman.
JAMES H. HARFORD. PHILIP H. DOYEN.
Overseers of the Poor.
CLARENCE H. DODGE, Chairman.
THOMAS E. McNAIR. WILLIAM A. COBB.
Superintendent of City Home. 
ERNEST L. DUROST.
Board of Health.
WILLIS F. STROUT, Chairman. 
DAVID A. KINCAID, M. D., Secretary.
SAMUEL SAMUELS.
Inspector of Plumbing. 
ARTHUR TARLING.
Board of Registration.
JAMES K. TURNER, Chairman.
MARCUS A. HANNA. CHARLES A. TILTON.
CITY OF SOUTH PORTLAND, MAINS, 7
Superintending School Committee.
Hon. John A. S. Dyer, Mayor, Chairman, Ex-officio. 
Expiration 
of Term.
Ward 1,
Ward 2, 
• Ward 3,
Ward 4,
Ward 5,
Ward 6,
Ward 7,
Josiah F. Cobb, 1914
Frank W. Richardson, 1913
F. I. Brown, M. D., 1914
Leonard P. Skillin, 1914
Frank P. Scamman, 1912
Rev. David F. Nelson, 1912
Ernest Henry, 1913
Secretary.
James Otis Kaler.
Truant Officer.
Andrew W. Cleveland.
Sub-Committees of the School Board.
On Teachers:—Cobb, Richardson, Scamman.
On Salaries:—Scamman, Nelson, Brown.
On Supplies:—Richardson, Cobb, Brown.
On Text-Books:—Brown, Cobb, Nelson.
On Repairs:—Henry, Nelson, Skillin.
On Estimates:—Cobb, Brown, Richardson.
On HighSchool:—The Board, Dr. Brown, Chairman.
Regular Meetings of the Board.
First Wednesday of each month, 7.30 P. M., at City 
Council Chamber.
A separate report is being issued by the School Board.
MAYORS OF SOUTH PORTLAND.
EDWARD C. REYNOLDS....................................  1899-1900
CHARLES N. TREFETHEN................................ 1901-1902
GEORGE T. SPEAR................................................ 1903-1904
GEORGE H. WEEKS .............................     1905-1906-1907
FRED G. HAMILTON............................................  1908-1909
JOHN A. S. DYER....................................................1910-1911
CITY OF SOUTH PORTLAND.
In Council.
January 31, 1912.
Ordered, That the Auditor and Committee of Finance 
and Claims be and are hereby instructed to make the Thir­
teenth Annual Report of the Receipts and Expenditures of 
the City of South Portland, for the financial year ending 
January 31, A. D. 1912, and that fifteen hundred copies of 
the same be printed for the use of the city and for distribution; 
and that there be appended thereto a copy of the Mayor’s 
Address and reports of the City Officers returned to the City 
Council at the close of the financial year.
A true copy.
Attest :
Fred B. Hamlin,
City Clerk.
MAYOR’S ADDRESS.
Gentlemen of the Council:
It is very pleasant to greet the members of last year’s 
council who have been re-elected for the present year, and to 
extend a hearty welcome and a cordial greeting to the new 
members. The retiring council has rendered most excellent 
service to the City and I wish to take this opportunity to 
thank you all for the kind consideration you all have shown 
toward me and the harmonious and business like way you 
have transacted the affairs of the City the past year.
It has been a pleasure to sit with you in Council and to 
have the work of the City carried on so smoothly.
We have been selected by a majority of the voters of 
South Portland to assume the responsibilities of conducting 
the business of this City for the ensuing year, and are now 
prepared to take council together concerning our duties 
and how we may best discharge them for the permanent 
well being of our beloved City.
It is our duty to provide means with which to maintain our 
schools, to care for our roads, streets, bridges and sewers, as 
well as to feed and clothe the dependent poor in our midst; 
and to carry on the business affairs of the City in that careful 
and economical manner that will induce new industries and 
the builders of new homes to locate here.
In due season we shall be called upon to pass the annual 
appropriation bill by which the various departments will be 
furnished with the necessary funds with which to carry on 
the work of the several departments, and that you may 
have a better idea of what is needed, I will ask the heads of 
the several departments to submit to the City Council their 
plans for the ensuing year and the estimated cost of financing 
the same.
In the year just closed, we were obliged to cut the appro­
priation in some departments to so small a margin that it 
took considerable-planning to get through the year without 
leaving an overdraw. But I am in hopes that during the 
present year we may have more funds to do with without 
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raising the rate of taxation, which I consider too high now 
for a prosperous and growing city and hope this year to be 
able to materially reduce the same.
Finances.
In order that we may enter upon our duties with a clear 
understanding of the financial condition of our City, I will 
submit the following facts, which I have obtained from the 
Treasurer’s books, for your consideration.
Resources.
There is due the City for uncollected taxes from 1899 to 
1911, 823,898.14.
From sewer and sidewalk assessments, also from 
the State refund for dog licenses and State 
Pension, 86,823.01
Tax Deeds in Treasury, 16,097.88
Cash on hand, 18,220.49
$41,144.38
Liabilities.
Total Bonded indebtedness, $167,250.00
Outstanding notes, 66,105.46
Total, $233,355.46
There must be paid from this year’s appropriation or
by issuing notes or bonds the sum of $66,105.46 as shown 
above.
Valuation.
The present valuation as shown by the Assessor’s returns 
isK $3,665,249.00, which shows an increase over last year’s 
valuation of $130,367.00.
Taxation.
This is a subject in which all of our citizens are deeply 
interested. It seems to me that the real estate is bearing an 
unjust proportion of the burden of taxation, and that a great 
part of the personal property escapes being taxed. I do not 
wish you to think I am criticizing the Assessors for I believe 
if any officials earn their money, these men do. I think they 
should receive salary enough so that they may devote more 
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time in searching the public records which are open for in­
spection and it is my desire that the Assessors find time and 
opportunity to plot the real estate property on maps furnished 
by the Commissioner of Public Works, as this would be a great 
value to the City and convenience to real estate dealers 
and would materially assist in the improvements, which we 
are endeavoring to accomplish the present year.
Public Works.
In this department we have eighty odd miles of streets 
and roads to look after as well as sidewalks, sewers, culverts 
and bridges. To keep this system in repair without doing any 
permanent work, outside of the paving, which I will speak 
of later, is about all the appropriation will provide for.
The State Road which was built from Knightville to the 
Town Line of Cape Elizabeth has practically had nothing 
done on it since it was built and the surface has worn off and 
in fact, is in about the same condition and no better than the 
other roads about the town.
New Bridge.
Last year I appointed a committee to draft a bridge bill 
to be presented to the legislature, now in session, and to take 
such action in regard to the same as they deemed for the 
best interests of the City. • The committee has been very 
energetic in their endeavors and the progress made is gratify­
ing at this time.
The bridge bill has been presented and is referred to the 
committee on Ways and Bridges, and there is to be a hearing 
before said committee, Thursday of this week, and we are 
hoping for favorable action on the same by the legislature.
The consummation of this would be the means of provid­
ing one of the greatest improvements our City has had in 
years.
There was constructed last year a new reinforced concrete 
bridge over Mill Creek, so called, which has greatly improved 
Cottage Street, and I recommend that the Council provide 
funds in their appropriation bill for the paving of Cottage 
Street from the present termination of the paving to Highland 
Avenue in connection with the paving to be done by the 
Portland Railroad Company, as they contemplate relaying 
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the paving on Ocean Street from the Power House to Cottage 
Street, and to newly pave such portion of Cottage Street as 
they occupy to Highland Avenue.
We shall then have completed a main thoroughfare from 
the terminal of the contemplated new bridge through Knight- 
ville, so called, to Highland Avenue.
Before this new work is undertaken, we expect the Muni­
cipal Light & Power Company to have their gas mains laid 
before the re-surfacing of the streets begin.
Sprinkling.
Health, convenience and comfort, make it necessary that 
Ocean and Cottage Streets should be sprinkled during certain 
seasons, and after these streets have been repaved, which we 
hope will be accomplished prior to the coming of our summer 
visitors, I hope to make a beginning this year by sprinkling 
these thoroughfares.
Fire Department.
I have the greatest regard for the Volunteer Hose Com­
panies, which constitute our fire protection. It is due them 
that our losses have been kept to a minimum. Their work 
is so well known that it is not necessary for me to dwell 
longer upon this subject, and I believe that it is only a question 
of a short time before the City of South Portland will be 
obliged to take the responsibility upon themselves and 
provide suitable apparatus for the fighting of fires in the 
several wards.
Police.
In this department our appropriations were reduced last 
year to nine hundred dollars, which is not more than half 
the amount needed to properly police the City during the 
summer months. We were fortunate in maintaining good 
order and protecting property which made it possible for 
us to accomplish this result without an overdraw.
Poor Department.
The caring for unfortunates in our midst has been carried 
on this year in a way which commands my respect. The 
management I believe is doing the best that can be done 
under the circumstances. The conditions at the City Home 
13
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are excellent. One of the overseers informs me that it will 
be necessary to have the Home enlarged, and departments 
maintained for males and females, in order that the best 
results may be obtained.
Schools.
Of the various departments over which this Council has 
control, this one may be termed the most important. In 
our schools we are educating the boys and girls of today, 
who are to be the men and women of the future and much 
depends upon the character and the quality of the education 
that they receive at our hands.
The primary object of an education is to enable the 
boys and girls to be self-supporting and of use in the world. 
The public schools should aim to teach that which will be 
most useful and beneficial to the greatest number of pupils. 
We can never accomplish this object in any better way than 
by offering courses in our public schools which fit the boy for 
the farm, the shop, the factory, and the store; the girl for the 
home. We have as a rule, good schoolhouses. The sanitary 
conditions of some of them need attention and the repairing 
of the Pleasant Street Schoolhouse is recommended by the 
School Committee this year.
The congested condition of the High School calls for a new 
building as soon as the City is in condition to build one, 
and this matter ought not to be delayed a great length of 
time but in our present condition it is deemed inadvisable to 
take any action at this time.
In Conclusion.
And now, gentlemen, we are brought face to face with our 
duties. I wish for your harmony and wisdom of thought 
and the desire to carry out your honest convictions so that 
at the close of your term of office, you will not only receive 
the approval of your fellow citizens, but that nobler reward, 
the inward consciousness of having done your whole duty at 
all times. •
Respectfully yours,
John A. S. Dyer, / 
Mayor.
AUDITOR’S NOTICE.
Auditor’s Office, City Offices, ) 
City of South Portland, Me. f
All bills must be presented for payment on or before the 
first Wednesday of each month to insure payment during 
that month, and must specify what the article or articles 
were for, and for what department, and when for labor, 
where it was performed, with proper dates.
Items charged to different appropriations or departments 
must be made on separate bills.
The Auditor desires parties, whose claims against the 
city have been duly allowed, to be prompt in their calls to 
receive payment, and when bills have been once presented, 
ascertain if allowed before duplicating the amount on a 
subsequent bill, as is sometimes done.
PAY DAYS.
In all departments (except teachers and janitors) the 
Saturday following the second Wednesday in each month. 
For teachers and janitors, every second Friday following 
the opening of the school year.
William O. Verrill,
City Auditor.
RECEIPTS AND EXPENDITURES.
From February 1, 1911, to February 1, 1912.
To the Honorable Mayor and Board of Aidermen of the City 
of South Portland: •
Gentlemen:—I beg to submit herewith my report of 
receipts and expenditures for the financial year ending 
January 31, 1912.
APPROPRIATION BILL 1911-1912.
State Tax,
County Tax,
Bridge District Tax,
Assessors,
Board of Registration,
Board of Health,
City Auditor,
Commissioner Public Works,
City Clerk,
City Electrician,
City Physician,
City Solicitor,
Inspector of Buildings,
Mayor,
Overseers of the Poor,
Treasurer and Collector,
Brown Tail Moths,
Contingent,
City Office,
Drains and Sewers,
Election Expenses,
Fire Department,
Interest on City Debt,
Memorial Day,
Poor Department,
Police Department,
$22,562.07
4,515.78
1,289.39 
-------------- $28,367.24
1,000.00
150.00
75.00
250.00
1,200.00
800.00
25.00
100.00
250.00
50.00
200.00
200.00
1,200.00
-------------- $ 5,500.00
777.30
2,500.00
. 850.00
1,500.00
700.00
2,000.00
5,500.00
125.00
2,500.00
1,000.00
16 RECEIPTS AND
Printing and Advertising, $ 500.00
Streets, Bridges and Sidewalks, 7,000.00
Ocean Street Paving, 4,128.00
Street Lights, 5,500.00
Sinking Fund, 7,000.00
Sidewalks, Cement, 200.00
Water Payments, 3,000.00
Common school, teachers, 4,500.00
supplies, 700.00
“ “ fuel, 2,900.00
“ “ janitors, 2,500.00
overdrawn, 50.00
Free High, teachers, 4,000.00
“ “ supplies, 600.00
Text-books, 800.00
Insurance, apparatus, etc., 600.00
Superintendent of Schools, 1,000.00
Repairs on Public Buildings, 1,500.00
New Bridge, 1,100.00
$20,250.00 
$98(897'.54
c
ABATEMENTS AND OVERLAYS.
Balance Feb. 1, 1911,
Overlays, 1911-1912,
Supplemental Tax, 1911-1912,
$ 373.11
1,831.60
1,203.41
Abatements allowed on 1901 Tax, .60
“ “ “ 1902 “ .60
“ “ “ 1903 “ .60
“ “ “ 1906 “ 3.52
“ “ “ 1907 “ 8.92
“ “ “ 1908 “ 13.31« « .< 1Q09 « 31.88
“ “ “ 1910 “ 84.89
“ 1911 “ 2,737.01
Balance, 526.79
EXPENDITURES 17
ASSESSORS.
Balance from 1910-1911,
Appropriation,
Overdrawn,
$ 65.00
1,000.00
10.00
-------------$ 1,075.00
EXPENDED.
Ansel C. Hunnewell, salary, 1911-1912, 375.00
James H. Harford, salary, 1911-1912,
P. H. Doyen, salary, 1911-1912,
350.00
350.00
— $ 1,075.00
BOARD OF REGISTRATION.
Balance from 1910-1911,
Appropriation,
$ 163.50
150.00
— $ 313.50
EXPENDED.
James K. Turner, Chairman, $ 68.00
C. A. Tilton, 79.00
Marcus A. Hanna, 82.00
M. B. Fuller, 36.00
Balance unexpended, 48.50
---------------$ 313.50
BOARD OF HEALTH.
Appropriation, $ 75.00
EXPENDED.
Dr. D. A. Kincaid, salary, 1911-1912, $ 25.00
Samuels Samuels, salary, 1911-1912, 25.00
Willis J. Strout, salary, 1911-1912, . 25.00
---------------$
BRIDGE DISTRICT.
Appropriation, $1,270.53
Overdrawn, 18.86
75.00
$ 1,289.39
EXPENDED.
S. S. Gilbert, Treasurer,I $ 1,289.39
18 RECEIPTS AND
BROWN TAIL MOTHS.
Balance Feb. 1, 1911, $ 117.34
Appropriation, 777.30
-------------- $ 894.64
EXPENDED.
Pay Roll, $ 58.10
Portland Pub. Co., Printing Notices, 1.25
Portland Evening Express Adv. Co.,
Printing Notices, 2.15
Hopkins & Skillin, per contract, 719.20
Fred B. Hamlin, Stamps for mailing
notices, 18.30
Balance unexpended, 95.64
-------------- $ 894.64
CITY AUDITOR.
Appropriation,
EXPENDED.
William 0. Verrill, salary, 1911-1912,
8 250.00
8 250.00
COMMISSIONER OF PUBLIC WORKS,
Appropriation, $ 1,200.00
EXPENDED.
Herbert M. Arey, salary, 1911-1912,
CITY CLERK.
Appropriation,
EXPENDED.
Fred B. Hamlin, salary, 1911-1912,
CITY ELECTRICIAN.
Appropriation,
EXPENDED.
G. H. Lowell, salary, 1911-1912,
8 1,200.00
8 800.00
8 800.00
8 25.00
8 25.00
EXPENDITURES 19
CITY PHYSICIAN.I 
Appropriation,
EXPENDED.
Dr. F. P. Malone, salary, 1911-1912,
CITY SOLICITOR.
Appropriation,
I
EXPENDED.
Lauren M. Sanborn, salary, 1911-1912,
8 100.00
$ 100.00
8 250.00
8 250.00.
CITY OFFICE.
Balance from 1910-1911, 8
Appropriation,
921.67
EXPENDED.
Trustees Hiram Lodge, No. 180, Rent, 
W. A. Barker, Janitor,
Balance unexpended,
$ 847.52
45.85
28.30
921.67
COUNTY TAX.
Appropriation, $ 4,515.78
EXPENDED.
Paid King S. Raymond, Treasurer Cum­
berland County, $ 4,515.78
CITY POOR DEPARTMENT.
RECEIPTS.
Appropriation, $ 2,500.00
Received from Mr. Edwin Noyes, 112.22
Green Family, 16.15<< << << << 41.21
• “ “ State of Maine, 103.57
Refund T. E. Devine, 8.90
Overdrawn, 1,450.06
8 4,232.11
20 RECEIPTS AND
EXPENDED.
E. L. Durost, salary, S 499.42
E. L. Durost, sundries, 7.00
Thompson-Hall & Co., supplies, 774.67
Milliken, Tomlinson Co., supplies, 64.80
Irving W. Dyer, supplies, 47.28
M. B. Ames, supplies, 29.70
Con. Electric Light Co., lights, 35.54
Hub Clothing Co., supplies, 21.39
Atlantic Grain Co., supplies, 136.95
William Spear Co., fuel, 279.54
W. H. Stockman, supplies, 100.90
Howard F. Cotton, milk, 28.14
Smith & Rumery, lumber, 8.76
J. F. Bond, harness repairs, 9.25
J. W. Perkins Co., supplies, 3.32
W. F. Dresser, hay, 54.04
Knightville Grocery Co., supplies, 89.59
W. W. Barnes, shoes, 6.30
Arthur H. Pillsbury, killing two hogs, 5.00
Geo. C. Jordan, 50 bu. oats, 12.50
E. G. Beechwood Ice Co., ice, 14.30
State School for Boys, four pigs, 14.00
Ligonia Grain Co., grain, 2.40
Kendall & Whitney, supplies, 8.61
Chas. S. Chase Co., lime, 1.05
G. W. Cash, 20 bu. potatoes, 62.74
Miley Soap Co., 1 bbl. gran, soap, 16.25
C. E. Bremon, hay, 26.80
T. H. Randall, supplies, 4.00
Frank C. Nutter, supplies, 10.00
W. E. Dyer, supplies, 49.78
T. L. Merrill Co., labor and supplies, 3.20
D. P. Anthoine, hay, 9.50
J. E. Farr, supplies, 13.35
H. H. Hay & Sons, supplies, 7.15
C. F. Jose, supplies, 9.02
Mrs. C. B. Rice, hay, 1.00
C. H. Dodge, telephone charges and 
postage, 26.00
EXPENDITURES 21
Thomas F. Devine, supplies, $ 8.55
William Worth, 1 day plowing 5.00
C. E. Turner, labor and supplies, 30.76
Eugene H. Floyd, 2 bbls, apples, 3.00
F. 0. Bailey, supplies, 1.50
F. H. Knight, grain, 38.03
J. R. Libby, supplies, 9.04
G. M. Stanwood, wood, 32.00
Willard’s Express, trucking, .50
Parker & Thornes Co., supplies, 23.42
T. F. Foss & Sons, supplies, 22.25
E. D. Welch, grass, 5.00
$ 2,672.29
Out-Poor Department.
C. F. Jose, supplies, account Fred
Dyer, $ 34.17
Dr. F. H. Jordan, services, account A.
J. Candy, 45.00
Thos. F. Devine, supplies, 38.10
Atlantic Grain Co., fuel, 21.48
Thomas Stevens, boarding Thompson
family, 264.18
Mary S. Burnham, Agent, boarding
Chas. Teague, 139.00
Wm. F. Spear Co., fuel, 236.49
M. B. Fuller & Son, supplies, 4.55
Dr. F. P. Malone, account F. Jones, 6.00
Dr. F. P. Malone, account A. J. Candy, 3.00
Children’s Heart Work Society, board­
ing Margot children, 346.00
Mrs. S. Zutman, 12.00
Mary S. Burnham, Agent, board and
.supplies Chas. Fagin, 12.00
Dr. F. P. Malone, 6.00
Maine General Hospital, account Wm.
C. Nelson, 64.50
Mrs. Rines, 4.00
J. E. Farr, supplies, 15.70
22 RECEIPTS AND
$ 1,559.82
Alfred S. Sawyer, account Mrs.
Thomas, $ 5.00
City of Portland, board and nursing
John M. Gowan, 26.00
City of Portland, board and nursing
Geo. A. Chambers, 32.25
F. B. Hamlin, services, account Mrs.
Thomas, 5.00
W. M. Burgess, services, account Mrs.
Thomas, 19.75
T. H. Small, board J. C. Small, 55.00
C. P. Small, board J. C. Small, 160.10
Jas. P. State, supplies, 1.70
A. E. Thurrell, supplies, 2.85
CONTINGENT.
Balance Feb. 1, 1911, 8 534.02
Appropriation, 2,500.00
Account telephone poles, 133.65
1910 tax not assessed, 34.75
Fees received from City Clerk, 321.23
Refund dog license, 203.72
Municipal Court, 1.00
Collector’s fees, 1911 tax, 953.36
Telephone and telegraph tax from
State of Maine, 78.80
Collector’s fees from summons, 24.00
Refund T. E. Devine, 10.88
Refund 0. G. Lombard, 6.25
Telephone refund account tolls, 1.50
Fees from advertised taxes, 3.51
Board of Health account plumbing, 25.75
Refund T. E. Devine, 12.00
$ 4,232.11
EXPENDED.
New England Telephone & Telegraph
Co., telephone service, $ 229.85
David A. Kincaid, account C. Palmer, 2.50
EXPENDITURES 23
L. M. Sanborn, cost Tax Suits,
Dr. F. H. Jordan, reporting births and 
deaths,
J. P. Gurney, care Soldiers’ and Sailors’ 
lot,
Arthur Tarling, Inspector Plumbing, 
Thos. F. Devine, fumigating,
Dr. F. I. Brown, examining W. R. 
Woodbury,
Wm. Barker, janitor’s services,
Andrew W. Cleveland, services as 
Truant Officer,
John A. Waterworth, reporting marriages, 
W. H. Doughty, setting flag pole, 
Union Safe Deposit & Trust Co., 
premium on Bond 9415,
Thos. F. Devine, supplies,
Wm. Senter & Co., repairs, 
Portland Photo Print Co., blackprints, 
Burroughs Adding Machine Co., repairs, 
L. M. Sanborn, services at Augusta, 
Rev. M. Joseph Twomey, marriage 
returns,
Jos. F. Chaplin, rent P. O. Box,
Sherman G. Willard, stamps and ink, 
Sawyer & Moulton, services rendered, 
account Portland Bridge District,
Chas. J. Nichols, services rendered, 
account Portland Bridge District,
Frank H. Haskell, services rendered, 
account Portland Bridge District,
Fred B. Hamlin, office expenses,
W. W. Roberts, supplies, office,
Mills & Gilmour, supplies,
Philip F. Chapman, reporting mar­
riage,
Gould & Whipple, supplies,
C. A. Tilton Co.,-supplies,
Fred ff. Hamlin, services Justice of the 
Peace,
$15.88
20.50
32.24
94.60
35.00
5.00
8.32
16.00
3.75
39.00
75.00
29.21
1.50
5.88
4.50
35.05
2.00
1.50
9.65
1,095.15
427.75
511.26
124.45
17.88
.62
.25
12.90
.45
120.75
24 RECEIPTS AND
The Welch Stencil Co., supplies, $ 9.25
W. W. Carmen, Rep. Whistle Valve, 10.50
First National Bank, Boston, certify­
ing Tax Notes, 80.00
C. M. Rice Co., office supplies, 7.27
Fred E. Milliken, office supplies, 4.75
Loring, Short & Harmon, office supplies, 49.05
Albert Timmons, removing and burn­
ing pig, 3.00
Dr. F. I. Brown, examining Gertrude
L. Spear, 5.00
Dr. J. K. P. Rogers, examining Ger­
trude L. Spear, 10.00
William F. Spear, premium on policy, 70.20
John F. Gould, supplies, 1.40
Lakeside Printing Co., printing orders, 7.50
Oliver Lombard, 3 months salary,
Board of Health, 6.25
Frank L. Clark, account tax deeds, 31.50
J. F. Chaplin, refund to F. H. Johnson, 17.50
Thomas F. Devine, salary, Board of
Health, 10.88
Dr. F. H. Jordan, examining Mrs.
Eph. Webster, . 5.00
J. F. Chaplin, office expenses, 119.61
Knightville Grocery Co., office supplies, . 55
Dr. J. K. P. Rogers, examining Mrs.
Eph. Webster, 5.00
F. 0. Bailey, vault door, 81.75
Chas. H. Johnson, sewer order and
assessments, 6.80
Portland Directory Co., directory, 3.50
Hattie E- Hunnewell, team hire,
Assessor’s use, 21.00
R. E. Tuttle & Co., setting vault door, 24.00
Henry D. S. Woodbury, services ren­
dered Board of Health, 2.50
Henry D. S. Woodbury, serving dog
notices, 19.50
W. M. Burgess, serving dog notices, 9.50
EXPENDITURES 25
Portland Street Sprinkling Co., use of
sprinkler, 1 . $ 8.00
Wm. S. Currran, services rendered,
order Board of Health, 14.00
B. K. Thompson, Treasurer, main­
tenance fire alarm system, 150.00
T. L. Merrill Co., repairing lights and
supplies, 12.96
Harris & Jackson, 14.75
Consolidated Electric Light Co., lights, 1.44
Dr. Daniel Driscoll, reporting births
and deaths, 2.50
Dr. Loring S. Lombard, reporting
births and deaths, 8.75
Dr. Loring S. Lombard, examining
Robt. Carter, 5.00
Dr. Loring S. Lombard, services Mr.
Nichols, 5.00
Bessie L- Pillsbury, services for year, 400.00
Paige & Conary, finishing new vault in
basement of City Offices, 87.88
Portland Water District, repairing
fountain in Knightville, 3.10
Andrew W. Cleveland, serving tax
notices, 9.00
William Burgess, serving tax notices, 10.00
Oramel E. Haney? recording births, . 25
F. W. Blanchard & Son, plastering
new vault in basement, 20.00
Lydia Chase, 2 hens killed by dogs, 2.00
William A. Barker, services, 1.50
Ella G. Dyer, services, 12.00
Frank Smith, 50.00
Portland Shipbuilding Co., 97.50
Balance unexpended, 170.64
---------------8 4,844.42
DOG LICENSE.
Received from City Clerk for licenses 
issued during 1911, $ 408:00
26 RECEIPTS AND
EXPENDED.
Paid State Treasurer.
DRAINS AND SEWERS.
Appropriation, 
Balance, 
Overdrawn,
$ 408.00
$ 1,500.00
241.93
26.91
8 1,768.84
EXPENDED.
Pay rolls, $ 293.15
Lord Bros. Co., 8 bu. salt, 2.00
C. A. Tilton & Co., supplies, 76.16
W. H. Doughty, supplies and labor, 96.75
Portland Stoneware Company, pipe, 274.54
Portland Water District, pipe, 137.98
Marshall & Marshall, account Preble
St. sewer, 115.95
W. H. Doughty, sewer and manhole, 110.00
Berlin Mills Co., lumber and cement, 42.62
F. E. Anderson, supplies, 8.10
W. H. Doughty, Robinson St. sewer, 113.00
E. G. Benner, labor, 22.40
Rufus Deering Co., lumber, ’17.28
S. R. Smart, catch basin, 37.00
F. W. and A. H. Pillsbury, labor, 3.00
R. E. Tuttle & Co., Ocean Street
sewer, 209.24
F. H. Marshall, supplies, 1.47
W. H. Doughty, labor, High and
Randall Sts., 33.85
W. H. Doughty, labor, High and
Randall Sts., 5.85
Forgione & Romano, connecting catch
basin, Walnut and Cottage Sts., 80.00
F. W. Marshall, catch basin, Cottage 
Street, 35.00
EXPENDITURES 27
S. R. Smart, Stanford Street, catch 
basin,
W. H. Doughty, account Grand St. 
sewer,
40.00
23.50
------- $ 1,768.84
ELECTION EXPENSES.
Appropriation,
Overdrawn,
8 700.00
99.30
Expended.
Wardens, Ward Clerks, Election and
Ballot Clerks, March, $ 133.00
Wardens, Ward Clerks, Election and 
Ballot Clerks, September, 133.00
James A. Strout, posting warrants, 7.50
E. H. Allen, dinners, 6.00
Knightville Hose Co. No. 4, use of 
ward room, 16.00
Chas. G. Dyer, care ward room, ward
5, and supplies, 9.50
C. F. Jose, dinners Ward 5, 3.00
Geo. H. Upton, care of Ward Room,
Ward 3, 4.00
Mrs. W. C. Wentworth, dinners,
Ward 4, 6.00
Willard Hose and Ladder Co., No. 2, 
use of Ward Room and lights for 
year, 28.00
Fred B. Hamlin, services, 8.30
H. D. S. Woodbury, posting election 
warrants, 3.00
Eastern Argus Pub. Co., printing 
election notices, 2.25
Ralph M. Affleck, rent Ward Room, 
South Portland Heights, 5*00
George H. Upton, preparing Ward 
Room, Ward 3, 4.00
28 RECEIPTS AND
Cordes’ Cafe, dinners, Ward 5, 
George C. Shaw Co., dinners, Ward 7, 
Dr. F. H. Jordan, use of auto, 
Mrs. A. S. Dingley, dinners, 
W. W. Rich, dinners, Ward 3, 
Paige & Conary, erecting election 
booths,
M. B. Fuller & Son, rent Ward Room 
for year, Ward 7,
Bayard Lodge, No. 44, rent Ward 
Room for year, Ward 2,
J. H. Harford, printing ballots, notices, 
etc.,
8 3.00
6.00
16.00
3.00
12.00
86.75
30.00
24.00
250.00
-8 799.30
FIRE DEPARTMENT.
Appropriation,
Balance Feb. 1st, 1911, 
Maine Central Railroad, 
Overdrawn,
82,000.00
279.29
6.75
489.26
8 2,775.30
EXPENDED.
J. E. Paige, Capt. So. Portland Hose 
and Ladder Co. No. 1,
Alarm 37, Pine Street, 8 57.75
Meh. 16, l ( 45, Grain Store, 108.00
i < 45, Coffin House, 26.00
Apr. 28, < c 28, Grass Fire, 71.00<c 30, 11 32, Grass Fire, 21.00C ( 22, < < 36, Grass Fire, 14.00
< i 19, cI 32, Grass Fire, 18.00
C I 16, I ( 32, False Alarm, 22.00
C I 16, c c 26, False Alarm, 27.00
May 5, c c 26, False Alarm, 16,00c c 15, 4 4 25, Littlejohn house, 28.00
( c 16, 4< 37, Grass fire, 18.00
I t 9, < c 35, Pleasant Street, 42.00
<i 27, I c 37, False Alarm, 21.00
rEXPENDITURES 29
June 2, Alarm 35, False Alarm, 817.00
July 3, Wetting down streets, 15.00
Aug. 16, Alarm 36, 24.00
“ 21, c c 22, 16.00
Sept. 8, < I 34, 9.00
Oct. 16, (( 37, 24.00
“ 30, {I 25, 16.00
“ 29, cc 25, 23.00
Dec. < ( 36, 20.00
1912
Jan. < c 26, 23.00
(< c < 32, 25.00
1c ( < 35, 17.00
< <• < < 42, 104.00
— $ 822.75
Willis F. Strout, Capt. Willard Hose 
and Ladder Co. No. 2,
Meh. 16, Alarm 45, Grain Store, 8 104.25
Apr. 3, “ Grass Fire, 12.00
(< 19, “ 17, Woods fire, 28.00
c( 27, “ 17, Grass fire, 20.00
< c 28, “ 15, Grass fire, 34.00
May Still alarm, E. E.
Knowles, 6.00
June
1912
Bremon house, 91.00
Jan. ( c 42, 43.00
---------------8 338.25
J. E. Marden, Capt. Pleasantdale Hose 
and Ladder Co. No. 3,
Meh. 16, Alarm 45, Grain Store, 8 105.00
Apr. 15, 74, Varnish Works, 34.00
Oct. “ 67, 32.00
“ 56, 45.00
“ 42, 63.00
Electric Lights for year, 12.00
291.00
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C. E. Turner, Capt. Knightville Hose 
and Ladder Co. No. 4,
Meh. 16, Alarm 45, Grain Store, 8 366.50
Apr. 55, Brush fire, 42.00
“ 47, Brush fire, 50.00
“ 15, 74, Varnish Works, 57.00
May “ 44, 16.00
Aug. 14, “ 56, 115.00
July 6, 42, Power House, 13.00
3-14-15 Sprinkling Streets, 27.00
Sept. 20.00
Nov. 25, “ 42, 26.00
1912
Jan. 42, 184.00
Electric light for year, 12.00
8 928.50
Russell I. Keeler, Capt. Cash’s Corner
Hose and Ladder Co. No. 5,
Apr. Alarm 74, Varnish Works, 8 46.50
c c 75, Grass fire, 5.00
< < 75, Samuel Plummer
house, 8.00
(< 15, c c 74, Varnish Works, 110.00
c < 76, Grass fire, 11.00
May c c 78, D. W. Clark Ice Co.
blacksmith shop, 72.00
July 14, fI 75, Woods fire, 9.00
c c 29, t ( 75, Woods fire, 69.50
c c 5, I ( 75, Devine’s barn, 10.00
Electric Lights for year, 12.00
8 353.00
W. W. Carman, repairing whistle and 
material, 41.80
EXPENDITURES 31
INSPECTOR OF BUILDINGS.
Appropriation, 8 50
EXPENDED.
/
Joseph Craig, salary, 1911-1912, 8 50
INSURANCE, APPARATUS AND APPLIANCES.
Balance unexpended, 8 2.46
Appropriation, 600.00
Overdrawn, 526.30
----------8 1,128
EXPENDED.
Philip H. Scamman, services as Clerk, 8 147.35
Edward E. Babb Co., supplies, 68.83
W. L. Haskell, trucking, 57.26
School Board, postage, 21.24
Philip H. Scamman, taking school
census, 56.05
Harry E. Waite, tuning piano, ' 3.00
The Eagle Press, supplies, 16.00
Chester L. Jordan Co., premiums on
policies, 71.00
William F. Spear, premiums on poli-
cies, 473.70
American Book Co., supplies, 202.68
Loring, Short & Harmon, supplies, 2.50
C. M. Rice Co., supplies, 3.75
C. C. Hawes, supplies, 4.75
Willard’s Express, trucking, .65
$ 1,128.76
INTEREST ON CITY DEBT.
Balance, 82,299.74
Appropriation, 5,500.00
Interest earned on taxes and deeds, 1,138.11
Overdrawn, 645.71
9,583.56
32 RECEIPTS AND
EXPENDED.
Interest paid on loans and floating
debt, $ 9,583.56
MEMORIAL DAY.
Appropriation, 8 125.00
EXPENDED.
M. A. Hanna, Quartermaster, 8 125.00
MAYOR.
Appropriation, 8 200.00
EXPENDED.
*
John A. S. Dyer, salary, 1911-1912, 8 200.00
MILL CREEK BRIDGE,
Proceeds, Note No. 12, 810,000.00
EXPENDED.
Overdrawn, Feb.11st, 1911,
Balance unexpended,
89,345.71
654.29
— 810,000.00
NEW STREETS.
Balance Feb. 1st, 1911,
Overdrawn,
EXPENDED.
Portland Publishing Co.,
8 11.05
.95
-------------- 8 12.00
8 12.00
OVERSEERS OF THE POOR.
Appropriation,
EXPENDED.
Clarence H. Dodge, salary, 1911-1912,
Thomas E. McNair, salary, 1911-1912,
W. A. Cobb, salary, 1911-1912,
8 200.00
8 100.00
50.00
50.00
200.00
EXPENDITURES 33
PRINTING AND ADVERTISING.
Appropriation, $ 500.00
Refund J. H. Harford & Son. 85.00
Overdrawn, 159.35
---------------S 744.35
EXPENDED.
Portland Pub. Co., $ 45.79
Eastern Argus Pub. Co., 82.51
Tucker Printing Co., Printing Annual
Report, 552.90
F. E. Bacon Manifold Co., binding
books and sheets, 4.00
Lakeside Printing Co., 2.75
Libby & Smith, 56.40
k
-------------- 8 744.35
POLICE DEPARTMENT.
Appropriation, S 1,000.00
EXPENDED.
George E. Skillings, Services, $ 168.50
Charles E. Sweeney, c < 3.00
Wm. M. Burgess, (I 291.10
Charles H. Mason, << 405.95
W. R. Davis, < I 6.00
J. A. Strout, < < 31.25
Albert C. Plummer, I1 6.00
J. B. Libby, < c 6.00
E. R. Eastman, < < 6.00
F. E. Philbrick, < < 6.00
J. A. Coolbroth, C C 6.00
A. P. Bartlett < I 2.25
Balance unexpended, 61.95
1,000.00
34 RECEIPTS and
REPAIRS ON PUBLIC BUILDINGS.
Appropriation, SI ,500.00
Refund J. A. S. Dyer, 3.05
Overdrawn, 662.78
-------------- S 2,165.83
EXPENDED.
Consolidated Electric Light Co., light, $ 19.10
David K. Wilkinson, labor, painting, 4.00
M. B. Fuller & Son, ash barrel and
sifter, 2.85
Arthur B. Fels, labor and supplies, 3.50
F. O. Bailey & Co., 5 per cent, com­
mission on sale, 41.00
Geo. W. Leighton, labor and supplies, 11.87
Willey & Calhoun, repairing heater,
Willard School, 86.87
J. A. S. Dyer, supplies, 3.05
Roscoe S. Davis, supplies, 54.68
So. Portland Heating Co., supplies, 4.37
C. A. Tilton & Co., supplies and repairs, 253.58
W. L. Richardson, trucking, 15.50
Samuel W. Joy, repairs, 7.80
M. F. Fogg, labor, 15.00
Fred E. Dearing, labor and material, 267.88
Kendall & Whitney, supplies, 8.65
John A. Folwartschny, repairing lock, 1.50
T. L. Merrill, supplies, . 31.91
Milliken & Philbrook, sanitary dust
layer, 3.75
W. N. Chenery, repairing lock, E.
High St. school, 1.50
J. A. Coolbroth, supplies and labor, 386.60
J. B. Elliott, labor, cleaning up Broad­
way School yard, 9.25
South Portland Electrical Supply Co.,
labor on pole, Soldiers’ Monu­
ment, 6.00
T. F. Foss & Sons, supplies, 47.93
EXPENDITURES 35
T. B. Elliott, services, $10.50
J I
W. A. Barker, cleaning jail, 4.50
Joseph E. Chaplin, Treasurer, pay roll,
grading school yard at Knight-
ville, • 18.24
Mrs. William Cash, cleaning Cash
Corner school, 11.00
Vera G. Dearing, cleaning Skillin
School, 5.00
King & Dexter, supplies, 14.63
C. M. Hay Paint Co., supplies, 8.95
H. F. Farnham, supplies, 5.65
E. T. Burrowes Co., supplies, 11.50
Sherman G. Willard, supplies, 3.00
F. A. Emerson, transportation charges, 13.50
A. S. Woodbury, labor and material, 70.00
Mrs. Shaw, cleaning East High St.
school, 30.80
Mrs. Thorne, cleaning Assessor’s room, 1.00.
E. S. Hamilton, labor, 17.75
.Mrs. J. E. Moody, cleaning Long
Creek school, 6.00
Mrs. Mary E. Black, cleaning Ligonia
school, 8.60
Paige & Conary, labor and material, 162.79
Portland Shipbuilding Co., labor and
material, 1.68
A. H. Moulton, labor and material, 4.00
C. M. Rice Co., sweeping compound, 24.50
Delano Mills Co., labor and material, ,29.42
Smith & Rumery, labor and material, 7.28
A. A. Cole, supplies, 3.60
Philip F. Coombs, labor, 10.00
F. W. Huntress, labor, 2.00
Edward W. Greenstreet, labor and
material, . 6.30
Portland Rubber Co., supplies, .50
Edward E. Babb Co., chairs, 385.00
2,165.83
36 RECEIPTS AND
SCHOOL SUPERINTENDENT.
Appropriation, $ 1,000.00
EXPENDED.
James O. Kaier, - $ 1,000.00
SCHOOLS, COMMON, TEACHERS.
Appropriation,
State School Fund and Mill Tax, 
Overdrawn,
$4,500.00
15,449.52
350.08
------------ $20,299-. 60
EXPENDED.
Feb. 1, to Sept. 12, 1911, to
June 9, 1911. Jan. 27, 1912.
Overdrawn, $ 561.95
Mabelle R. Kendrick, 204.00 $ 216.00
Hattie E. Sawyer, 189.00 198.00
Hazel E. Webb, 180.00 180.00
Celia F. Clark, 180.00 198.00
Alice G. Chase, 180.00 198.00
Mary L. Phelps, 180.00 216.00
Edna L. Jordan, 172.00 '189.00
Lulu M. Gowen, 180.00 198.00
Martha B. Dyer, 180.00 184.80
Geo. F. Henley, 412.20 412.44
Edna L. Malone, 234.00 234.00
Frances M. Smith, 228.80 234.00
Annie E. Jordan, 234.00 234.00
Ethel Hammons, 234.00 231.40
Hattie A. Hutchins, 234.00 234.00
Annie E. Brown, 234.00 234.00
Nora A. M. Tacheau, 216.00
Minnie L. Chase, 216.00 225.00
Nellie C. Emery, 216.00 216.00
Gladys C. Goudy, 189.00 189.00
Gladys E. McKenney, 186.90 189.00
Jessie M. Bickford, 189.00
Evelyn M. York, 94.20 180.00
EXPENDITURES . 37
Mary E. Jewell, $216.00 $225.00
Mary A. Rowe, 178.50 189.00
Bessie L. Whittier, 180.00 216.00
Annabelle K. Monroe, 198.00 198.00
Helen A. Thompson, 178.00 180.00
Lucie P. Slipp, 198.00 216.00
Ethel T. Skillin, 180.00 180.00
Helen M. Hoyt, 187.95 198.00
Sara C. Goodwin, 180.00 198.00
Alice M.'Oram, 198.00 198.00
Harriet A. Lombard, 180.00 180.00
Gertrude R. Cummings, 234.00 270.00
Helen C. McCann, 216.00 216.00
Ada F. Doughty, 216.00 216.00
Kathryn Wight, 216.00 216.00
A. Harriet Eaton, 198.00
Martha H. Dyer, 31.50
Mary E. Dyer, 33.50 174.00
Margaret Sawyer, 20.00
Marion S. Kittredge, 160.00 189.00
Mary B. Hennessy, 201.80 216.00
Beatrice S. Miller, 186.90
Elsie H. Jordan, 180.00
Ella 0. Woodman, 189.00
Charlotte W. Skillin, 180.00 189.00
Harriet W. Farnham, 238.74 262.14
Annie D. McLellan, 249.84 262.14
Alice E. Dam, 30.40
June L- Roche, 5.20 180.00
Angie T. Dyer, 126.00 189.00
Margaret M. Gilmore, 198.00
Margaret I. Conley, 216.00
Edith M. Hughes, 2.00
Marjorie McKenney, 6.00
Dora Small, 13.20
Louise Conrad, 6.00
$10,312.48 $ 9,987.12
— 10,312.48
38 RECEIPTS AND
SCHOOLS, COMMON, JANITORS.
Appropriation,
Overdrawn,
Refund, A. W. Cleveland,
Overdrawn,
$2,500.00
50.00 .
36.00
72.44
— $ 2,658.44
February 1st to June 9th, 1911.
EXPENDED.
Overdrawn, $ 50.00
John Philbrick, 180.00
Andrew Cleveland, 108.00
David Loveitt, 300.00
Wm. S. Mileson, 90.00
Eleza W. Crowell, 117.00
Eleza W. Crowell, 45.00
E. W. Hamilton, 180.00
J. A. Coolbroth, 86.40
J. A. Coolbroth, 19.98
Edwin Moody, 12.51
Roy Berry, 12.51
Fred Black, 49.99
William Cash, 49.99
$ 1,301.38
September 11th to January 27th, 1912.
EXPENDED.
Philip Coombs, $ 108.00
Andrew Cleveland, 12.00
David Loveitt, 300.00
William Mileson, 100.00
Eleza W. Crowell, 50.00
Eleza W. Crowell, 130.00
E. W. Hamilton, 200.00
J. A. Coolbroth, 96.00
J. A. Coolbroth, 22.20
Edwin Moody, 13.86
Everett Talbot, 13.86
Fred Black, 55.57
William Cash, 55.57
John Philbrick, 200.00
$ 1,357.06
EXPENDITURES 39
SCHOOL FUEL.
Appropriation, . $2,900.00
Balance February 1, 1911, 444.17
- ------------- $ 3,344.17
EXPENDED. 
Atlantic Grain Co., fuel, 
Wm. Spear Co., fuel, 
Thos. R. Phinney, fuel, 
E. E. Cash, fuel, 
Balance,
$ 806.24
- 2,358.34
18.00
2.50
59.19
— $ 3,344.17
SCHOOLS, COMMON, SUPPLIES.
Balance, 1911, $ 3.30
Appropriation, 700.00
Overdrawn, 299.06
---------------$ 1,002.36
EXPENDED. 
C. M. Rice Co., supplies, 
F. W. Richardson, supplies, 
Edward E. Babb Co., supplies, 
Carroll O. Marshall, caneing chair, 
Loring, Short & Harmon, supplies, 
The Files Printing Co., supplies, 
The Eagle Press, supplies, 
American Book Co., supplies,
$ .84
181.53
711.89
2.00
6.25
1.75
22.10
76.00
-------------$ 1,002.36
SCHOOLS, FREE HIGH.
Appropriation,
State Aid, • 
Overdrawn,
$4,000.00
500.00
1,269.90
---------------$ 5,769.90
EXPENDED.
February 1st to June 9th, 1911.
Overdrawn Feb. 1st, 1911, $ 458.82
Simon W. Hamlin, 686.09
40
► ’
William B. Nulty, 
Gracia Prescott,
Martha D. Chase, 
Grace E. Haines,
Charles H. Swan,
RECEIPTS AND
$400.00
400.03
375.06
274.96
374.98
-------------- $ 2,969.94
September 12th 1911, to January 27th, 1912.
EXPENDED.
Louis B. Farnham, $ 649.98
William B. Nulty, 450.00
Gracia Prescott, 424.98
Martha D. Chase, 399.96
Grace E. Haines, 325.02
Isabelle M. Kincaid, 275.01
Hazel Leard, 275.01
$ 2,799.96
• $ 5,769.90
SCHOOL SUPPLIES, HIGH.
Appropriation, $ 600.00
EXPENDED.
Overdrawn Feb. 1st, 1911, $ 7.48
Edward E. Babb & Co., supplies, 205.06
Henry Holt & Co., supplies, 5.83
D. C. Heath & Co., supplies, 43.75
G. Schrimer & Co. Inc., supplies, 14.00
American Book Co., supplies, 67.20
Graduating Expenses, 26.65
Simon W. Hamlin, books, 1.50
Shaw Business College, supplies, 12.95
Howard C. Skillin, expenses to Water­
ville, 4.15
The Eagle Press, supplies, 26.20
The Schoenpof Book Co., supplies, 57.92
Loring, Short & Harmon, supplies, 3.00
Loring, Short & Harmon, supplies, 1.25
Field, Forest & Shore, supplies, 16.75
EXPENDITURES 41
O. Vaillancourt, supplies,
Balance unexpended,
$ 3.96
102.35
-------------$ 600.00
SCHOOLS, COMMON, CONTINGENT. 
Tuition received, $ 633.57
Sale of old books, .35
Overdrawn, 211.08
---------------8 845.00
EXPENDED.
Overdrawn Feb. 1st, 1911,
Arthur A. Lawry, expenses to Water­
ville,
Tucker Printing Co., printing School 
Report,
W. L. Haskell, trucking,
Edward E. Babb Co., supplies,
D. C. Heath Co., supplies, 
American Book Co., supplies, 
Loring, Short & Harmon, supplies, 
Benj. H. Sanborn Co., supplies, 
The Eagle Press, supplies, 
Silver, Burdett & Co., supplies, 
Kendall & Whitney, supplies, 
Thompson, Brown Co., supplies, 
Balance unexpended,
96.24
4.15
160.00
31.84
197.45
3.40
147.04
3.20
5.75
23.68
104.00 
.60
13.08
54.57
---------$ 845.00
$
STREETS, BRIDGES AND SIDEWALKS.
Appropriation, $7,000.00
P. C. Club, use of steam roller, 40.00
Town of Cape Elizabeth, 285.00
U. S. A., use of steam roller, 45.00
J. F. Coombs, 57.75
T. E. McNair, 3.15
J. F. Chaplin, 5.77
S. G. Willard, 9.50
Portland Railroad Co., account Mill
Creek Bridge, 833.33
Overdrawn, 2,254.23
$10,533.73
42 RECEIPTS and
EXPENDED.
Overdrawn Feb. 1st, 1911, $1,180.58
Pay Roll, labor on highway, 7,126.13
Pay Roll, Fourth Street culvert, 254.76
Gould & Whipple, supplies, 13.75
W. L. Richardson, trucking, 125.25
Sherman G. Willard, supplies, 9.50
Talbot, Brooks & Ayer, supplies, 7.72
W. L. Blake Co., supplies, 10.25
F. W. Marshall, labor and team, 45.70
Berlin Mills Co., 143.60
Wm. Spear Co., 66.55
Maine Central Railroad, gravel, 126.80
Marshall & Marshall, supplies, 10.35
C. A. Tilton Co., supplies, 17.66
Thos. Laughlin Co., supplies, .98
R. E. Tuttle & Co., approaches to
Gorham Road Bridge, 100.00
J. L. Dunlap, repairing sidewalk
Knightville, 68.80
R. E. Tuttle & Co., grading approaches
to cement bridge, 100.00
T. H. Knight, supplies, 2.66
Estate Jabez Marriner, gravel, 6.25
South Portland Monumental Works,
grinding axes, .50
Portland Stoneware Co., pipe, 189.93
Portland Iron & Steel Co., supplies, .80
Orr & Jennings, .80
E. C. Twitchell, trucking, 2.00
John W. Gulliver, team hire, 14.60
Portland Publishing Co., supplies, 4.40
George M. Stanwood, labor and teams, 521.25
C. T. Phinney, lighting Gorham St.
bridge, 4.50
Forgione & Romano, labor and mate­
rial, 142.32
Knight Bros., supplies, 3.37
E. A. Whitney, labor and supplies, 79.50
Henry Sawyer, gravel, 7.50
EXPENDITURES 43
E. T. Benner, labor,
E. L. Pillsbury, labor,
Kendall & Whitney, supplies,
C. E. Turner, labor and material, 
Gutterson & Gould, supplies, 
Paige & Conary, supplies and labor, 
Chas. E. Sweeney, cutting down trees,
C Street,
W. M. Burgess, care lights, Brown 
and Lincoln Streets,
Irving W. Gray, team hire,
W. I. McKenney, team hire,
Bennett Contracting Corp., Exam.
Ferry Slip,
M. B. Fuller & Son, supplies,
Portland Shipbuilding Co., shovelling 
snow from Ferry Slip,
E. H. Dyer, 61 loads ashes,
Geo. R. Berry, labor,
87.00
2.25
5.00
12.25
4.65
2.22
15.00
1.00
10.00
5.60
25.00
2.25
3.00
45.75
4.00
--------810,533.73
LABOR ON HIGHWAY AS PER PAY ROLL.
$472.91 $909.74 $514.10 $2167.66 $1000.16 $457.48 $1604.08 $7126.13
Ward
1
Ward
2
Ward
3
Ward
4
Ward
5
Ward
6
Ward
7
1911
Feb., $ 43.79 S; 33.23$ 32.87 $ 39.00 $ 33.55 $ 8.00 $ 16.02$; 206.46
Mar., 55.99 39.99 22.65 48.73 19.25 25.79 85.08 297.48
Apr., 53.32 64.99 45.94 ‘ 28.59 31.74 23.14 335.40 583.12
May, 17.02 146.77 20.85 341.37 435.41 24.00 288.96 1274.38
lune, 162.60 179.35 51.52 175.15 363.37 141.57 171.10 1244.66
July, 45.63 94.96 210.10 27.00 8.80 65.56 452.05
Aug., 44.49 23.06 547.56 25.06 13.75 119.52 773.44
Sept., 2.50 196.58 32.00 603.73 3.75 190.73 259.36 1288.65
Oct., 37.32 147.37 268.91 114.36 2.00 • 219.56 789.56
Nov., 10.25 3.37 59.07 20.47 93.16
Dec., 6.50 12.93 61.03 19.70 23.05 123.21
44 RECEIPTS AND
OCEAN STREET PAVING. ’
Appropriation, 
Overdrawn,
84,128.00
353.10
-------------- 84,481.10
EXPENDED.
G. B. Wise, labor on trees, 8 96.00
Marshall & Marshall, removing stumps, 250.75
Talbot, Brooks & Ayer, supplies, 5.20
W. L. Blake & Co., supplies, 1.15
John W. Gulliver, Contract, 4,128.00
-------------- 84,481.10
SIDEWALKS, CEMENT.
Appropriation, 
Balance, Feb. 1, 1911, 
Assessments collected, 
Overdrawn,
8 200.00
5.75
247.42
113.47
8 566.64
Jos. F. Chaplin, Treas., pay roll,
EXPENDED.
Smith’s Corner, 8 68.75
Pay roll, 72.82
Pay roll, 54.53
J. L. Dunlap, repairing sidewalks,
Knightville, 94.00
J. L. Dunlap, Lincoln St. sidewalk, 180.50
Chas. S. Chase Co., cement, 92.50
Paige & Conary, labor and material, 3.54
--------------  8 566.64
STREET LIGHTS.
Appropriation, 85,500.00
Balance from 1910-11, 17.41
Overdrawn, 115.85
------------— 85,633.26
EXPENDED.
Consolidated Electric Light Co., 85,633.26
EXPENDITURES 45
STATE TAX.
Appropriation,
expended.
State Treasurer, James F. Singleton,
$22,562.07
$22,562.07
STATE TREASURER.
Refund acct. State Pensions, $ 474.00
Due from State acct. Pensions, 492.00
• —■------------ $ 966.00
EXPENDED.
State Aid Pensions, $ 966.00
NEW CEMENT BRIDGE.
Appropriation, $ 1,100.00
EXPENDED.
R. E. Tuttle Co., Gorham Road 
Bridge, $ 481.94
R. E. Tuttle Co., Cummings Road I
Bridge, 499.44
Overdrawn, 118.62
---------------$ 1,100.00
SINKING FUND.
Appropriation,
Balance Feb. 1, 1911, 
Receipts, Sewer Assessments, 
Transferred from Tax Deeds,
EXPENDED.
Paid Matured Bonds,
Balance on hand,
$7,000.00
3,190.97
90.02
1,371.16
— $11,652.15
$7,000.00
4,652.15
— $11,652.15
46 RECEIPTS and
TEMPORARY LOAN.
Issued in anticipation of taxes,
82, $ 1,325.00
85, 10,000.00
5, 5,000.00
6, 5,000.00
7, 10,000.00
8 and 9, 25,000.00
10 (renewal of No. 86), 4,700.00
11, 5,080.46
12, 10,000.00
1, 2, 3, 4, 5, and 6, 75,000.00
7, 10,000.00
8, 6,000.00
9, 9,000.00
10 and 11, 25,000.00
12, 10,000.00
8211,105.46
EXPENDED
Paid Note, Renewal No. 56, No. 8
and 9, $25,000.00
Paid Note No. 12, 10,000.00
c c 4 4 5, 5,000.00
( 4 4 4 11, 5,080.46
4 4 4 4 6, 5,000.00
C 4 4 4 7, 10,000.00
4 4 4 4 85, 10,000.00
4 4 4 4 1 and 2, renewed, 25,000.00
4 4 - 4 4 5 and 6, 25,000.00
4 4 4 4 3 and 4, 25,000.00
4 4 4 4 7, 8, and 9, 25,000.00
4 4 4 4 82, 1,325.00
Balance outstanding, 64,700.00
-------------- 8236,105.46
BOND ISSUE.
Funding Floating Debt, Notes 7-8-9,
X
$25,000.00
5
• /
EXPENDITURES 47
TAX DEEDS.
Tax Deeds in treasury Feb. 1, 1911, $16,097.88
Bought by the City at Collector’s sale
1911, account of 1911 taxes, 3,789.15
---------------$19,887.03
Sold by Treasurer during 1911-1912,
Cancelled by Council,
Tax deeds in treasury Feb. 1, 1912,
$ 1,371.16
1,498.00
17,017.87
-------------- $19,887.03
TEXT BOOKS.
Balance February 1, 1911, $ 7.95
Sale Old Books, 4.49
Appropriation, 800.00
•
EXPENDED.
Edward E. Babb Co., supplies, $ 166.75
Little, Brown & Co., supplies, 54.00
American Book Co., supplies, 364.74
C. M. Rice Co., supplies, 3.28
The Eagle Press, supplies, 15.25
Benj. H. Sanborn Co., supplies, 97.71
Balance unexpended, 110.71
TREASURER AND COLLECTOR.
Appropriation, $ 1,200.00
EXPENDED.
Joseph F. Chaplin, 1911-1912, $ 1,200.00
WATER PAYMENTS.
Appropriation, $ 3,000.00
EXPENDED.
Overdrawn Feb. 1, 1911, $ 28.19
Portland Water District, hydrant
rental, 2,900.75
Balance unexpended, 71.06
---------------$ 3,000.00
48 RECEIPTS AND
TAXES, 1899.
Balance outstanding Feb. 1, 1911,
Balance uncollected Feb. 1, 1912,
8137.85
137.85
TAXES, 1900.
Balance outstanding Feb. 1, 1911, 8834.05
Balance uncollected Feb. 1, 1912, 834.05
TAXES, 1901.
Balance outstanding Feb. 1, 1911, 8744.87
Collections, 8 3.00
Abated to Collector, .60
Balance uncollected Feb. 1, 1912, 741.27
8744.87
TAXES, 1902.
Balance outstanding Feb. 1, 1911, 8653.28
Abated to Collector, 8 .60
Balance uncollected Feb. 1, 1912, 652.68
8653.28
TAXES, 1903.
Balance outstanding Feb. 1, 1911, 8873.80
Collections, 8 12.90
Abated to Collector, .60
Balance uncollected Feb. 1, 1912, 860.30
873.80
TAXES, 1904.
Balance outstanding Feb. 1, 1911, 81,126.83
Collections, 8 15.46
Balance uncollected Feb. 1, 1912, 1,111.37
-------------  81,126.83
TAXES, 1905. /
Balance outstanding Feb. 1, 1911, 81,442.20
Collections, 8 9.55
Balance uncollected Feb. 1, 1912, 1,432.65
81,442.20
IEXPENDITURES 49
TAXES, 1906.
Balance outstanding Feb. 1, 1911, $1,607.75
Collections, $ 14.57
Abated to Collector, 3.52
Balance uncollected Feb. 1, 1912, 1,589.66
--------------- $1,607.75
TAXES, 1907.
Balance outstanding Feb. 1, 1911, $2,182.97
Collections, $ 31.09
Amount abated to Collector, 8.92
Balance uncollected Feb. 1, 1912, 2,142.96
--------------- $2,182.97
TAXES, 1908.
Balance outstanding Feb. 1, 1911,
Collections,
Abated to Collector,
Balance uncollected Feb. 1, 1912,
82,964.37
$ 101.43
13.31
2,849.63
$2,964.37
TAXES, 1909.
Balance outstanding Feb. 1, 1911,
Collections,
Abated to Collector,
Balance uncollected Feb. 1, 1912,
$4,391.64 
$ 892.87
31.88
3,466.89 
--------------- $4,391.64
TAXES, 1910.
Balance outstanding Feb. 1, 1911, $6,331.44
Collections, $2,135.19 -
Abated to Collector, 84.89
Balance uncollected Feb. 1, 1912, 4,111.36 !
$6,331.44
50 receipts and
’ State Tax,
County Tax,
City Tax,
Bridge District Tax, 
Overlays, 
Supplemental Tax,
TAXES, 1911.
$22,562.07
4,515.78
70,533.30
1,270.53
1,831.60
1,203.41
-------------- $101,916.69
To collections,
To abatements,
Balance uncollected Feb. 1, 1912,
$92,004.99
2,737.01
7,174.69
--------------$101,916.69
SIDEWALKS, CEMENT.
Due from the following abutters for sidewalks built prior to
1908: .
F. H. Harford, High St., $17.05
F. H. Harford, c C 15.21
Enos T. Benner, Ocean St., 16.72
Thompson & Johnson, (i 16.72
Frank W. Mason, Day St., 16.63
Thomas Knight Heirs, Ocean St., 50.16
F. H. Johnson, c c 16.72
--------------  $ 149.21
Due from the following abutters for sidewalks built in 1908, 
1909, 1910:
Coleman Walsh, C St., $17.64
Cornelius Mullen, 20.03
John Hayden, 20.03
John Hayden, 20.03
Wm. H. McGlaughlin, 20.03
Mrs. Amelia C. Rogers, 20.03
Peter Loughran, 20.03
EXPENDITURES 51
COTTAGE STREET.
Portland Wharf & Land Co., $20.03
Portland Wharf & Land Co., 20.03
C. E. Turner, 20.03
C. E. Turner, 20.03
C. A. Jenney, 20.03
E STREET.
Warren P. Brown, • $27.86
C. A. Jenney, 20.93
OCEAN STREET.
Nellie M. Keith, $40.06
STANFORD STREET.
Minnie M. Blanchard, $18.03
L. S. Lombard, Summer St., $49.49
M. W. Burke, (< 13.57
Haggett, Ocean St., 14.10
Hugh F. Flynn, Brown St., bal. 15.23
E. W. Fullerton, c c 38.88
Geo. P. Burns, Heirs, Preble St., 13.48
A-. G. Lailor, 24.47
Lydia Dixon, 22.26
A. A. Cole, 10.21
Wm. Hamilton, 21.21
Annie E. Knowles, Pickett St., 17.40
Annie M. Nixon, < ( 12.09
Susan Johnson, 11 6.74
Fred E. Emerson, I < 12.09
Allison Foster, D St., 10.88
Nellie E. Staples, Kelsey St., 27.48
----------- $ 634.40
52 RECEIPTS AND
The following amounts are due on sidewalks built in 1911:
Standard Oil Co., Lincoln St., $80.27
Chas. W. Berry, “ 30.69
Jas. A. Kennedy, “ 28.33
Forest City Cemetery, “ 71.31
--------------  $ 210.60
$ 994.21
OLD SIDEWALK AND SEWER ASSESSMENTS.
To balance due from abutters Feb. 1, 1908, 
By Balance due from abutters as follows:
C. C. Shaw, Pickett Street sidewalk, $ 5.00
R. S. Smart, < < < I 5.00
C. S. Grant, < < 11 5.00
A.•Campbell, Sawyer “ ll 7.24
Moses Day, Free “ ll 6.67
Joseph Silvadore, << Cl 11 6.67
Wm. J. Farrell, D C I 5.00
James Murray, D i < 4.97
A. C. Tucker, B <1 8.64
M. P. Morrill, B c c 8.64
J. M. Orr, High “ 11 9.66
M. A. Fickett, Dyer “ c1 7.58
W. D. Strout, Cl ll 11 7.58
William Doull, ll ll ll ?.58
Mrs. M. L. Wilson, Preble Street side-
walk, 5.00
Cassie Holley, Preble Street sidewalk, 5.00
N. R. Dyer, Front Street sidewalk, 33.72
J. C. York, School “ 11 11.25
Mary Fisher, t I 11 I < 3.00
Thomas Dyer, West C Street side-
walk, 6.43
$ 159.63
IEXPENDITURES 53
Due from the following abutters:
R. A. Kennedy, Mechanic Street, $12.47
Harford, Waterhouse & Emery, Lot
No. 16, Bal. 66.10
J. Farrington Heirs, Summer Street, 2.86
Chas. W. Bradley, Preble Street, 15.34
Daniel Sylvester, Preble Street, 13.95
Edwin D. Thompson, Preble Stree t, 30.86
Leighton & Hillis, or owner unknown
W. Broadway, 10.30
Geo. M. Stanwood, Summer Street, Lot
No. 8, 20.00
Geo. M. Stanwood, Summer Street,
• Lot No. 9, 18.40
Thornton & Harford, Pickett Street,
extension, 47.97
Lot No. 2, Pickett Street, owners un-
known, 8.89
Lot No. 3, Pickett Street, owners un-
known, 7.02
Lot No. 8, Pickett Street, owners un-
known, 11.70
Lot No. 10, Pickett Street, owners un-
known, 16.38
M. E. Church, Cottage Street, 15.66
Portland Wharf & Land Co., 31.32
Wm. Spear Co., Front Street, 12.32
J. S. Libby Heirs, Main Street, 13.23
Cole, Stanwood & Reynolds, Lot No.
4, Summer Street, 23.19
Cole, Stanwood & Reynolds, Lot No.
5, Summer Street, 23.19
Cole, Stanwood & Reynolds, Lot No. 6, 51.34
Dastine Spaulding, Summer Street, 96.24
Georgia Willard, Preble Street and
Myrtle Ave., 111.15
James Loveitt, Preble Street and
Myrtle Ave., - - 64.33
Frank C. Strout, Preble Street and
Myrtle Ave., 1.08
/
/ 
I
54 RECEIPTS AND
Georgia E. Paige, Preble Street and
Myrtle Ave., 5.29
Owners unknown, Preble Street and
Myrtle Ave., 5.01
George A. Allen, Preble Street and
Myrtle Ave., 6.43
Edmond S. Henley, Preble Street and
Myrtle Ave., 29.80
William A. Wilson, Preble Street and
Myrtle Ave., 6.67
Estate of N. H. Jose and D. F. Emery,
Preble Street, 5.14
People’s M. E. Church, School and
High Street, 37.38
Cole Memorial Church, 8.77
Cole Memorial Church, 8.32
Westbrook Seminary Trustees, 18.77
Edward Walsh, Palmer and Ballard
Streets, 3.12
Nellie M. Keith, Ocean Street, 20.00
Jerry Y. Littlejohn, Bean Street, 11.95
R. B. Loring Heirs, Pickett Street, 16.62
Mrs. Rose Henley, 15.46
Unknown, balance, Pickett Street, 18.86
Samuel B. Knowles Heirs, 5.75
C. C. Thornton & F. H. Harford,
Pickett Street, 16.79
C. C. Thornton & F. H. Harford,
Pickett Street, 11.28
Adeline Stanford, Pickett Street, 8.86
Laura Noyes, Pearl Street, 61.06
F. C. Nutter, Pearl Street, 10.58
Harford, Waterhouse & Emery, Broad­
way, 55.66
$1,112.86
55
. I
SEWER ACCOUNTS.
EXPENDITURES
Balance due from abutters February 1, 1912:
Kincaid Street, $ 50.80
Lincoln Street, 106.68
Pickett Street, 34.83
Hoyt and Kelsey Streets, 33.85
Marriner, Broadway and Sawyer, 877.28
Ocean and Summer, 1,547.35
Spring, Summit and Grand, 353.30
Cottage and Woodbury, 239.80
Henley, 99.50
1911 ASSESSMENT.
Loveitt Street, 54.99
Robinson Street, 56.50
Preble Street, 118.47
Lombard Street, 49.77
Old sewers and sidewalk account, 159.63
Old sewers, 1,112.86
------------- - $4,895.61
Due from the following abutters: 
Kincaid Street.
D. A. Kincaid, Lot No. 1, $ 20.61
D. A. Kincaid, Lot No. 2, 30.19
--------------- $ 50.80
Lincoln Street.
George Brackett, Lot No. 4, $ 15.79
M. B. Fuller, Lot No. 7, 25.58
Forest City Cemetery, Lot. No. 10, 65.31
------------- - $ 106.68
Pickett Street.
J. H. Harford, Lot No. 4, $ 12.90
James Merriman, Lot No. 12, 9.03'
Margaret E. Stevens, Lot No. 14, 12.90
--------------- $ 34.83
/
56 receipts and
Hoyt and Kelsey Streets.
Ida Staples, Lot No. 9, 8 33.85
8 33.85
Marriner, Broadway and Sawyer Streets,
James York, Lot No. 1, 8 29.87
Penticostal Church, Lot No. 8, 21.55
F. H. Harford, Lot No. 9, 49.75
D. A. Kincaid, Lot No. 11, 6.16
D. A. Kincaid, Lot No. 12, 23.47 •*
R. A. Urbano, Lot No. 13, 29.03
William H. Kincaid, Lot No. 14, 24.66
David E. Moulton, Lot No. 15, - 36.95
F. S. Willard, Lot No. 17, 66.97
F. S. Willard, Lot No. 19, 73.90
Annie N. Dow, Lot No. 21, 56.65
Julia Boltenhouse, Lot No. 23, 12.40
Mary Lane, Lot No. 28, 27.71
F. S. Willard, Lot No. 29,
Eliza J. Pratt, or owners unknown, Lot
55.42
No. 31, .
Eliza J. Pratt, or owners unknown,
24.63
Lot No. 32, 24.23
Sarah A. Strout, Lot No. 33, 40.03
City of South Portland, Lot No. 34, 58.50
Niles Nelson, Lot No. 35, 19.24 ■
F. H. Harford, Lot No. 36, 51.73
N. R. Dyer, Lot No. 37, 30.79
N. E. Dyer, Lot No. 39, 35.41
Cole Memorial Church, Lot No. 43, 35.43
R. M. Cole, Lot No. 44, 9.24 •
Cole Memorial Church, Lot No. 47, 33.56
$ 877.28
Ocean and Summer Streets.
Elias Thomas, Lot No. 1, 8 345.60
John Bradbury Heirs, Lot No. 5, 81.76 1
Elias Thomas, Lot No. 6, 40.88
D. E. McCann Heirs, Lot No. 7, 40.88
D. E. McCann, Jr., Lot No. 8, 20.44
EXPENDITURES 57
99.5,0
Elias Thomas, Lot No. 10,
Elias Thomas, Lot No. 13,
Elias Thomas, Lot. No. 14,
Elias Thomas, Lot No. 15,
Elias Thomas, Lot No. 18,
8185.47
341.76
81.76
347.48
61.32
81,547.35
Spring, Summit and Grand Streets.
J. W. Trefethen Heirs, Lot No. 1, 8 2.88
Niles Nelson Heirs, Lot No. 2, 15.97
W. E. Allen, Lot No. 4, 19.48
W. E. Allen, Lot No. 5, 19.48
E. S. Wardell, Lot No. 8, 19.48
F. S. Willard, Lot No. 12, 19.48
Frank Jellison, Lot No. 15, 19.48
Frank Jellison, Lot No. 16, 19.48
W.-E. Allen, Lot No. 21, 19.48
William Merrill, Lot No. 22, 19.48
F. S. Willard, Lot No. 28, 19.48
G. W. Doughty, Lot No. 30, 58.42
F. S. Willard, Lot No. 36, 19.48
F. S. Willard, Lot No. 40, 19.48
Niles Nelson, Lot No. 46, 21.62
Niles Nelson, Lot No. 47, 19.48
Niles Nelson, Lot No. 48, 19.48
Margaret Oliver, Lot No. 49, 1.17
• 8 353.30
Cottage and Woodbury Streets.
D. P. Graffam, Lot No. 1, 8 46.29
J. 0. Graffam, Lot No. 1 1-2, 100.86
Abbie Griffin, Lot No. 3, 23.30
Melvina Fogg, Lot No. 6, 23.30
F. W. Sparrow, Lot No. 10, 24.53
Antionio Forgione, Lot No. 11, 1.90
Eben Andrews, Lot No. 26, 19.62
— 8 239.80
Henley Street.
Forgione & Romano, 8 99.50 /
58 receipts and
Assessment of Loveitt Street Sewer.
George Ray, 8 6.62-
Eleanor M. Hennessy, 6.64
Eleanor M. Hennessy, 6.66
Eleanor M. Hennessy, 6.69
Eben. E. Eastman, 8.00
Eben. E. Eastman, 4.10
Alma W. Carter, 8.14
Frank S. Morton, 8.14
--------------  8 54.99
Robinson Street Sewer.
John E. Marden,
John E. Marden,
Benj. F. Knight,
John E. Marden,
John E. Marden,
John E. Marden,
8 11.21
11.21
11.21
8.97
7.62
6.28
--------------  8 56.50
Preble Street Sewer.
Areda Strout,
F. H. Harford,
F. H. Harford,
8 10.36
5.49
5.49
Surfsite Street.
F. H. Harford, • 8 5.44
F. H. Harford, 5.44
Cleveland Downs, 8.60
W. A. Springer, - 6.74
Chas. E. Lewis, 11.12
H. E. Willard, 16.06
Annie M. Jordan, 1.04
Emma Jordan, 4.15
E. R. Willey, 5.18
Harriet E. Loveitt, 7.77
H. M. Arey, 7.77
S. J. Arey, 12.64
$ 118.47
EXPENDITURES 59
$4,895.61
Lombard Street. 
Granville Libby, 
Dr. L. S. Lombard,
$ 31.23
18.54
--------------- $ 49.77
Old sewer and sidewalk accts.,
Old sewer accounts,
159.63
1,112.86
60 RECAPITULATION
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AUDITOR’S REPORT.
To the Honorable City Council:
I hereby certify that I have examined the books and 
accounts of the Treasurer and find them correct and prop­
erly vouched, and that the foregoing statement of receipts 
and expenditures of the City of South Portland for the 
financial year ending January 31, 1912, is correct.
William O. Verrill,
City Auditor.
South Portland, Maine, February 20, 1912.
REPORT OF THE COLLECTOR OF TAXES.
To the Honorable Mayor and Board of Aidermen: 
Gentlemen:—I herewith submit the following report for 
the year ending January 31st, 1912.
TAXES, 1899.
Balance outstanding Feb. 1, 1911,
Balance uncollected Feb. 1, 1912,
$ 137.85
137.85
TAXES, 1900.
Balance outstanding Feb. 1, 1911, 3 834 ,(05
Balance uncollected Feb. 1, 1912, 834.05
TAXES, 1901.
Balance outstanding Feb. 1, 1911, $ 744.87
Collections, $ 3.00
Abated to collector, .60
Balance uncollected Feb. 1, 1912, 741.27
---------- 3 744.87
TAXES, 1902.
Balance outstanding Feb. 1, 1911, 3 653.28
Abated to Collector, 3 .60
Balance uncollected Feb. 1, 1912, 652.68
---------- 3 653.28
TAXES, 1903.
Balance outstanding Feb. 1, 1911, 3 873.80
Collections, $ 12.90
Abated to Collector, .60
Balance uncollected Feb. 1, 1912, 860.30
---------- 3 873.80
TAXES, 1904.
Balance outstanding Feb. 1, 1911, 3 1,126.83
Collections, $ 15.46
Balance uncollected Feb. 1, 1912, 1,111.37
1,126.83
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TAXES, 1905.
Balance outstanding Feb. 1, 1911, $ 1,442.20
Collections, 8 9.55
Balance uncollected Feb. 1, 1912, 1,432.65
-------------- 8 1,442.20
TAXES, 1906.
Balance outstanding Feb. 1, 1911, $ 1,607.75
Collections, 8 14.57
Abated to Collector, 3.52
Balance uncollected Feb. 1, 1912, 1,589.66
1,607.75MP
TAXES, 1907.
Balance outstanding Feb. 1, 1’911, $ 2,182.97
Collections, 8 31.09
Amount abated to Collector, 8.92
Balance uncollected Feb. 1, 1912, 2,142.96
• ------------- $ 2,182.97
TAXES, 1908. •
Balance outstanding Feb. 1, 1911, $ 2,964.37
Collections, 8 101.43
Abated to Collector, 13.31
Balance uncollected Feb. 1, 1912, 2,849.63
------------- 8 2,964.37
TAXES, 1909.
Balance outstanding Feb. 1, 1911, 8 4,391.64
Collections, 8 892.87
Abated to Collector, 31.88
Balance uncollected Feb. 1, 1912, 3,466.89
------------- 8 4,391.64
TAXES, 1910.
Balance outstanding Feb. 1, 1911, 8 6,331 .44
Collections, 82,135.19
Abated to Collector, 84.89
Balance uncollected Feb. 1, 1912, 4,111.36
------------- 8 6,331 .44
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TAXES, 1911.
State Tax,
County Tax,
City Tax,
Bridge District Tax, 
Overlays, 
Supplemental Tax,
$22,562.07
4,515.78
’70,533.30
1,270.53
1,831.60
1,203.41
-------------- $101,916.69
To Collections,
To Abatements,
Balance uncollected Feb. 1, 1912,
$92,004.99
2,737.01
7,174.69
-------------- $101,916.69
SUMMARY.
Collections, 1901 taxes, $ 3.00
c c 1903 44 12.90
< c 1904 c 4 15.46
4 c 1905 4 4 9.55
44 1906 4 4 14.57
< 4 1907 4 4 31.09
4 4 1908 C( 101.43
< 4 1909 4 4 892.87
(4 1910 4 < 2,135.19
4 4 1911 4 4 92,004.99
$95,221.05
Abatements, 1901 taxes, $ .60
4 4 1902 4 4 .60
4 4 1903 44 .60
4 4 1906 4 4 3.52
4 4 1907 4 4 8.92
4 4 1908 4 4 13.31
4 4 1909 4 4 31.88
4 4 1910 44 84.89
4 4 1911 4 4 2,737.01
---------------$ 2,881.33
Respectfully submitted,
Joseph F. Chaplin,
Collector.
Report of
City of South Portland in account with Joseph F. Chaplin, Treasurer.
To the Honorable Mayor and Board of Aidermen of the City of South Port­
land, Me.'.
Gentlemen:—I herewith submit my report as Treasurer for the year 
ending January 31st, 1912:
Dr.
February 1, 1911.... Balance cash on hand .. §18,220.49
Brown Tail Moth.
Collections for 1911 included in 1911 collec­
tions ..................................................................
Contingent.
Solomon Ingalls, telephone poles ................... §133.65
Taxes unassessed................................................. 34.75
Refund on Dog Licenses................................... 199.72
Fees received from City Clerk......................... 311.36
Refund Telephone Tolls..................................... 1.50
Collector’s Fees account tax collections........  164.05
State R. R. and Telephone Tax...................... 78.80
Balance Dog Licenses from City Clerk..........  4.00
Refund T. E. Devine......................................... 10.88
Collector’s net fees account sale 1911 taxes . . 826.69
Board of Health and Plumbing....................... 25.75
Refund Mayor’s order No. 5943....................... 12.00
Judge E. C. Reynolds, Municipal Court........  1.00
-------------- § 1,804.15 
City Poor Department.
Cash received, account Noyes ......................... §85.00
Cash received, Town of Falmouth.................. 84.58
Cash received, account of Condry................... 103.57
Refund account order No. 5922 ....................... 8.90
--------------- § 282.05
Collection of Taxes.
On account of commitment, 1901 .....................$ 3.00
On account of commitment, 1903 .................. 12.90
On account of commitment, 1904 .................. 15.46
On account of commitment, 1905 .................. 9.55
On account of commitment, 1906 .................. 14.57
On account of commitment, 1907 .................. 31.09
On account of commitment, 1908 .................. 101.43
On account of commitment, 1909 .................. 892.87
On account of commitment, 1910.................. 2,135.19
On account of commitment, 1911 .................. 92,004.99
§95,221.05
(Continued on Page 68)
Treasurer.
City of South Portland in account with Joseph F. Chaplin, Treasurer.
Cash paid on Mayor’s orders and charged to
the following accounts: 
Cr.
Abatements and Overlays................................... 8 2,881.33
Bridge District....................................................... 1,270.53
City Poor Department......................................... 4,232.11
City Offices............................................................ 893.37
Contingent.............................................................. 4,673.78
Drains and Sewers................................................ 1,826.84
Dog Licenses.......................................  408.00
Election Expenses.............................  799.30
Fire Department.................................................. . 2,801.05
Insurance, Apparatus, etc................................. 1,128.76
Interest on City Debt........................................... 9,583.56
Memorial Day...................................   125.00
Printing and Advertising................................... 994.35
Police Department............................................... 938.05
Repairs on Schoolhouses and Public Build­
ings................................................................  2,424.3$
(Continued on Page 69)
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City of South Portland in account with Joseph F. Chaplin, Treasurer.
By abatement on commitment, 1901.............. § .60
By abatement on commitment, 1902............... .60
By abatement on commitment, 1903............... .60
By abatement on commitment, 1906.............. 3.52
By abatement on commitment, 1907............... 8.92
By abatement on commitment, 1908............... 13.31
By abatement on commitment, 1909.............. 31.88
By abatement on commitment, 1910.............. 84.89
By abatement on commitment, 1911............... 2,737.01
--------------- $ 2,881.33
Dog Licenses........................................................ 8 408.00
Floating Debt.
Proceeds notes Nos. 12 (1), 7, 8, 9, 12.......... §45,000.00
Interest on City Debt.
Interest on taxes and tax deeds....................... 8 436.79
Accrued interest on Deposits........................... 157.22
Premium on Bonds and accrued interest on
same.................................................................. 544.11
--------------- 8 1,138.12
Repairs on Schoolhouses and Public Buildings.
City Offices........................................................... § 258.55
Refund on order No. 5705 ................................. 3.05
--------------- 8 261.60
Printing and Advertising.
Refund on account of order No. 5702 ..........
Election Expenses...............................................
Schools, Common, Teachers.
School and Mill Fund .......................................
Common School Fund........................................
School Equalization Fund.................................
Schools, Free High, Teachers.
State Aid..............................................................
Error in March account................... ................
Schools, Common, Supplies.
Public Buildings...................................................
8 85.00
250.00 
------ 8 335.00
88,131.51
6,476.21
841.80
--------------- 815,449.52
8 500.00
137.48
--------------- 8 637.48
8 385.00
School Janitors................................................... 8 36.00
Schools, Contingent.
Tuition, Common Schools................................. 8 805.00
Tuition, High School..................   40.00
(Continued on Page 70)
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City of South Portland in account with Joseph F. Chaplin, Treasurer.
Schools.
Common, Teachers.................................................$19,737.65
Janitors................................................................... 2,608.44
Fuel............................................................  3,185.28
Common, Supplies............................................... 1,387.36
Free High, Supplies............................................. 490.17
Free High, Teachers............................................ 5,448.56
Superintendent..................................................... 1,000.00
Text-Books................................................  701.73
Contingent............................................................. 694.19
-------------- $ 35,253.38
Sidewalks, Cement............................................... 566.64
Streets, Bridges and Sidewalks......................... 9,416.36
State Treasurer ..................................................... 1,001.00
Street Lights.......................................................... 5,633.26
Sinking Fund.
Paid Mutured Bonds......................................... 7,000.00
Salaries.
Auditor.................................................................... $ 250.00
Assessors................................................................. 1,075.00
Clerk........................................................................ 800.00
Solicitor.................................................................. 250.00
Electrician.......................................   25.00
Board of Registration........................................... 265.00
Board of Health................................................... 75.00
Physician................................................................ 100.00
Inspector of Buildings......................................... 50.00
Mayor................................................................ 200.00
Overseers of Poor................................................. 200.00
Commissioner of Public Works.......................... 1,200.00
Treasurer and Collector .. .................................... 1,200.00
----------------$ 5,690/00
(Continued on Page 71)
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City of South Portland in account with Joseph F. Chaplin, Treasurer.
Streets, Bridges and Sidewalks.
Use of Steam Roller........................................... $ 370.00
Portland Railroad Co., account Mill Creek
Bridge...............  833.33
Refund account order No. 5718 ...................... 9.50
Refund account order No. 5104 ....................... 57.75
Refund account order No. 5597 ....................... 5.T7
Refund account order No. 5597 ....................... 3.15
--------------- 8 1,279.50
Cement Sidewalks.
Assessments Collected....................................... 8 247.42
State Treasurer.
Refund State Aid............................................... 8 474.00
Refund State account G. A. R. Burial ....... 35.00
--------------- 8 509.00
Sinking Fund.
Sewer assessments collected ............................. 8 90.02
Temporary Loan................................................. $100,000.00
Text Books.
Sale of Books....................................................... $ 4.49
Tax Deeds.
Amount collected........................ ........................ 8 1,371.16
Fire Department.
M. C. R. R. account fire Skunks Hill Bridge . . $ 6.75
Error in posting Water Payments................... 25.75
-------------- - $ 32.50
Funding Bonds.
Proceeds Floating Debt Notes No. 7, 8, 9 ... $ 25,000.00
Drains and Sewers...................... •..................... 48.00
Mill Creek Bridge............................................... 833.33
8312,320.20
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City of South Portland in account with Josfph F. Chaplin, Treasurer.
Taxes.
State Tax................................................................. $22,562.07
County Tax .......................................................... 4,515.78
--------------- $ 27,077.85
Brown Tail Moths................................................ 799.00
Temporary Loan................................................... 75,000.00
Floating Debt........................................................ 96,405.46
Tax Deeds..........................................................    . 3,789.15
Water Payments ................................................... 2,900.75
New Streets............................................................. 12.00
Ocean Street Paving................... ...................... 4,481.10
New Cement Bridges........................................... 981.38
Mill Creek Bridge ................................................. 833.33
$311,821.07
Balance on hand............................................... 499.13
$312,320.20
Joseph F. Chaplin,
Treasurer.
RESOURCES OF CITY.
Uncollected taxes,
(( < <
< < < <
(c < <
C C It
11 ll
11 11
11 I <
11 I <
Ct ( C
11 11
ll 11
<c ci
1899,
1900,
1901,
1902,
1903,
190'4,
1905,
1906,
1907,
1908,
1909,
1910,
1911,
Cash on hand,
Due from abutters, old sidewalk 
accounts,
Tax deeds in treasury,
Due from abutters, old sewers,
$ 137.85
834.05
741.27
652.28
860.30
1,111.37
1.432.65
1.589.66
2,142.95
2,849.90
3,466.89
4,111.36
7,174.69
--------=---- 827,105.22
8499.13
159.63
17,017.87
1,112.86
Due from abutters of the following
sewers:
Kincaid Street, 50.80
Lincoln Street, 106.68
Hoyt and Kelsey Streets, 33.85
Marriner, Broadway and Sawyer
Streets, 877.28
Ocean and Summer Streets, 1,547.35
Spring, Shawmut and Grand Streets, 353.30
Cottage and Woodbury Streets, 239.80
Henley Street, 99.50
Loveitt Street, 54.99
Robinson Street, 56.50
Preble Street, 118.47
Lombard Street, 49.77
f
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Due from abutters, cement sidewalk
assessments, 81,029.35
Due from the State, State Aid, Free 
High School, 500.00
Due from State, refund for Out Poor,
1911, 269.26
Due from State, refund for State
Pensions, 1911, 966.00
---------------825,142.39 
852,247.61
SCHEDULE OF CITY PROPERTY.
City Home.
Fourteen schoolhouses and fifteen lots.
Town House and Lot. (High School Building).
Ferry Wharf and landing.
Police Station.
Gravel Banks.
Steam Road Roller.
Steam Stone Crusher.
Furniture in schoolhouses.
“ High School.
“ Police Station.
“ Alms House.
“ City Offices.
“ Council Chamber.
Wharf Point Park.
LIABILITIES OF THE CITY OF SOUTH PORTLAND.
TOWN OF SOUTH PORTLAND.
Bonds Issued. Due.
1898, 1913, Town of South Portland, 85,000.00
1898, 1914, ll 11 11 l( 5,000.00
1898, 1915, ll <i i< ( ( 750.6o
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$185,250.00
CITY OF SOUTH PORTLAND.
Bonds Issued. Due.
1904, 1912, City of South Portland, $6,000.00
1904, 1913, C ( < c cc 4 ( 2,000.00
1904, 1914, < ( 4 < 4 4 4 4 2,000.00
1904, 1915, ( ( 4 4 44 4 4 7,000.00
1904, 1916, I 4 4 4 4 4 4 4 7,000.00
1904, 1917, C ( < 4 4 4 4 4 4,000.00
1904, 1917, 4 4 4 4 4 4 4 4 500.00
1906, 1926, 4 4 < I 4 4 4 4 14,000.00
1907, 1917, 44 4( (4 4 4 3,000.00
1907, 1918, ( c 4 I c c 4 4 3,000.00
1907, 1919, 4 4 t 4 4 4 4 4 3,000.00
1907, 1920, < < 44 c 4 4 4 3,000.00
1907, 1921, . < < 4 4 4 4 4 4 3,000.00
1907, 1922, < < < c < c 4 4 3,000.00
1907, 1923, 4 < 4 < < 4 4 4 3,000.00
1907, 1924, c 4 4 4 44 4 4 3,000.00
1907, 1925, 4 4 44 4I 4 4 3,000.00
190'9, 1918, 4 4 44 4 c 4 4 4,000.00
1909, 1919, 4 4 4 4 < 4 4 4 3,000.00
1909, 1920, < c c 4 44 4 4 3,000.00
1909, 1921, 14 4 ( (4 4 4 3,000.00
1909, 1922, 4 I 4 4 4 4 4 4 3,000.00
1909, 1923, I4 < c 4 4 4 4 3,000.00
1909, 1924, I 4 4 c 4 4 4 4 3,000.00
1909, 1925, < 4 t 4 4 c 4 4 3,000.00
1910, 1930, c c 4 ( 4 c 4 4 55,000.00
1911, 1918, 4 4 4 I < c 4 4 3,000.00
1911, 1919, 4 4 < 4 4 4 4 C 3,000.00
1911, 1920, 4 4 1t I I 4 I 3,000.00
1911, 1921, <1 4 < < 4 4 4 3,000.00
1911, 1922, < < 4 4 4 4 4 4 3,000.00
1911, 1923, 4 4 4 4 4 4 4 4 3,000.00
1911, 1924, 4 4 4 4 4 4 4 4 3,000.00
1911, 1925, 4 4 4 4 4 4 4 4 4,000.00
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NOTES OUTSTANDING.
Issued. Due. Note No. Amount.
1910, On demand, 10, $ 4,700.00
1911, March 1st, 1912, 10-11, Anticipation of
taxes, 25,000.00
1912, On demand, 12, 10,000.00
$39,700.00
Value by Assessors, $3,764,171.00
Total Assets, 52,247.69
Total Bonded Debt, 185,250.00
Joseph F. Chaplin,
Treastirer.
SEWER ASSESSMENTS.
Assessment of Loveitt Street Sewer.
The total length of sewer — 215 feet. Number of square 
feet assessed — 34,005. Total cost of sewer — $110.00. 
Rate per square foot — 0.0016173. City proportion — 
$55.00. Abutter’s proportion — $55.00.
Fred B. Hamlin, City Clerk.
Lot No. Area Sq. Ft, Amount
George Ray, 1 4,093 $6.62
Eleanor M. Hennesey, 2 4,106 6.64
4 4 4 4 4 4 3 4,119 6.66
1I 44 4 l 4 4,136 6.69
Eben E. Eastman, 5 4,950 8.00
4 4 4 4 4 4 * 6 2,534 4.10
Alma W. Carter, 5,034 8.14
Frank S. Morton, 8 5,034 8.14
An authentic copy of said assessment.
34,006
Attest:
$54.99
Assessment of Robinson Street Sewer.
Total length of sewer — 200 feet. Number of square 
feet assessed — 25,200. Rate per square foot — 0.0022428. 
Total cost of sewer — $113.00. City’s proportion — $56.50. 
Abutter’s proportion — $56.50.
Lot No. Area Sq. Ft. Amount
John E. Marden, 1 5,000 $11.21
44 44 44 2 5,000 11.21
Benj. F. Knight, 3 5,000 11.21
John E. Marden, 4 4,000 8.97
4 4 <4 4-4 5 3,400 7.62
44 44 44 6 2,800 6.28
25,200 $56.50
An authentic copy of said assessment. Attest:
Fred B. Hamlin, City Clerk.
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Assessment of Preble Street Sewer.
Total length of sewer — 592 feet. Number of square feet 
assessed— 114,330. Rate per square foot — 0.00103625. 
Total cost of sewer — $236.95. City’s part — $118,475.
Abutter’s part — $118,475.
Lot No. Area Sq. Ft. Amount
Areda Strout, 1 • 10,000 $10.36
F. H. Harford, 2 5,300 5.49
ecu U1 3 5,300 5.49
Surfsite Street, 4 5,000 5.18
F. H. Harford, 5 5,250 5.44
ecu U 6 5,2^0 5.44
Cleveland Downs, 7 8,300 8.60
W. A. Springer, 8 6,500 6.74
Charles E. Lewis, 9 10,730 11.12
H. E. Willard, 10 15,500 16.06
Anne M. Jordan, 11 1,000 1.04
Emma Jordan, 12 4,000 4.15
E. R. Willey, , 13 5,000 5.18
Harriet E. Loveitt, 14 7,500 7.77
H. M. Arey, 15 7,500 7.77
S. J. Arey, 16 12,200 12.64
114,330 $118.47
An authentic copy of said assessment. Attest
Fred B. Hamlin, City Clerk.
Assessment of Lombard Street Sewer.
Total length of sewer— 135 feet. Number of square feet 
assessed — 6,375. Rate par square foot — 0.0078078. Total 
cost of sewer — $99.55. City proportion — $49.78. Abutter’s
proportion — $49.77.
Lot No. Area Sq. Ft. Amount.
Granville Libby, 1 4,000 31.23
Dr. L- S. Lombard, 2 2,375 18.54
6,375 $49.77
An authentic copy of said assessment. Attest:
Fred B. Hamlin, City Clerk.
REPORT OF ASSESSORS.
To the Honorable Mayor and Board of Aidermen:
Gentlemen:—We herewith submit our report as Assessors 
of the City of South Portland for the municipal year ending 
January 31, 1912.
Total amount of property as valued by the Assessors 
and shown by the valuation book for the year 1911, is:
Real estate, resident,
non-resident,
Personal estate, resident, 
non-resident,
Supplemental real and per­
sonal estate,
82,214,157.00
1,215,519.00
------ 83,429,676.00
185,206.00
149,289.00
----------------- 8334,495.00
1,203.41
83,765,374.41
Number of polls, 2,202. Polls pay 83.00 each. Rate of 
taxation, 82.50 on 8100.00.
Amount of money appropriated by City Council of the 
City of South Portland for the municipal year 1911 is as 
follows:
For State Tax, 
County Tax, 
Bridge District Tax,
Auditor,
Assessors,
Registration Board,
Board of Health,
City Physician,
City Electrician,
City Clerk,
City Solicitor,
822,562.07
4,515.78
1,289.39
— 828,367.24
8 250.00
1,000.00
150.00
75.00
100.00
25.00
800.00
250.00
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845,880.30
Building Inspector, 50.00
Mayor, 200.00
Overseers of Poor, 200.00
Commissioner of Public Works, 1,200.00
Treasurer and Collector, 1,200.00
Contingent, $2,500.00
City Offices, 850.00
Drains and Sewers, 1,500.00
Election Expenses, 700.00
Fire Department, 2,000.00
Printing and Advertising, 500.00
Interest on City Debt, 5,500.00
Police Department, 1,000.00
Brown Tail Moth, 777.30
Memorial Day, 125.00
Streets, Bridges and Sidewalks, 7,000.00
Street Lights, 5,500.00
Sinking Fund, 7,000.00
Poor Department, 2,500.00
Water District, 3,000.00
Cement Sidewalks, 200.00
Ocean Street Paving, 4,128.00
New Bridges, 1,100.00
Common Schools, teachers, 4,500.00
supplies, 700.00
fuel, 2,900.00
janitors, 2,500.00
teachers, overdrawn, 50.00
Schools, Free High, teachers, 4,000.00
supplies, 600.00
Text-Books, 800.00
Insurance, Apparatus, etc., 600.00
Superintendent of Schools, 1,000.00
Repairs on Public Buildings, 1,500.00
$19,150.00
/
$98,897.54
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Overlays,
Supplemental Tax,
$1,812.74
1,203.41
------------  $3,016.15
$101,913.69
ASSESSMENT.
.0250% on $3,764,171, 
2202 polls, $3.00, 
Supplemental Tax,
$94,104.28
6,606.00
1,203.41
-------- $101,913.69
OVERLAYS AND ABATEMENTS.
Balance on hand, Feb. 1, 1911,
Supplemental Tax,
Overlays,
Abatements, allowed on 1901 tax
4 <
4 4
4 I
44
< 4 
c 4
4 4
4 4
4 4
I I
4 4
4 4
Balance unexpended,
1903 .4 4
“ 1908 “
“ 1909 “
“ 1910 “
“ 1911 “
1,203.41
1,812.74
-------------- $3,399.26 
$ .60
.60
.60
3.52
8.92
13.31
31.88
87.39
2,737.05
515.39
-------------- $3,399.26
“ 1902 “
4 4 4 4
“ 1906 “
“ 1907 “
Ansee C. Hunnewell, 1 Assessors
James H. Harford, > of
Philip H. Doyen, J South Portland.
REPORT OF THE OVERSEERS OF THE POOR.
To the Honorable Mayor and Board of Aidermen:
Gentlemen :•—The Overseers of the Poor herewith respect­
fully submit this their annual report for the year ending
January 31, 1912.
Expenditures, $4,232.10
Appropriation, $2,500:00
Received from outside, . 273.15
Overdrawn, 1,458.95
----------------$4,232.10
Due from State, account of J. C. Small, 400.10
Due from Town of Falmouth, 83.95
Number of families assisted, 20
Number of persons assisted, . 107
Number of inmates in City Home, 13
Number of tons of coal distributed, 40
Number of cords of wood distributed, 16
Number of tons of coal used in City Home for
heating and cooking, 34 1-2
We are now boarding in different homes, 11 children at 
a total cost of sixteen dollars per week.
Respectfully submitted,
Clarence H. Dodge, 
Chairman Board of Overseers of Poor.
REPORT OF CITY ELECTRICIAN.
To the Honorable Mayor and Aidermen of the City of South 
Portland:
Gentlemen:—In accordance with the custom and require­
ments of the office of City Electrician, I have the honor to 
report to you as follows:
I have inspected the inside wiring for light and power 
of twenty-nine new buildings and sixty-eight finished build­
ings.
Twenty-four buildings have been rewired to conform to 
the rules of the Board of Fire Underwriters.
The trouble in the Broadway school building caused by 
the fixtures not being properly insulated from the ceiling, 
has been corrected and put in a first-class condition.
Mill Creek Bridge is to be rewired and put into a proper 
condition for lighting — the lighting to be furnished free to 
the City by the Lighting Company.
There has been several changes made in the outside wiring 
by the different companies, and there are other changes that 
will be made the coming summer.
We now have a fire alarm system connected in Wards 
two and three, which is owned by Hose Company No. 1.
I would recommend that you take some action in extend­
ing the fire alarm system to the other wards, and connect 
same to the present system.
Respectfully submitted,
G. H. Lowell,
City Electrician.
So. Portland, Me., February 20, 1912.
REPORT OF INSPECTOR OF BUILDINGS.
To His Honor, the Mayor and Aidermen of the City of South 
Portland:
Gentlemen:—I hereby submit my report as Inspector 
of Buildings for the year ending January 31st, 1912.
The past year has been a very prosperous one in the build­
ing line. Our City Clerk, F. B. Hamlin, has rendered me 
great assistance in sending me a report of permits as soon 
as they were granted and also notifying the owners of build­
ings to be erected to send word to the Inspector when the 
Building was ready to be lathed, for I consider that is the 
time to inspect it and see that the proper fire stops and cut­
offs are put in and the building is in a safe condition against 
fire. I have found the owners and contractors very agreeable 
to do as the law directs.
Respectfully submitted,
Joseph Craig,
Inspector of Buildings.
REPORT OF THE BOARD OF HEALTH.
To His Honor the Mayor and the Honorable Board of Aider­
men, and likewise to the Honorable Citizens of South 
Portland:
We submit the following report:
FOREWORD.
The health report of a community must always stand first 
among the documents submitted to the consideration of an 
intelligent people; touching as it does the most profound, 
realistic and immutable laws governing human existence and 
tabulating conditions that modify to a very large degree the 
activities consequent upon such existence. Upon every man 
of throughtful mien, upon every man whom nature has en­
dowed with sufficient intelligence to wear the saddle of 
responsibility, rests a duty not only to his immediate genera­
tion but to subsequent generations, that he acquaint himself 
as largely as possible with the various avenues by which forces 
inimical to his continuance seek to thrust him out from the 
walks of life.
In this report we do hope you will find something not 
only interesting, but instructive.
STATISTICS.
The total number of births reported during the year was 
191; 13 of these did not survive birth, or accidents incident 
to birth.
Total number of deaths reported, 133. (This includes 
premature births).
Deaths over seventy years of age, 40. Deaths under 
five years of age, 14.
CAUSES OF DEATH OCCURRING UNDER 70 YEARS.
Deaths from diseases of heart, 13; average age 47 1-2 years; 
youngest, 11 years. Deaths from tuberculosis, 9; average age 
at death, 39; youngest, 15 years. Deaths from diseases of
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kidney, 5; average age at death, 52; youngest, infant *. 
Deaths from apoplexy, 3; average age at death, 52; youngest, 
30 years. Deaths from cancer, 4; 3 females; 1 male; average 
age 56 years. Deaths from intestinal trouble, infants, 5. 
Deaths from appendicitis, No case of death reported, (f)
INFECTIOUS DISEASES.
Typhoid Fever, cases reported, 5; deaths resulting, 2; 
ages 25 and 23. Measles, cases reported, 3; deaths resulting, 
0. Scarlet Fever, cases reported, 8; deaths resulting, 1; age
24. Diphtheria, cases reported 5; deaths resulting, 0. In­
fantile Paralysis, cases reported, 0; deaths resulting, 0. 
Whooping Cough, cases reported 0; deaths resulting 2. In­
fantile Intestinal disease, cases reported, 0; deaths resulting, 
5; average age, 5 months. Pneumonia, cases reported, 0; 
deaths resulting, 5.
Tuberculosis not included here.
Deaths per thousand have been slightly less than 18, ft 
while five and one-third out of every thousand have reached 
their 70th year.
The average length of life reached by the inhabitants of 
South Portland, using the year nineteen eleven as an index 
is 54 years lacking one day, which is, we believe a 
realization of life expectancy very much above the average.
Causes of death occurring to those over 70 years of age are 
so likely to be contingent upon general systemic conditons 
that they cease to be valuable except to the special inquirer, 
or the statistician, and hence are not enumerated above.
The greatest number of deaths have occurred in May, 
August and September; smallest number of deaths occurred in 
January, October and June.
During February, March and May, the death average 
of old people has been greatest while special months 
seem to have had little influence upon infantile mortality.
To the Secretary of this board the above report is exceed­
ingly gratifying, for, whatever may be the feelings engendered 
by a general survey of other conditions in our City, in this 
have we evidence that we possess the greatest boon that can 
befall a people; a condition of healthfulness and longevity 
that few communities in this or any other country can equal.
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The work of the board was somewhat increased this year, 
partially from natural increase in population and in part from 
greater sanitary requirements.
The number of nuisances reported and requiring special 
attention has been ten. A few of these have presented un­
pleasant features, necessitating the services of the City 
Solicitor. Mr. Sanborn has not only given us very valuable 
counsel, and other assistance of a more aggressive kind, but 
while permitting no infringement of the interest of the City has 
been very considerate of the rights and feelings of delinquents.
The annual report of schoolhouse inspection is already 
in your keeping, and needs no further mention here.
It was thought by this board that a register of conditions 
relative to the sanitation of the more congested portions of 
the City would be very useful, as a means of ready reference, 
should infectious diseases seem more prone to occur in one 
section of the city than others, but as data for this register 
could not be collected without some expense, it appeared 
without favor in the eyes of the City Government, and never 
got beyond the first installment. (See Prov. 11: 24).
We can not too highly commend the faithful and efficient 
service of Inspector Tarling, and this board will much regret 
his passing. Fortunate, indeed, will be the inhabitants of 
our city, if the City Council succeed in appointing for them, 
an inspector of equal ability and unquestionable integrity.
FINANCE.
Number of Plumbing permits issued during year, 66.
Number of Licenses to Master Plumbers, 8.
Number of Licenses to Journeymen, 9.
Expenses incurred by board (excepting fumigations, 
plumbing inspections, and data for register), $3.50.
Willis F. Strout, Chairman. 
David A. Kincaid, M. D., Sec. 
Samuel Samuels.
* Not included in average as probably congenitally defective.
t One possible case, cause of death reported not sufficently definite to 
enter here.
tt A comparison with last year’s report will show fewer deaths occurring 
this year, although by some error of compiler the rate of deaths is entered 
last year as less than this.
PLUMBING INSPECTOR’S REPORT.
South Portland, December 31, 1911.
To the Board of Health, City of Sorith Portend, Me.:
During the year there have been 66 permits to do plumbing 
work granted, and 67 inspected and found to be installed in 
workmanlike manner and proper quality material used. 
Several of the older buildings have been connected with the 
public sewers, and sanitary plumbing installed, on account of 
the efforts of the Board of Health, communicating with 
the property owners regarding the sanitary condition of 
properties.
Arthur Tarling,
Inspector.
CITY CLERK’S REPORT.
To the Honorable Mayor and Members of the City Council 
of South Portland, Maine:
Gentlemen:—I would not characterize this statement 
as a report, in the sense in which that term is used as relating 
to the reports of the various officials and departments of 
the City, as embodied in the Auditor’s Annual Report. 
I would not attempt to give to it that dignity. Contrary 
also to the precedent established in the report of last year, 
I shall not attempt to make a financial statement of the 
doings of this office for the period during which I have been 
in charge of its affairs; but would respectfully refer you to 
the reports of the Treasurer and Auditor, as appearing in 
the Annual Repoi£ for this year, for the true record of the 
receipts of this office for that period from March 17th, 1911, 
to January 31st, 1912, inclusive, (the date first mentioned 
being that when I took charge of this office, and that last 
mentioned being the end of the Municipal year).
The Treasurer’s report shows fully the receiptsof this office, 
as turned in to the City Treasury under the requirements 
of the Salary Ordinance in effect during the last three years, 
while the Auditor’s report, together with the Treasurer’s, 
shows the disposition of the same.
I apprehend that this is as it should be and in this belief 
I have good reason to think you agree.
I desire, however, to submit some figures showing the 
number of Council Meetings held during the period March 
13th, 1911 (that being the date of the Inauguration of this 
Council) to January 31st, 1912, inclusive, (the end of the 
Municipal year).
A total of fifty-three (53) meetings were called — regular 
and special. Nine of these calls, however, were for Jury 
drawings, leaving forty-four (44) calls for other than Jury 
drawings, thereby designating meetings at which a full 
attendance was required or expected.
The percentage of attendance upon these forty-four (44) 
meetings, by the individual members of the Council, has been 
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exceedingly gratifying — in the instance of the Mayor and 
of one Aiderman, being 100 per cent., or attendance upon 
every meeting, and in the instance of most other members 
of the Council being approximately 95 per cent., while in 
the instance of no member did the attendance fall below 
90 per cent., or an attendance upon nine of every ten meetings 
held — certainly a most creditable showing, and a record 
which it will be difficult for any succeeding Council to im­
prove upon.
I believe this to be a matter of congratulation to this 
Council, and a perpetual testimonial to the unselfish con­
sideration given by its members to the duties and respon­
sibilities of their several positions.
Attendance in many instances has been at the cost of 
much personal inconvenience, and in some instances real 
financial loss to the members of the Council, but when the 
calls have gone out it has been a gratifying reality that a 
quorum was assured, and in most instances a full Board 
has responded to the call.
It may be permissible in this connection, to state that 
the City Clerk has been absent from but one meeting in the 
total of fifty-three (53) which have been called during the 
period named, and this absence being caused by illness, was. 
unavoidable.
If I may be permitted to refer to the work of this Council, 
I believe it would be right to say that it has dealt with many 
important issues, and that a most commendable spirit of 
fairness and good feeling has characterized all its sessions. 
To say less than this would be to say less than the whole 
truth, to say more is unnecessary. “Good business’’ has 
been its watch-word and if at any time best results have not 
been attained, I believe it has been due rather to a lack of 
perfect understanding and conception of duty on the part 
of the members of the Council, than to a lack of good intent 
or right purpose.
To expect that all-wisdom should be an attribute of this 
Council would be to expect too much, and I apprehend that 
no one of its members would claim for himself immunity 
from mistake.
A right spirit has prevailed, been encouraged, and fostered
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by all. No one has been in a better position to know this 
truth than myself, and did I fail at this time to give public 
expression to my sincere appreciation of all the courtesies 
accorded me by this Council, both in its capacity as a deliber­
ative body, and by its several members as individuals, I 
feel that I should be untrue to myself and recreant toward you. 
I have tried to merit the respect and confidence of the Council, 
such being more highly valued by me than any pecuniary 
advantage growing out of my association.
I shall ever look upon the past year as one of the best, 
if not the best year of my life, a year of growth and develop­
ment in knowledge of our City’s affairs, qualifying me for 
fuller and better citizenship among you. For this, I have 
you, gentlemen, to thank, and I do sincerely.
It has been my constant endeavor to administer the 
affairs of my office, so wisely and consistently, that it should 
measure up to its full efficiency, and my constant purpose 
to so order its work that in all things it should be in harmon­
ious relations with and to the work of the office as carried 
forward by my predecessors, to the end that there should 
be no lost links in the chain which should bind its present 
business to its past, and I have used like endeavor to so fully 
perform its present work that the future should reveal no 
weaknesses therein, with resulting losses to the City, in 
years to come.
To the end that all this should be realized, an assistant 
has been employed throughout the year, and this, not at 
the expense of the City, as many citizens have supposed, but 
at a cost of some 8250 to myself, thereby reducing my net 
salary to little more than 8550, under the salary ordinance 
provision as applying to this office.
I believe it but simple justice to myself, also to the council 
which has voted an increase of salary for this office for 
another year, in their full belief that it was fully deserved, that 
this fact be known, together with the further fact also appar­
ently unknown to many citizens, that I shall be obliged to 
hire my own assistant this year, as I did last, and at a cost 
undoubtedly considerably in excess of last year. It is right 
that the public should know and understand this truth, and 
with such knowledge and understanding on the part of 
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all, there may come less of fault finding and less of criticism 
for the Council’s action in increasing the salary of this office.
The fees of the office for the past year have been turned 
into the City Treasury as required by ordinance, and will 
be this year, as also required.
You will bear with me if I avail myself of this opportunity 
to say that I am a believer in good citizenship, clean politics, 
civic righteousness, honest government—that I welcome all 
those agencies calculated to bring the realization of the 
benefits to be enjoyed under such government, while I depre­
cate and deplore all those agencies (whether within our City 
or thrust upon us from without') which tend to the destruction 
of such government. I believe this is the spirit of all good 
citizens, and I wish it was the spirit of all men, citizens or 
otherwise.
May the day be hastened when those who esteem the 
“ muck-rake ” more highly than the “ harp of peace,” shall 
be far removed from our midst, when the promotors of 
discord, the breeders of ill will, the slanders, the false ac­
cusers, shall stay without, rather than come within our gates.
I have read “ who steals my purse steals trash; but he 
who robs me of my good name, takes from me that which 
makes him no richer and leaves me poor indeed,” and I 
would append to this — he who seeks to rob me of my good 
name, though he fail in his base design, through the false­
ness of his charge, yet, is deserving only of the contempt, 
the scorn, and the denunciation of all just and honorable 
men.
Paraphrazing upon “ America for Americans,” I offer 
to you, gentlemen of the Council, this toast, and if it appeals 
to your sense of fitness, I ask that you give it your indorse­
ment :
South Portland for Soufh Portlanders — with a cordial 
welcome to all those who rightly value peace, truth, honor, 
self respect, and who have respect for others who are deserving 
of it: toleration for none who hold not these qualities of 
character, as essential to true manliness and decency.
When this shall be, “ politics ” shall be clean, appeal to 
our best citizenship, and will not be that “ unclean ” thing 
now forced upon us from without, which seeks to dishonor 
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and disgrace us, without justification for its unwarranted 
charges, and without defence for its insolent interference.
May those who will not be clean, come not more among us, 
and of them may it soon be happily said, “ The place which 
knew them shall know them no more.” “ They were not of 
us, and they went out from among us, to return no more 
forever.”
If they must despoil, then may they seek new fields of 
despoiling, leaving us to that honorable condition of quietness 
and peace which it is our perfect right to insist upon, and 
our inherent privilege, as citizens of South Portland, to 
enjoy.
Let us maintain our self-respect, exercise our rights as 
citizens and officials, and in justice to our City and in the 
interests of its honor and advancement, demand that those 
who “ represent ” outside interests, cease to misrepresent us.
Respectfully submitted,
Fred B. Hamlin,
City Clerk.
REPORT OF THE CITY PHYSICIAN.
To the Honorable Mayor and Board of Aidermen of South 
Portland:
The following report of your City Physician is respectfully 
submitted.
The year has been an average one except that it has 
shown more clearly the need of a chance to treat some cases 
properly at the City Home rather than at the patients’ home.
I refer particularly to a case which we have, that requires 
a surgical dressing every day and also to any operations 
requiring the use of ether.
The number of outside calls made has been 48; police 
calls, 2; office calls, 8; confinement cases, 3; calls at City 
Home, 34; operations at City Home, 2. There has been one 
death at the City Home.
In concluding I must thank the Board of Overseers for 
their hearty cooperation and lastly give the highest praise, 
which is their due, to the estimable man and his wife, who 
make the City Home what it is, a real home.
Frank P. Malone, M. D.,
City Physician.
REPORT OF COMMISSIONER OF PUBLIC WORKS.
To the Mayor and Board of Aidermen:
I herewith submit my report as Commissioner of Public 
Works for the year ending February 1, 1912.
street repairs.
Sawyer Street from Middle Street to Sawyer’s Brook 
was rounded with the road machine and surfaced with a cover­
ing of gravel from the Meeting House Hill pit, well mixed 
with a clay and gravel combination from the old Sawyer 
pit and the whole rolled with the steam roller.
That portion of Sawyer Street near the Baptist Church 
was repaired at the same time that the cinder sidewalk 
was laid and was incidental thereto.
High Street from Preble to Dyer was rounded with the 
road machine and surfaced with screened, uncrushed stone 
from the Meeting House Hill pit and rolled with the steam 
roller.
The section of High Street from Marriner to Dyer was 
crowned with the road machine.
Pine Street from High to Broadway was graveled and 
necessary repairs have been made in many places in Ward 7.
ROAD MACHINE.
Pierce Street was graded with the road machine, Cottage 
Street from the end of the paving to the west end of Mill 
Creek Bridge was graded and surfaced with unscreened stone 
from the Meeting House Hill pit; this section of highway 
is one of the places in our City that should be fixed at the 
earliest possible day. Preble Street in Ward 1, was cleaned 
up with the road machine. Willard Street was graded with 
the road machine and graveled. Loveitt Street was cleaned 
up with the road machine. Some grading was done on the 
side of Pickett Street near Bean. Preble Street from Broad­
way to High was graded with the road machine and for a 
short distance was surfaced with cinders.
Free Street was graded with the road machine and should 
have a surface of gravel the first thing in the spring.
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Nutter Street and Evans Street were repaired, and some 
gravel put on to Summer Street, but it would be better to 
dump the money itself there as someone might then stand 
some chance of getting part of it back, whereas in dumping 
the money in the form of gravel it is a total loss, and the same 
may be said of Sawyer Street below Broadway; it is time now 
for permanent work.
Gravel has been hauled on Cottage Street, Broadway, 
Meeting House Hill and many other places.
Gutters have been cleaned out in Stanford, Broadway, 
Preble, Hill, etc., and many minor repairs have been made.
NEW STREETS.
Union and Tremont Streets in Ward 7, have been graded 
and surfaced from Saco Road east to a proposed street.
culverts and driveways.
Culverts and driveways have been repaired when required.
WOOD AND EARTH SIDEWALKS.
Sidewalks have been repaired where necessary.
SEWERS.
The following sewers have been built this year:
Loveitt Street — Length 215 ft., cost $110.00, contractor, 
W. H. Doughty.
Robinson Street — Length 200 ft., Cost $113.00, con­
tractor, W. H. Doughty.
Preble Street — Length 592 ft., cost $236.95, work done 
by Marshall & Marshall.
Lombard Street — Length 135 ft., cost $99.55, con­
tractor, Matthew Woods.
Section was relaid on Ocean Street by R. E. Tuttle.
The sewer outlets on the Flats have received the usual 
repairs and all have been cleaned out.
Latham, Grand, Randall, Ocean, Kelsey, Preble, B and 
Harford’s Court and other sewers have been cleaned out.
As a result in the change of grades in Ocean Street and 
Cottage — it was necessary to raise or lower many manholes 
and catch-basins and new catch-basins have been built at Ran­
dall and High, Stanford, Cottage., etc.
All catch-basins have been cleaned out, twelve new traps 
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were furnished and all house connections that have been 
reported at this office have been inspected.
CEMENT SIDEWALKS.
A short section was built at Smith’s Corner to replace 
the old one which was removed when the street was widened.
The section on Cottage street from E Street to C. E. 
Turner’s house was replaced by a new section built at the 
new street grade.
BRIDGES.
Two new Concrete Bridges were built, one on the Payne 
Road and one on the Cummings Road, both were built by 
R. E. Tuttle by contract and the price was $993.88. In 
addition to the above Mr. Tuttle received $200.00 as per 
contract for the approaches.
The plans for these Bridges were drawn in this office and 
were designed as a standard for small highway bridges to 
be built by the City in the future, and it is earnestly hoped 
that next year the bridges on Highland Ave. near Capt. 
Doyne’s, Sawyer Street over Sawyer’s Brook, and the one 
on Taylor Street may be replaced with this style.
PAVING.
The paving on Ocean Street was relaid by John W. 
Gulliver who was the lowest bidder, the price being $4,128.00.
That portion between the car rails and 18 inches outside 
was relaid by the P. R. R. Co., and the section above the 
gas trench was relaid by Marshall & Marshall, the paving 
was relaid in a good workmanlike manner under the inspec- 
' tion of T. H. Payson, one of the oldest and most experience 
pavers in the Country, but the work will not be as even or 
satisfactory as it would have been had the blocks been laid 
on a well prepared foundation.
ENGINEERING AND OFFICE WORK.
Some street lines were given and some monuments 
were set, the map of the City was completed and the work 
of preparing the valuation sheets and property plans was 
well under way when the Council very sadly but very firmly 
took away all of my little tin soldiers and put me to bed.
H. M. Arey,
Commissioner of Public Works.
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List of Property in Charge of the Commissioner of
Public Works.
1 Steam Roller, 83,150.00
1 Stone Crusher, 250.00
2 Road Machines, 250.00
1 Road Drag, 3.00
1 Horse Scraper, 5.00
1 Plow, 15.00
1 Hand Roller, 6.00
5 Wheelbarrows, wood, 7.00
3 Wheelbarrows, iron, 15.00
1 Blasting Chain, 5.00
750 ft. Fire Hose, 210.00
1 Ditch Pump, 5.00
2 Stone Hammers, 2.00
1 Spiking Hammer, 1.00
6 Rakes, 4.50
1 Wood Saw, .75
1 Cross Cut Saw, 1.00
1 Hand Saw, 1.00
.1 Peavey, 1.00
6 Mattocks, 6.00
1 Grass Scythe, 1.00
7 Lanterns, 3.50
4 Gravel Screens, 4.00
1 Sprinkler, 1.00
4 Forks, 2.00
2 Bars, 2.00
12 Square Shovels, 6.00
8 Round Pointed Shovels, 4.00
8 Picks, 4.00
11 Bundles Shingles, 7.50
1 Sewer Spoon, .75
2 Bush Scythes, 1.50
2 Axes, 2.00
REPORT OF THE CITY SOLICITOR.
In compliance with an ordinance of the City, I here 
submit my report as City Solicitor for the past fiscal year.
There is no action pending in any court in which the City 
is interested either as plaintiff or defendant at the present 
time; but one action has been brought by the City during 
the year and no suit has been brought against the City.
At the beginning of the year the action brought by E. 
H. Dyer and other, in equity, to prevent the payment by 
the City of wages earned by two aidermen was still in court 
and by agreement of parties the suit was dismissed, but as 
the question of law involved was thus squarely presented 
to me, I could only advise that it is contrary to law as expressed 
by statute and charter provision for any officer of the City 
to receive any money from the City for any other considera­
tion than that of salary. I would gladly have been spared 
the necessity of advising upon this subject for the enforce­
ment of the rule has deprived persons of unquestioned good 
faith from being paid for labor or materials furnished the 
City, some of them among my own best personal friends; 
nevertheless the law may be said on the whole to be a wise 
one as its purpose is to deny the opportunity for the un­
scrupulous to use their office as a means of receiving pay 
for services or materials at improper prices, in improper 
quantities or when not needed at all.
By far the major part of my work during the year has been 
advising the various city officials and more than ever before 
since my connection with the office these have shown a genuine 
disposition to perform their duties completely and as required 
by law; they have consulted me freely and it has been a 
pleasure to cooperate with them.
In one case it became necessary to bring suit under the 
statute to abate a nuisance where orders of the Board of 
Health were not heeded; the service of process accomplished 
the purpose and, at the time the case was called, the Court, 
learning that the defendant had done away with the 
offensive conditions, imposed only a moderate fine.
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Complaint for damages was brought by Mrs. Ethel Dyer 
on account of raising the grade of Cottage Road; the muni­
cipal officers awarded the sum of One Hundred Dollars and 
the City was notified that an appeal had been taken from the 
award, as allowed by law, to the Supreme Court.
This appeal may be entered at the April term, and should 
be answered to by the City.
I believe that the City at an early day should cause 
actions to be commenced to obtain possession of property 
owned by the City by virtue of tax deeds. There is a large 
amount of money which the City ought to have, tied up in 
tax deeds, and if we cannot have payment made of the taxes 
thereby represented, we ought to put ourselves in position 
either to rent or sell the property which the City has thus 
been obliged to buy.
Respectfully submitted,
Lauren M. Sanborn,
City Solicitor.
REPORT OF BOARD OF REGISTRATION.
To the Honorable Mayor and Board of Aldermen:
Gentlemen:—The Board of Registration of Voters 
respectfully submit the following statement of its work 
for the foregoing year:
May 1st last, the terms of the several members all expired 
and the Board was reorganized, to wit: Melville B. Fuller, 
former Chairman, was superseded by James K. Turner, 
reappointed and promoted Chairman, Marcus A. Hanna 
was reappointed in his former position, and Charles A. 
Tilton was appointed to fill the created vacancy. The year 
was what is commonly called, politically speaking, the “ off 
year,” but by Act of the 75th Legislature a “ Special election” 
(now historical) was called for September 11th, the same 
as in a general election year. The Municipal election of 
March 6th, the Special election before mentioned, and the 
statutory annual session for revision, comprised the several 
sessions of the Board for the year.
The lists posted for the last March election carried a total 
of 1816 names of legal voters. In that municipal session we 
qualified 76 new voters, and struck off 13, making a total of 
1879 names on the lists in said election.
In the annual revision session, data transmitted to us 
by the City assessors showed 126 less names then were borne 
on our lists in the previous election, and these were stricken 
off as having moved away or died, reducing the number 
posted for the Special election to 1753. Some 40 changes of 
residence from ward to ward were noted and confirmed in 
this session.
Great interest was manifest in the Special election, and 
in the registration incident thereto 87 new names were taken 
on, increasing the total to 1840, a net gain for the year of 24 
voters. In preparing lists for posting thirty days prior to 
the pending Municipal election, further revision eliminates 
14 other names, deaths, and removed from our city, leaving 
a total of 1826 on the lists as now posted.
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By Wards these appear as follows:
Ward 1, 247
Ward 2, 268
Ward 3, 300
Ward 4, 267
Ward 5, 189
Ward 6, , 258
Ward 7, 297
Total, 1,826
The current year will be fruitful in elections. Besides 
our regular Municipal election in March, the biennial State 
election in September, and the Presidential election in Novem­
ber, we will hold our first Primary election (third Monday in 
June) under an act adopted by ,the people at the Special 
election last September.
Voters are enjoined to inform themselves as to their 
duties and privileges under said Primary law, and such in­
formation as devolves upon this Board to furnish, will be 
duly imparted.
Next session of the Board for registration of voters and 
otherwise revising the lists, will begin Tuesday, February 
27th, ending Saturday, March 2d, 1912. Opportunity for 
registration ceases, as usual at 5.00 p. m., Friday, day before 
closing.
James K. Turner, | Board of 
Marcus A. Hanna, > Registration 
C. A. Tieton, ) of Voters.
MEMORIAL DAY REPORT, 1911.
To His Honor the Mayor and to the Honorable Board of Alder - 
men of the City of South Portland:
Gentlemen:—I beg leave to submit the following as my 
report of the observance of Memorial Sunday and Memorial 
Day, May 28th and 30th, 1911.
The services of Memorial Sunday were held at the Bethany 
Church, South Portland, which was kindly placed at our 
disposal by the pastor, the Rev. James G. Fisher, and the 
parish committee.
The auditorium of the church was filled to its utmost 
capacity with people anxious to do honor to the veterans and 
was beautifully decorated with flags and flowers.
The church choir had prepared special music for the occa­
sion which was finely rendered and was highly appreciated 
by those present. Prayer was offered by the Rev. Mr. 
Water worth.
The pastor, Rev. Mr. Fisher, gave us hearty words of 
welcome.
Miss Johnson, daughter of a veteran, read Lincoln’s 
Gettysburg address in a very acceptable manner.
The oration by Rev. J. W. Webster, Department Com­
mander of the G. A. R. of Maine, dealt largely with reminis­
cences of the Civil War and held the closest attention of the 
audience during its delivery.
The calling of the roll of the dead showed that the actors 
in the great drama of war are fast passing over to the eternal 
camping ground. The roll call was followed by taps or as 
old soldiers call it “ Lights out.”
The exercises closed by singing America by the choir and 
audience and by the benediction by the Department Com­
mander.
MEMORIAL DAY, MAY 30, 1911.
The various resting places of South Portland’s dead 
soldiers and sailors of the Civil and other wars engaged in 
by the United States were visited and decorated by the 
survivors of the Civil War, accompanied by the members 
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of the school board, clergymen, the Temple Quartette, 
the school children, sons and grandsons of veterans and 
citizens generally.
The part taken by the schools under the direction of the 
chairman of the school board assisted by the teachers, was 
particularly pleasing, gratifying and interesting.
The ceremony of decorating the Soldiers’ and Sailors’ 
Monument was as usual participated in by both South 
Portland and Cape Elizabeth. Comrade John C. Ross for 
South Portland and Comrade Edward I. Woodbury for 
Cape Elizabeth, placed elegant garlands of flowers at the 
foot of the monument while the veterans and the schools 
stood with bowed and uncovered heads as they surrounded 
it. After appropriate songs, prayer and benediction the parade 
was dismissed.
Respectfully,
George F. Small,
Secretary S. P. V. A.
QUARTERMASTER’S REPORT, S. P. V. A.
The following condensed statement from the Quarter­
master’s itemized report, made to the Association, shows 
to what extent, and for what purposes the City Memorial
Day (1911) appropriation of $125 was expended:
Committee on wreaths, decoration, etc., $33.10
“ transportation, 22.00
“ music — Temple Quartet, • 20.00
“ flags and markers, 9.60
Oration and Lincoln address, 10.00
bouquet for Miss Johnson, reader, 3.00
In general Merle Day, services as bugler, 1.00
Secretary Small, Postage, etc., 1.00
$99.70 
M. A. Hanna,
Quartermaster, S. P. V. A.
VITAL STATISTICS.
Compiled by the City Clerk.
Of the City of South Portland, for the Municipal Year 
Ending January 31, 1912.
NOTICE TO PARENTS, HOUSEHOLDERS AND 
OTHER PERSONS.
There are two good reasons why you should read this 
carefully and remember it. One reason is that, in connec­
tion with the registration of births, marriages and deaths, 
the law says that parents, householders and some other per­
sons shall do certain things, and provides penalties for those 
who fail to comply with the requirements of the law. 
Another reason is that it is very important to individuals, 
to families, and to the State, that births, marriages and deaths 
be promptly, full and accurately recorded.
The following are some of the requirements of the law 
relating to the registration of births, marriages and deaths:
Births.—The attending physician, midwife or other per­
son in charge shall report the birth, living or stillborn, to 
the City Clerk within six days.
Parents, householders, keepers of workhouses, houses of 
correction, of prisons, of hospitals, of almshouses or of other 
institutions and the commanding officers of ships shall give 
notice of every birth or death happening among the persons 
under their charge.
(Blanks for reports may be obtained from the City Clerk, 
or by addressing: State Registrar, Augusta, Maine.)
Marriages.—Intentions of marriage shall be recorded by 
the City Clerk five days before the certificate of marriage 
is granted.
Intentions of marriage must be recorded in both Cities 
when the parties to the marriage live in different Cities.
The certificate (or certificates) made out by the City 
Clerk (or City Clerks) must be received by the clergyman 
or justice of the peace before performing the marriage. /
Every person authorized to unite persons in marriage 
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shall make a record of every marriage solemnized before 
him, and in conformity with the provisions prescribed upon 
the blank certificates of marriage, shall, within six days, 
deliver or forward to the Clerk of each City in which the 
marriage intention was recorded, and to the Clerk of the 
City in which the marriage was solemnized, a copy of such 
record of marriage.
When residents of this State go into another State for 
the purpose of marriage, and it is there solemnized, and they 
return to dwell here, they shall file a certificate or declara­
tion of their marriage with the Clerk of the City in which 
each of them then lived, within seven days after their return, 
or forfeit ten dollars, half to the prosecutor and half to the 
town where the forfeiture is incurred. (Sec. 7, Chap. 61, of 
the Revised Statutes of Maine.)
Deaths.—The undertaker, household, neighbor or other 
person removing the body or superintending the burial shall 
furnish the City Clerk with a certificate giving the facts 
called for in the blank certificate of death, including the 
certificate of the physician as to' the cause of death.
If the deceased person has not had the attendance of a 
physician, the City Clerk may issue the death certificate 
upon the receipt of the required facts.
(The facts required may be learned from the blank “death 
certificate ” obtainable from any physician, undertaker or 
City Clerk .or by writing to: State Registrar, Augusta, 
Maine.)
On presentation of this certificate of death, a “ burial 
permit ’’ will be issued by the City Clerk or one of the sub­
registrars.
This burial permit must be returned to the City Clerk 
of the City in which the death occurred within six days 
after the burial.
False Returns.—The law provides that “ it shall be a 
misdemeanor for any person to make a false return in regard 
to any birth or death.”
Duty of Physicians.—“ A physician who has attended 
a person during his last illness shall within twenty-four 
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hours after the death of said person make a certificate stat­
ing, to the best of his knowledge and belief, the name of 
the deceased, his age, the -disease of which he died and the 
date of his death, and shall either deliver it to the person 
superintending the burial, or leave it with the family of the 
deceased or at the said physician’s office where it may be 
obtained when called for.”
Duty of Assessors.—For the principal purpose of ob­
taining the names of children whose names have not other­
wise been reported, the law provides that “ the- assessors 
shall, when taking the annual inventory, collect and return 
to the City Clerk, before the first day of June, the births 
which have occurred within their respective jurisdictions dur­
ing the year ending December thirty-first next preceding, 
together with the names of such children.”
There are various reasons which cannot be stated here 
why parents should be particular to have the birth of every 
child correctly recorded, including the name. Assure your­
self that your physician has attended to his duty; otherwise, 
it will be necessary to hold you, as well as him, responsible 
as a lawbreaker. You have a twofold responsibility here; 
your duty under the law and your duty to your child and 
your family.
The law makes it the duty of the City and Town Clerks 
and of the State Registrar to enforce the provisions of this 
law.
Note: The term “ City Cletk ” wherever used in the foregoing, is used 
as a general term, denoting either City or Town clerk as the case may be.
There have been returned to the City Clerk’s office, 
for record, during the municipal year ending January 31st, 
1912, a total of 186 births, 74 marriages and 149 deaths.
Note: (The difference in figures as given in the report of the Board of 
Health, is accounted for by the fact that that report covers the calendar 
year ending Dec. 31, 1911, while this report, as will be noted, covers the 
municipal year ending Jan. 31st, 1912.
1911- MARRIAGES.
Feb. 14. By Rev. William C. Barrows, of Tenants Harbor, 
St. George, Me., Charles A. Coolbroth, of South 
Portland, and Lizzie A. Sweetland, of St. George, Me.
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Feb. 18. By Rev. Harry E. Townsned, of Westbrook, 
Me., Harry Knight Hill and Harriet Estella Good­
now, both of South Portland.
19. By Rev. John A. Waterworth, of South Portland, 
William Hunt Roach, of Cape Elizabeth, Me., and 
Victoria Pauline Tibbetts, of Portland, Me.
22. By Rev. John A. Waterworth, of South Port­
land, Horace G. Jordan and Lila L. Hasty, both of 
Cape Elizabeth, Me.
25. By Rev. J. A. M. Rodholm, of Portland, Karl
J. Kjeldsen and Inger Marie Larsen, both of Port­
land, Me.
March 8. By Philip F. Chapman, Esq., of Portland, Me., 
David W. Pinkerton, of Chicago, Ill., and Minnie 
L. Griffin, of South Portland.
21. By Rev. Frank W. Smith, of South Portland, 
Samuel L. Jordan, of South Portland, and Bessie 
Ethel Bellville, of Portland.
22. By Rev. L. K. Wilson, of Portland, Me., Walter 
F. Smith, and Marie Sunbury, both of South Port­
land.
April 8. By Rev. Abiel H. Wright, of Portland, Me., 
Lawrence L. Marshall, of South Portland, and 
Elvise Sprague Bateman, of Portland.
11. By Rev. Frank W. Smith, of South Portland, 
Merle Peabody Chaplin and Bessie Winnefred 
Shorey, both of South Portland.
15. By Rev. N. H. Washburn, of South Portland, 
James E. Smith, of Portland, Me., and Amy M. 
Barker, of South Portland.
19. By Rev. Edward F. Hurley, of Portland, Me., 
John Thomas Leo Carr, of Portland, Me., and 
Winnefred Alice Walsh, of South Portland.
19. By Rev. Edward F. Hurley, of Portland, Me., 
Alfred F. Larkin, of Portland, Me., and Margaret 
Reid Watson, of South Portland.
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May 3. By Rev. Edward F. Hurley, of Portland, Me., 
Michael L. Ward, and Mary Florence Rowe, both 
of South Portland.
17. By Rev. Harry E. Townsend, of Westbrook, 
Me., Arthur Stanwood Strout and Leah Belle 
Kincaid, both of South Portland.
31. By Rev. Alexander Hamilton, of West Scarboro, 
Me., Albion Leavorn Richards, of Somerville, Mass., 
and Bertha Florence Dyer, of South Portland.
June 5. By Rev. N. H. Washburn, of South Portland, 
Frank W. Jackson, of Portland, Me., and Isbella 
H. Pierce, of South Portland.
17. By Rev. Burton H. Tilton, of Somersworth,
N. H., Stanley J. Conrad, of South Portland, and 
Myrtle Boney Downs, of Berwick, Me.
21. By Rev. J. G. Fisher, of South Portland, James 
F. Woodbury, of South Portland,' and Lillian M. 
Harmon, of Portland, Me.
21. By Rev. Alexander Hamilton, of West Scarboro, 
Me., Ralph Elrie Strout, and Marion E. Barker, 
both of South Portland.
21. By Rev. J. M. Remick, of South Portland, John 
Henry Smith, and Abbie Morton Smith, both of 
South Portland.
24. By Rev. A. E. Ulrich, of Portland, Me., Horace 
M. Pratt, and Electa R. Sawyer, both of South 
Portland. »
27. By Rev. J. M. Remick, of South Portland, 
Philip Walker Jordan, of South Portland, and Elsie 
A. Jordan, of Cape Elizabeth, Me.
28. By Rev. Ernest A. Pressey, of Portland, Me., 
Bernard C. Graffam, of Portland, and Helen J. 
Dewyea, of Portland.
July 5. By Rev. George W. King, of Boston, Massz., 
Eugene A. Gillies, of Portland, Me., and Hattie E. 
Watson, of South Portland.
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July 6. By Rev. W. H. Varney, of South Portland, Me., 
George A. Hall, of Somerville, Mass., and Lilia 
Bryden, of Somerville, Mass.
11. By Rev. Frank W. Smith, of South Portland, 
Vernor R. Allen, of Cape Elizabeth, Me., and Flora 
Cameron, of South Portland.
19. By Rev. Frank L. Wilkins, of Portland, Me., 
Albertie A. Wright, and Cora F. Willard, both of 
South Portland.
Aug. 1. By Rev. John A. Waterworth, of South Port­
land, Everett A. Rider, and Alice R. Teague, both 
of Cape Elizabeth, Me.
9. By Fred B. Hamlin, Esq., of South Portland, 
William Dana Moore and Elva Perkins Cushing, 
both of South Portland.
12. By Rev. J. M. Remick, of South Portland, 
Philip S'. Strout, and Jessie M. Bickford, both of 
South Portland.
15. By Rev. M. Joseph Twomey, of Portland, Me., 
Daniel A. Kennedy, and Ethel G. Webster, both 
of South Portland.
16. By Rev. John A. Waterworth, of South Port­
land, Perley S. Ray, of South Portland, and Harriett 
M. Sherwood, of Saco, Me.
17. By Rev. Fenwick L. Leavitt, of Woodfords, Me., 
Ernest X. Dewyea, of South Portland, and Clara 
B. Sivan, of Portland, Me.
18. By Rev. Frank H. Hall, of Portland, Me., 
Frank E. Bean, and Gladys C. Beale, both of 
Everett, Mass.
26. By Rev. F. E. Freese, of Gorham, Me., William 
E. Rodick, of South Portland, and Helen H. Libby, 
of Scarboro, Me.
28. By Rev. J. G. Fisher, of South Portland, William 
S. Spear, of South Portland, and Nellie M. Bailey 
of Portland.
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Aug. 28. By Rev. N. H. Washburn, of South Portland, 
Andrew Cooper, of South Portland, and Della S. 
McLean, of Rumford Falls.
30. By Rt. Rev. Louis S. Walsh, of Portland, Me., 
Thomas A. Murphy, of Portland and Genevieve 
Madden, of South Portland.
30. By Rev. Frank W. Smith, of South Portland, 
Edward L. Thomas, of South Portland, and Jennie 
Sandison, of Portland, Me.
Sept. 1. By Rev. R. H. Schuett, of Portland, Me., Leon 
Westley Witham, of South Portland, and Alberta 
Pettengill Peterson, of Cumberland Center, Me.
4. By Rev. C. L- Waite, of Woodford, Me., John 
E.' Mountfort, of South Portland, and Annie L. 
Delano, of Dixfield, Me.
5. By Rev. Hiram Mains, of South Portland, Wen- 
dall A. Bryant and Helen May Mains, both of South 
Portland.
14. By Fred B. Hamlin, Esq., of South Portland, 
Clinton W. Benson, and Grace Madeline Perkins, 
both of South Portland.
19. By Rev. Albert E. Ulrich, of Portland, Me., 
Irving W. Peterson, of South Portland, and Lottie 
Agnes Brown, of Portland, Me.
20. By Rev. Albert W. Jefferson, of Portland, Me., 
Frederick William Holmberg, of Portland, Me., 
and Nellie May Cribby, of South Portland.
20. By Rev. W. H. Varney, of South Portland, 
Charles DeWolfe Fullerton, and Isora Mae Syphers, 
both of South Portland.
28. By Rev. Albert W. Jefferson, of Portland, Me., 
James S. Harrington, and Margaret A. Johnson, 
both of South Portland.
Oct. 7. By Rev. M. Joseph Twomey, of Portland, Me., 
Edward S. Busick, of Cape Elizabeth, Me., and' 
Ida M. Belyea, of Portland, Me.
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Oct. 7. By Rev. Joseph Battell Shepard, of Portland, 
Me., William E. Allen and Lillian M. Barbour, 
both of South Portland.
11. By Rev. E. D. Loring, of No. Yarmouth, Me., 
Charles M. Jacques, of Brockton, Mass., and Sarah 
A. Hersey, of No. Yarmouth, Me.
14. By Rev. John A. Waterworth, of South Port­
land, Me., Harold M. Armstrong, and Catherine 
Weikel, both of Cape Elizabeth, Me.
16. By Rev. Herbert L. McCann, of Portland, Me., 
Samuel W. Jellerson and Gertrude J. B. Nason, 
both of South Portland.
17. By Rev. Sylvester Hooper, of Old Orchard, Me., 
John W. Galey, of South Portland, and Ida M. 
Harvey, of Old Orchard, Me.
25. By Rev. M. Joseph Twomey, of Portland, Me., 
Forrest R. Hatch, of South Portland, and Nora 
Odessa Carr, of Portland, Me.
26. By Fred B. Hamlin, Esq., of South Portland, 
Clinton A. Shaw, and Isabelle V. Conrad, both 
of South Portland.
29. By Rev. John A. Waterworth, of South Portland, 
George W. Bicknell, and Annie E. Sawyer, both of 
South Portland.
Nov. 8. By Rev. Frank H. Hall, of South Portland, Me., 
William J. MacMillan, and Alice M. Preston, both 
of South Portland.
22. By Rev. Timothy H. Houlihan, of South Port­
land, Daniel J. Wilkinson and Annie Legere, both 
of South Portland.
25. By Rev. J. B. Ranger, of Springvale, Maine, 
Ralph Emerson Goodwin, Shapleigh, Me., and 
Ethel May Bacon, of South Portland.
28. By Rev. William H. Fultz, of Portland, Me., 
Gerald T. Plummer, of South Portland, and Laura 
Morris, of Saco, Me.
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Nov. 29. By Rev. J. Battell Shepard, of Portland, Me., 
Nelson Sprague Day, of Portland, Me., and Lena 
Gertrude Wallace, of South Portland.
29. By Rev. James F. Albion, of Portland, Me., 
Hubbard Clifford Newell, of South Portland, and 
Bernice Hamilton Lord, of Portland, Me.
29. By Rev. J. G. Fisher, of South Portland, George 
Frederick Parr, of Portland, Me., and Edith Mildred 
Lowell, of South Portland.
Dec. 7. By Fred B. Hamlin, Esq., of South Portland, 
Sumner P. Harmon and Rose E. Studley, both of 
South Portland.
10. By Rev. R. H. Schuett, of Portland, Me., Tristram 
A. Gorrie, of Westbrook, Me., and Bertha M. Har­
mon, of South Portland, Me.
11. By Rev, Frank W. Smith, of South Portland, 
Edward Brewster and Nellie Isabella Rines, both 
of South Portland.
20. By Rev. Alexander Hamilton, of West Scarboro, 
Me., Clarence Clifford Hall and Ella May Moody, 
both of South Portland.
23. By Fred B. Hamlin, Esq., of South Portland, 
Joseph Alfred Routhier and Dora Vera St. John, 
both of South Portland.
27. By Rev. M. Joseph Twomey, of Portland, Me., 
Edwin Cash, of South Portland, and Leslia Jean 
Eastman, of Portland, Me.
1912
Jan. 6. By Rev. Edward F. Hurley, of Portland, Me., 
George M. Zukausky, of South Portland, and 
Blanche L. Watikus, of Portland, Me.
16. By Rev. David F. Nelson, of South Portland, 
Harold Austin Smith, of South Portland, and Emilv 
Brace, of Wilkesbarre, Penn.
16. By Rev. John A. Waterworth, of South Portland, 
Arthur Jacques Gowing, of Roslindale, Mass., and 
Lottie Holden Godfrey, of South Portland.
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Jan. 22. By Frank L. Vernori, D. D., of Portland, Me., 
John Harold Worthen, of Portland, Me., and Hattie 
Mary Wallace, of South Portland.
DEATHS.
The following is a list of deaths, showing name, age and 
cause of death, returned to the City Clerk’s Office for record 
during the municipal year February 1st, 1911, to January 
31st, 1912, both dates inclusive.
1911. SOUTH PORTLAND.
Feb. 5. John Davies, 80 yrs., apoplexy.
6. Catherine Wyman, 74 yrs., old age.
11. Lucy A. Cole, 83 yrs., 9 mos., senile debility.
13. John Lamon, 70 yrs., paralysis and asthma.
14. William H. Kincaid, . 64 yrs., 5 mos., 14 days, 
enlargement of heart.
19. Thomas Towle, 60 yrs., 9 mos., heart disease.
21. Margaret M. Skillin, 37 yrs., pneumonia.
21. Martha Helen Dyer, 18 yrs., 3 mos., broncho 
pneumonia.
25. Sarah E. Mitts, 81 yrs., val. disease of the heart.
27. Sarah A. Williams, 83 yrs., 8 mos., 16 days, 
senility.
Mar. . 1. Melvina A. Russell, 75 yrs., 11 mos., old age.
1. Helen Thompson Brady, 72 yrs., cancer of rectum.
2. Florence H. King, 67 yrs., pneumonia.
13. Alfred S. Harriman, 19 yrs., consumption.
14. Caleb Willard, 88 yrs., 4 mos., cancer left arm.
19. Susan J. Sommers, 76 yrs., 3 mos., 8 days, apoplexy.
21. Martha A. Townsend, 80 yrs., 23 days, broncho 
pneumonia.
April 9. William Spear Dyer, 2 days, difficult labor, con­
vulsions following.
9. Jane R. Marriner, 73 yrs., 11 mos., 9 days, pneu­
monia.
14. Thomas Bowman Nixon, 3 yrs., 28 days, pneu­
monia and pyemia.
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April 16. Harvey L. Dyer, 22 yrs., 10 mos., 2 days, Pul. 
tuberculosis.
16. Erick John Flink, 45 yrs., 21 days, accidental 
drowning.
22. Ralph Clifford Curtis, 16 yrs., 8 mos., 10 days, 
myocarditis with complications.
23. Peter Leander Kriby, 1 yr., 1 mo., 26 days, whoop­
ing cough.
25. Eaton,— Infant, stillborn.
29. Catherine F. Jelleson, 70 yrs., 1 mo., 11 days, 
purpura hemorrhagica.
May 1. Elizabeth A. Knight, 69 yrs., 10 mos., 18 days, 
cancer of liver.
4. George A. Allen, stillborn.
4. Colter, stillborn.
5. Niles Nelson, 51 yrs., 4 mos., 22 days, cerebral 
thrombosia.
6. Jas. A Pinkerton, 68 yrs., erysipelas (diabetes).
11. Jennie M. Anthoine, 73 yrs., 2 mos., 23 days, 
apoplexy.
13. Martha J. Scammon, 79 yrs., 5 mos., 26 days, 
acute dilation of heart.
18. Nancy H. Smith, 79 yrs., 9 mos., 26 days, old age.
19. Isabel Mains, 39 yrs., pul. tuberculosis.
22. Patience R. Francis, 31 yrs., cerebral apoplexy.
24. Alma A. Smith, 40 yrs., 10 mos., 9 days, val. 
disease of heart.
26. Edith E. Chandler, 24 yrs., 3 mos., 26 days, 
scarlet fever.
28. Margaret Barnaby, 58 yrs., heart disease.
June 22. George S. Moody, 69 yrs., 10 mos., heart and 
kidney disease.
23. Mary E. Hatch, 61 yrs., 7 mos., 2 days, cancer of 
liver and uterus.
27. William Q. Turner, 81 yrs., 6 mos., 5 days, cerebral 
apoplexy.
29. Mary Ann Dyer, 64 yrs., 11 mos., 13 days, pul. 
tuberculosis.
30. Etta Knight Moulton, 39 yrs., uremia.
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July 1. Roberts, infant, stillborn.
3. William F. Roberts, 78 yrs., 1 mo., old age and 
heart disease.
4. George M. Smith, 64 yrs., 4 mos., 25 days, anurism 
of sub. clavium.
6. Walter B. Nutter, 73 yrs., 10 mos., 10 days, 
angina pectoris.
10. George Edwin Libby, 1 yr., 10 mos., 25 days, 
cerebral hemorrhage.
24. Jane Allen, 85 yrs., old age and heart disease.
28. Alfred B. Waterhouse, 56 yrs., 10 mos., 14 days, 
val. disease of heart.
29. Emeline H. Paine, 80 yrs., 1 mo., 3 days, apoplexy.
30. Florence L. Offen, 15 yrs., 3 mos., 1 day, acute 
endocarditis.
Aug. 4. John D. Doyle, 2 yrs., 2 mos., 21 days, cholera 
infantum.
6. Mary S. Hobbs, 50 yrs., 4 mos., 12 days, chronic 
nephritis.
7. Henrietta M. Roberts, 73 yrs., 9 mos., 22 days, 
chronic nephritis.
8. Edmond Walsh, 58 yrs., 5 mos., heart disease.
9. George E. Cook, 35 yrs., 14 days, secondary cancer 
of liver.
10. Frank W. Mason, 57 yrs., 3 mos., 2 days, cerebral 
hem. and cancer of liver.
18. Jesse Dyer, 87 yrs., 8 mos., 20 days, angina pec­
toris.
26. Robert A. McClutchy, 62 yrs., 1 mo., 27 days, 
val. disease of heart.
26. Hannah S. Brown, 65 yrs., 2 mos., 24 days, pul. 
tuberculosis.
27. James W. Drew, 71 yrs., run over by B. & M. train.
Sept. 4. Rolfe, infant, stillborn.
7. Harford Andrews, 8 hrs., premature birth.
7. Fannie L. Andrews, 23 yrs., 8 mos., placenta 
previa.
8. Kilby, infant, premature birth.
13. Henry Underhill, 82 yrs., 6 mos., senility.
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Sept. 14. Harry E. Noyes, 27 yrs., 3 mos., 9 days, broken 
neck.
14. George Andrew Larkin, 9 days, icterus neonato­
rum.
16. Eliza A. Loveitt, 76 yrs., 11 mos., Brights disease.
17. Unknown man, run over by B. & M. train.
17. Susan Barry, 83 yrs., 7 mos., old age.
17. Catherine E. Pearson, 5 mos., 22 days, cholera 
infantum.
18. Abagail S. Doughty, 42 yrs., 5 mos., 7 days, 
strictum of intestine.
19. Annie M. Marshall, 58 yrs., 20 days, disease of 
heart.
20. Florence A. Goring, 5 mos., 2 days, cholera infan­
tum.
27. Raymond F. Kierstead, 5 mos., entero colitis.
Oct. 2. Catherine C. McCalmon, 59 yrs., bronchitis 
(acute).
7. Sarah J. Griggs, 68 yrs., 2 mos., 4 days, paralysis 
agitavis.
11. Charles P. Brown, 69 yrs., 8 mos., 9 days, miro 
carditis.
20. Mary E. Sloan, 18 yrs., 10 mos., 5 days, pneu­
monia.
29. George Waterhouse, 65 yrs., 9 mos., 8 days, eura- 
mia.
Nov. 2. Carrie Emma Skinner, 69 yrs., 3 mos., 28 days, 
shock.
10. Margaret F. Sawyer, 21 yrs., 4 mos., pul. tuber­
culosis.
11. Harold L. Wetmore, 11 yrs., 2 mos., 19 days, val. 
heart disease.
17. Anders C. Ebbersen, 70 yrs., 2 mos., 11 days, 
Brights disease.
18. Harry W. Prout, 32 yrs., 7 mos., 1 day, typhoid 
fever.
23. Marion Estelle Bean, 5 mos., 18 days, meningitis.
24. Frances E. Wheeler, 78 yrs., 8 mos., 10 days,
old age, senility. /
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Nov. 26. Thomas Lawrence Jones, 13 yrs., 4 mos., 9 days, 
appendicitis with general peritonitis.
27. John E. Barber, 65 yrs., 1 mo., 13 days, heart 
disease.
Dec. 2. William Reynolds, 32 yrs., 9 mos., 21 days, pul. 
tuberculosis.
4. Thomas Brackett Strout, 8 mos., 20 days, acute 
indigestion.
7. Precilia C. Cash, 82 yrs., 1 mo., 21 days, senility 
with arteriosclerosis.
14. Taft, infant, premature birth.
15. Helen Sullivan Dugan, still born.
18. Levi Thaxter Hall,-81 yrs., 10 mos., 5 days, seni­
lity.
25. Elizabeth Tait, 43 yrs., carcinoma of stomach 
and liver.
29. Austin R. Skinner, 73 yrs., 7 mos., 25 days, val. 
disease of heart with nephritis.
1912
Jan. 3. Lucy A. Skillings, 59 yrs., apoplexy.
4. Joseph G. Nichols, 78 yrs., 10 mos., 3 days, val. 
disease of heart.
10. Albert S. Mitchell, 71 yrs., arterio sclerosis.
11. Eliza E. Andrews, 66 yrs., 9 mos., 11 days, cere­
bral apoplexy.
14. Briggs, infant, 1 day, probably trantism.
17. John I. Dawson, 49 yrs., 7 mos., 8 days, tuber­
culosis.
21. Alice J. Warren, 48 yrs., 2 mos., 21 days, carcin­
oma mamory gland.
23. Charles E. Smith, 16 yrs., 11 mos., 7 days, appen­
dicitis.
25. Mary Ann Cassidy, 61 yrs., 3 mos., 14 days, 
lobar pneumonia.
29. Capt. John Willard, 64 yrs., 9 mos., 7 days, 
cerebral hemorrhage.
1911 PORTLAND.
Feb. 10. Benjamin F. Chadbourne, 62 yrs., diabetic coma. 
13. Clarkson Thompson, 46 yrs., 1 mo., 13 days, 
pul. embolism.
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Feb. 27. Francis E. Chadwick, 68 yrs., accidental drown­
ing.
Mar. 3. Ellen Bluefield, 79 yrs., influenza.
April 16. Gustavius Willard, 63 yrs., 9 mos., pneumonia.
19. Nellie G. Hale, 47 yrs., pneumonia.
20. Falla F. Burgess, 90 yrs., old age.
May 2. Samuel E. Wheeler, 79 yrs., 4 mos., 22 days, 
cardie asthenia uraemia.
11. Herman M. Robinson, 52 yrs., 11 mos., 27 days, 
pyaemia.
17. Charles F. McLong, 1 yr., 1 mo., whooping cough.
22. George W. Fillmore, 83 yrs., 3 mos., 4 days, 
paresis.
July 25. Lewis, infant, 5 hrs., atelectasis.
Aug. 4. Adelbert E. Hinckley, 77 yrs., 3 mos., 1 day, 
angina pectoris.
4. George A. Chambers, 24 yrs., 8 mos., typhoid 
fever.
13. Ethel E. McCarthy, 14 yrs., 5 mos., 11 days, pul. 
tuberculosis.
15. Lillian Stanton, 3 mos., entero-colitis.
22. Ida A. Merriman, 58 yrs., 10 mos., 14 days, 
cancer of uterus.
24. Harriet J. Isusi, 18 yrs., 5 mos., 24 days, shock 
following burns of body.
26. Caplan, infant, stillborn.
Sept. 25. Wallace P. McDonald, 37 yrs., 6 mos., 15 days, 
Brights disease.
Oct. 29. Joseph Hatch, 78 yrs., 7 mos., 2 days, chronic 
nephritis.
31. Esther S. Wagner, 47 yrs., hysterectomy.
Nov. 18. Albert Stephenson, 83 yrs., 9 days, lobar pneu­
monia.
Dec. 13. Dana Stanwood Lowell, 2 yrs., 7 mos., acute 
hemorrhagic nephritis.
15. Richard H. Skillings, 3 yrs., 6 mos., 15 days, 
diabetis mellitus.
27. Vera Louise Lambert, 10 mos., cerebral menin­
gitis, following scalding.-
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Feb. 9. Sylvia Helen Deering, 1 yr., 4 mos., pneumonia.
May 29. Joshua C. Wallace, 80 yrs., 8 mos., 23 days, heart 
disease and tuberculosis.
June 8. M. Alice Carney, 28 yrs., 1 mo., 6 days, pul. 
tuberculosis.
Nov. 4. Jens Pedersen Yde., 35 yrs., tuberculosis of lungs.
26. Eliza Brown, 91 yrs., 4 mos., 19 days, old age.
NORTH YARMOUTH.
Feb. 3. Albert O. Murch, 42 yrs., 2 mos., 19 days, apo­
plexy.
GRAY.
Mar. 8. Grover, infant, premature birth.
Mar. 8. Grover, infant, premature birth.
LEWISTON.
April 16. Catherine Flaherty, 50 yrs., cancer of spine.
BOSTON, MASS.
July 1. Edwin W. Merritt, 11 yrs., 5 mos., 10 days,
accidental drowning.
NEW GLOUCESTER, MASS.
Aug. 27. Nellie A. Dunn, 57 yrs., 11 days, disease of heart.
WINDHAM.
Oct. 20. Edwin A. Harlow, 77 yrs., 10 mos., 23 days,
softening of brain.
27. Charles M. Holmes, 47 yrs., 9 mos., 17 days,
apoplexy.
I
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Appendix.
RULES OF THE CITY COUNCIL.
Sec. 1. The presiding officer shall take the chair 
promptly at the time appointed for the meeting, and having 
called the Council to order, and a roll-call showing a quorum 
present, shall proceed at once to business.
Sec. 2. He shall be entitled to speak on questions of 
order, but not on any other question when occupying the 
chair; shall decide all questions of order subject to an appeal 
to the Council, declare all votes, preserve order and decorum, 
and shall appoint all committees unless they are otherwise 
provided for.
Sec. 3. When stating a question or motion, or when 
addressing the Council, the presiding officer shall rise, but 
may read sitting.
Sec. 4. When a question is under debate no motion 
shall be in order except the following:
1. To adjourn.
2. The previous question.
3. To commit.
4. To amend.
5. To postpone indefinitely.
6. To lay on the table.
Sec. 5. A motion to adjourn shall always be in order 
except when immediately repeated.
Sec. 6. . The following questions shall be decided with­
out debate:
1. To adjourn.
2. The previous question.
3. All questions of order and appeals from the
decision of the chair thereon.
4. To lay on the table.
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Sec. 7. When a vote has been passed, any member 
who voted in the majority may move a reconsideration of 
said vote at the same, or at the next succeeding regular 
meeting, but not afterward, but a vote to reconsider shall 
require a majority of all the members of the Council.
Sec. 8. Every member present shall vote unless 
specially excused by the Council before the vote is taken.
Sec. 9. A motion to commit shall take precedence of 
all amendments of the main question.
Sec. 10. Every motion shall be reduced to writing if 
any member shall so request.
Sec. 11. The enacting form as an ordinance shall be 
as follows: “ Be it ordained by the City Council.” The 
form of an order shall be as follows: “ In City Council, 
Ordered,” etc. The form of a resolve shall be: “ In City 
Council, Resolved,” etc.
Sec. 12. When a vote is doubted, the members for 
and against the motion shall rise when called upon by the 
presiding officer and remain standing until counted.
Sec. 13. No member shall speak more than twice on 
the same question at any one meeting, unless by permission 
of the Council.
Sec. 14. The Council may resolve itself into commit­
tee of the whole on any question and the presiding officer 
shall appoint a member who shall occupy the chair.
Sec. 15. Special committees of the Council shall report 
within one month, unless further time is granted.
Sec. 16. When a member wishes to speak, he shall 
rise and address the presiding officer, and not proceed until 
recognized by the chair. He shall confine himself to the 
question under discussion and avoid intemperate and abusive 
language.
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Sec. 17. The Clerk shall keep a record of all votes, 
orders, ordinances and other proceedings of the Council in 
a journal; shall prepare and present to the Mayor all votes, 
ordinances and documents requiring his signature, unless 
the Council shall otherwise direct; shall notify, or cause to 
be notified, all members of the Council of the time of special 
meetings, as provided by the charter; and shall perform 
such other duties, not inconsistent with the charter, as the 
Council may from time to time prescribe.
Sec. 18. All by-laws passed by the City Council shall 
be styled ordinances, and shall receive at least two readings 
before they are finally passed to be ordained, not more than 
one of which reading shall be at the same meeting of the 
City Council; and all amendments, alterations or repeals of 
ordinances shall be made in the same manner and subject to 
the same number of readings as original ordinances.
Sec. 19. None of these rules or orders shall be sus­
pended unless by a two-thirds vote of the members present; 
and such suspension shall continue only during the meeting 
at which such vote is taken; and no rule or order shall be 
altered or repealed unless written notice shall have been 
given at a preceding meeting, nor unless a majority of all 
the members of the Council vote to so alter or repeal.
Sec. 20. All questions of order not herein provided 
for shall be decided by the presiding officer subject to an 
appeal to the Council.
ORDER OF BUSINESS.
The following shall be the order of business unless when 
otherwise determined by the Council:
1. Roll-call.
2. Reading of minutes.
3. Unfinished business.
4. Orders of the day.
5. Reports of the committees.
6. New business.
7. Adjournment.
Volunteer Hose Companies.
South Portland Hose and Ladder Company No. 1.
Located on School Street, South Portland. 
James E. Paige, Captain. W. A. Skinner, Clerk.
B. K. Thompson, Treasurer.
Willard Hose Company, No. 2.
Located Cor. Preble and Pillsbury Streets, Willard. 
W. F. Strout, Captain. G. A. Griffin, Clerk.
W. W. Peabbles, Treasurer.
Pleasantdale Hose Company, No. 3.
Located on Elm Street.
J. E- Marden, Pres, and Capt. G. T. Stevens, Clerk.
E. M. Palmer, Treasurer.
Knightville Hose Company, No. 4.
Located on Thomas Street, Knightville.
C. E. Turner, Captain. Jas. K. Turner, Clerk.
Everett W. Jordan, Treasurer.
Cash Corner Hose Company, No. 5.
Located at Cash Corner.
Russell I. Keeler, Captain. Haskell B. Whitten, Clerk.
Henry E. Cash, Treasurer.
Location of Fire Alarm Boxes
CENTRAL FIRE STATION, POWER HOUSE, 
KNIGHTVILLE.
City of South Portland, Me.
Fire Call, 428-1, New England (Power House).
In case of fire, telephone “ Fire Call, 428-1,” New England Telephone.
This is the Central Fire Station of the City of South Portland, Me., 
and is directly connected with all the Fire Companies in the City of South 
Portland
1st. Give all information possible in regard to location of fire.
2nd. Give the name of the person whose telephone you are using, as 
this entitles that person to one hour’s pay on fire pay roll for that fire.
3rd. After giving all information possible, hang up your telephone 
and await repetition of your message. If it is not repeated within two 
minutes, call Central Fire Station again.
4th. Never telephone for fire seen at a distance.
FIRE DISTRICTS, CITY OF SO. PORTLAND, ME.
Dist.
No.
12
13
14
15
16
17
18
22
25
26
27
32
33
34
35
36
37
Vicinity Loveitt’s Heights.
Cor. Woodbury and Cottage Sts.
Cor. Angell Ave. and Cottage St.
Hose House, Willard.
Foot of Willard St., Willard Beach.
Brooklyn Heights, Meeting House Hill.
Cor. Beach and Preble Sts., near Fort Preble. 
Cushing’s Point.
Cor. Preble and High Sts., near Pythian Hall.
Cor. Broadway and Pickett Sts.
Cor. Broadway and Preble Sts.
Cor. Sawyer and Front Sts., near Wilson’s 
Drug Store.
No School. (See foot note at end of list).
Cor. High and Pine Sts.
Cor. High and Sawyer Sts., South Portland. 
Marine Hardware Co.
Cor. Broadway and Sawyer Sts.
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f
38 Vicinity Cor. Broadway and Harriet Sts.
42 “ Power House, Knightville.
44 “ Cor. Cottage and Clemons Sts.
45 “ City Square, Knightville.
46 “ Cor. Cottage St. and Broadway.
47 “ Cor. Ocean and Summer Sts., Bradley’s Cor.
48 “ Cor. Anthoine and Summer Sts., near City
Almshouse.
49 “ Cor. Ocean St. and Highland Ave.
54 “ Cor. Mitchell Road and Sawyer St., Meeting
House Hill.
55 “ South Portland Heights.
56 “ Cor. Scamman St. and Highland Ave.
58 “ Highland Ave., near residence of George M.
Stanwood.
62 “ B. & M. R. R. Repair Shops, Pleasantdale.
63 “ Summer St., near residence of W. H. Dyer.
64 “ Cor. Elm St. and Atlantic Ave.
65 “ Cor. Kelsey and Summer Sts., Pleasantdale.
66 “ Cor. Elm and Summer Sts.
67 “ Railroad Crossing, Upper Pleasantdale.
68 “ Forest City Cemetery.
71 “ Cor. Brown and Lincoln Sts.
72 “ Rolling Mills, Ligonia.
74 “ Cor. Lincoln and Main Sts., Kerosene Corner.
75 “ Cash Corner.
76 “ Reform School.
77 “ Cor. Main and Westbrook Sts.
78 “ Crockett’s Corner.
79 “ 81 Ridgeland Ave.
33, sounded twice for No School.
333, General Alarm, calls all Companies.
Explanation of No School Code.
33, sounded twice at 7.45 A. M. signals “ No School ” in all 
grades, forenoon session.
33, sounded twice at 8.15 A. M. signals “ No School ” in First 
and Second Grades only, forenoon session.
33, sounded twice at 12.45 P. M. signals “ No School ” in all 
grades, afternoon session.
DELINQUENT TAXES
It being known that there are included in the list of 
delinquent taxes the names of those who are either dead, 
improperly assessed, or whose whereabouts are wholly un­
known, the several members of the Council pursuant to an 
order authorizing them to do so, have revised the list, each in 
his own ward, and have struck therefrom the names of those 
they thought proper so to do for the reasons above stated. 
In compliance with the same order the Treasurer has 
omitted from this list the names so struck out.
WARD ONE.
AmountName Year Amount Name Year
Anderson, Byron A. 1911 £3.00 Brown, Dennis E. 1908 83.00
Alien, George P. 1910 3.00 Brown, Dennis E. 1909 3.00
Allen, Coleman S. 1911 3.00 Brown, Dennis E. 1910 3.00
Brown, Dennis E. 1911 3.00
Barbour, Albert E. 1911 8.00 Brown, Frank W. 1906 3.00
Barbour John W. 1908 5.25 Brown, Frank W. 1908 3.00
Barbour, John W. 1909 5.50 Brown, Frank W. 1909 3.00
Barbour, John W. 1910 5.50 Brown, Frank W. 1910 3.00
Barnard, Herbert W. 1909 3.00 Brown, Fred S. 1903 3.00
Bradbury, Clyde A. 1910 3.00 Brown, Fred S. 1904 3.00
Bradbury, Clyde A. 1911 3.00 Brown, Fred S. 1905 3.00
Bradley, Charles F. 1906 3.00 Brown, Fred S. 1906 3.00
Bradley, Charles F. 1907 3.00 Brown, Fred S. 1907 3.00
Bradley, Charles F. 1909 2.00 Brown, Fred S. 1908 3.00
Bradley, Charles F. 1910 3.00 Brown, Fred S. 1909 3.00
Bradley, Charles F. 1911 3.00 Brown, Fred S. 1910 3.00
Bradley, Charles F. 1904 3.00 Brown, Fred S. 1911 3.00
Bradley, George F. 1910 3.00 Brown, Herbert 1904 3.00
Bradley, George F. 1911 3.00 Brown, Herbert 1903 3.00
Brown, Albert L. 1904 3.00 Bryant, Othnial G. 1907 3.00
Brown, Albert L. 1908 3.00 Buckley, Lynn 1909 5.50
Brown, Albert L. 1909 3.00 Buckley, Lynn 1910 5.50
Brown, Albert L. 1910 3.00 Burgess, Harry L. 1911 3.00
Brown, Charles P. 1901 3.00
Brown, Charles P. 1907 3.00 Carey, Leland A. 1910 3.00
Brown, Charles P. 1908 3.00 Chase, Sidney B. 1905 3.00
Brown, Charles P. 1909 3.00 Chestnut, Junius M. 1911 3.00/
Brown, Charles P. 1910 3.00 Clapp, Charles E. 1906 3.00
Brown, Charles P.. 1911 3.00 Clapp, Charles E. 1909 3.QZ0
I
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Name Year Amount Name Year Amount
Clapp, Charles E. 1910 $3.00 Emery, Ralph T. 1910 33.00
Clapp, Charles E. 1911 3.00 Emery, Ralph T. 1911 3.00
Clifford, Benjamin 1903 3.00 Eustis, Harry L. 1908 3.00
Cline, George W. 1905 4.20 Eustis, Harry L. 1910 3.00
Cline, William A. 1904 3.00 Fielding, Lester D. 1909 3.00
Cline, William A. 1905 3.00 Fielding, Lester D. 1911 3.00
Cline, William A. 1906 3.00 Fielding, Robert 1908 3.00
Cline, William A. 1909 3.00 Fielding, Wm. L. 1911 3.00
Cline, William A. 1910 3.00 Fifield, James J. 1906 3.00
Cline, William A. 1911 3.00 Fifield, James J. 1907 3.00
Cloudman, George 1910 3.00 Fifield, James J. 1908 3.00
Cobb, Charles A. 1904 3.41 Fifield, James J. 1909 3.00
Cobb, Daniel B. 1908 3.00 Fifield, Walter V. 1907 3.00
Cobb, Daniel B. 1911 3.00 Fifield, Walter V. 1908 3.00
Cobb, Elmer M. 1902 3.00 Fifield, Walter V. 1909 3.00
Cobb, Elmer M. 1908 3.00 Files, Frederick 1907 3.00
Cobb, Elmer M. 1909 3.00 Files, Joseph H. 1910 3.00
Cobb, Elmer M. 1911 3.00 Files, Joseph H. 1911 3.00
Cobb, Enna E. 1905 .51 Foren, John H, 1910 3.00
Cobb, Enna E. 1901 .48 Foss, Zealous 1908 3.00
Cobb, Enna E. 1906 .49 Foss, Zealous 1909 3.00
Cobb, Josiah F. 1903 15.00 Foss, Zealous 1910 3.00
Cobb, Mary, wife of Foss, Zealous 1911 . 3.00
Thos. E. 1901 5.00 Fussel, Frank F. 1908 3.00
Cobb, Mary, wife of Fussel, Frank F. 1910 3.00
Thos. E. 1905 9.45 Fussel, Frank F. 1911 3.00
Cook, Henry P. Jr. 1909 3.00
Cook, Henry P. Jr. 1910 3.00
Cotton, John A. 1908 2.00 Geary, Patrick 1910 3.00
Cotton, John A. 1909 .34 Geary, Patrick 1911 3.00
Geary, Michael 1911 3.00
Davis & Witham 1911 15.00 Godfrey, Benjamin
Day, Franklin 1910 3.00 F. 1909 3.00
Dean, William R. 1909 3.00 Godfrey, Benjamin
Doughty, George W. 1908 3.00 F. 1910 3.00
Doughty, George W. 1909 48.00 Gorman, Fred’k P. 1911 5.50
Doughty, George W. 1910 3.00 Graffam, Augustus 1909 3.00
Doughty, George W. 1911 3.00 Grant, Thomas J. 1910 3.00
Doughty, Horace E. 1910 3.00 Gray, Wm. F. 1911 3.00
Doughty, Horace E. 1911 3.00 Griffin, Albert 1911 3.40
Downes, Cleveland Griffin, Charles W. 1903 3.00
Heirs 1911 .40 Griffin, Charles W. 1905 3.00
Dyer, Thomas W. 1908 3.00 Griffin, Charles W. 1906 3.00
Dyer, Thomas W. 1909 3.00 Griffin, Charles W. 1907 3.00
Dyer, Thomas W. 1910 3.00 Griffin, Charles W. 1908 3.00
Griffin, Charles W. 1909 3.00
Emery, Ralph T. 1909 3.00 Griffin, Charles W. 1910 3.00
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Griffin, Frank H. 1903 $3.00 Hatch, Edward S. 1910 $3.00
Griffin, Frank H. 1904 3.00 Hatch, Ellis S. 1904 4.03
Griffin, Frank H. 1905 3.00 Hatch, Ellis S. 1905 4.05
Griffin, Frank H. 1906 3.00 Hatch, Ellis S. 1906 4.02
Griffin, Frank H. 1907 3.00 Hatch, Ellis S. 1907 4.19
Griffin, Frank H. 1908 3.00 Hatch, Ellis S. 1908 4.13
Griffin, Frank H. 1909 3.00 Hatch, Ellis S. 1909 4.25
Griffin, Geo. E. 1904 7.12 Hatch, Ellis S. 1910 4.25
Griffin, Geo. E. 1909 8.00 Hatch, Ellis S. 1911 4.25
Griffin, Geo. E. 1910 8.00 Hatch, Geo. L. 1901 3.00
Griffin, Ernest H. 1910 3.00 Hatch, Geo. L. 1902 3.00
Griffin, Ernest H. 1911 3.00 Hatch, Geo. L. 1903 3.00
Griffin, John H. 1903 .40 Hatch, Geo. L. 1904 3.00
Griffin, John H. 1905 3.00 Hatch, Geo. L. 1905 3.00
Griffin, John H. 1907 3.00 Hatch, Geo. L. 1906 3.00
Griffin, John H. 1908 3.00 Hayes, Charles B. 1910 3.00
Griffin, William E. 1909 3.00 Hayes, Charles B. 1911 3.00
Griffin, William E. 1908 3.00 Hayes, George T. 1902 3.00
Griffin, William E. 1907 3.00 Hayes, George T. 1910 3.00
- — Hayes, George T. 1911 3.00
Hadden, Chas. F. 1911 3.00 Henry, Wm. 1911 3.00
Ham, Geo. W. Jr. 1911 3.00 Higgins, Charles W. 1908 3.00
Hamilton, Wm. H. 1908 3.00 Higgins, Charles W. 1909 3.00
Harriman, Herbert Higgins, Charles W. 1910 3.00
H. 1905 3.00 Higgins, Charles W. 1911 3.00
Harriman, Herbert Hill, Arthur G. 1911 3.00
H. 1906 3.00 Hilton, Henry A. 1908 3.00
Harriman, Herbert Hilton, Henry A. 1910 3.00
H. 1907 3.00 Hill, John T. 1911 3.00
Harriman, Herbert Hodgkins, Russell 1909 3.00
H. 1908 3.00 Hodgkins, Russell 1910 3.00
Harriman, Herbert Hodgkins, Russell 1911 3.00
H. 1909 3.00 Hillard, Geo. M. 1911 3.00
Harrington, Herbert Hodgkins, Walter C. 1910 3.00
H. 1908 3.00 Horr, Clarence 1907 3.00
Harrington, Nathan­ Horr, Clarence 1908 3.00
iel, 1909 3.00 Horr, Clarence 1909 3.00
Harrington, Nathan­
iel 1910 3.00 Jordan, Charles E. 1902 3.00
Harrington, Frank P. 1911 3.00 Jordan, Charles E. 1903 3.00
Hatch, Edward S. 1904 3.00 Jordan, Charles E. 1904 3.00
Hatch, Edward S. 1911 3.00 Jordan, George W. 1910 3.00
Hatch, Edward S. 1905 3.00 Jordan, Roger 1911 3.00
Hatch, Edward S. 1906 3.00 Jordan, Herbert L. 1907 3.00
Hatch, Edward S. 1907 3.00 Jordan, Willis H. 1908 3.00
Hatch, Edward S. 1908 3.00 Jordan, Willis H. 1910 3.00
Hatch, Edward S. 1909 3.00 Jordan, Willis H 1911 3.,00
I -
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Jordan, W. R. Jr. 1907 83.00 McDonald, Charles
Jordan, W. R. Jr. 1908 3.00 W. 1908 $3.00
Jordan, W. R. Jr. 1909 3.00 McDonald, Charles
Jordan, Wm. E. 1910 3.00 W. 1909 3.00
Jordan, Wm. E. 1911 3.00 McDonald, Charles
W. 1910 3.00
Kell, John A. 1904 3.00 McDonald, Charles
Kell, John A. 1905 3.00 W: 1911 3.00
Kell, John A. 1906 3.00 McDonald, Kenneth 1904 7.12
McDonald, Kenneth 1905 7.20
Lang, Susan 1911 20.00 McDonald, Kenneth 1906 7.08
Latham, Charles D. 1904 4.55 McDonald, Kenneth 1907 7.76
Latham, Charles D. 1905 4.58 McDonald, Kenneth 1908 7.50
Latham, Charles D. 1906 4.53 i McDonald, Kenneth 1909 5.50
Lee, Wm. S. 1911 3.00 McDonald, Kenneth 1910 5.50
Leavitt, Ernest L. 1905 27.15 McIntyre, Carlton B. 1904 3.00
Libby, Chas. E. 1911 33.00 McIntyre, Carlton B. 1905 3.00
Lothrop, Warren E- 1904 3.00 McIntyre, Carlton B. 1906 3.00
Lothrop, Warren E. 1905 3.00 McIntyre, Carlton B. 1907 3.00
Lothrop, Warren E. 1908 3.00 McKenzie John 1907 3.00
Lothrop, Warren E. 1909 3.00 McKenzie, John 1908 3.00
Lothrop, Warren E. 1910 3.00 McVey, George 1908 3.00
Loveitt, Clinton T. 1908 3.00 McVey, George 1911 3.00
Loveitt, Clinton T. 1909 3.00 McVey, John S. 1910 3.00
Loveitt, Clinton T. 1910 3.00 Meller, Edward A. 1909 3.00
Loveitt, Clinton T. 1911 3.00 Meller, Edward A. 1910 3.00
Loveitt, Edwin W. 1901 3.00 Meller, Edward A. 1911 3.00
Loveitt, Edwin W. 1908 3.00
Loveitt, Edwin W. 1909 3.00 Newell, Augustine H. 1908 3.00
Loveitt, Edwin W. 1911 3.00 Newman, J. W. 1911 3.75
Loveitt, Everett G. 1905 .53
Loveitt, E. G. 1907 .60 O’Donnell, Richard
Loveitt, Philip 1911 3.00 F. 1908 3.00
Loveitt, Warren E. 1909 3.00 O’Donnell, Richard
Loveitt, Warren E. 1908 3.00 F. 1909 3.00
Loveitt, Warren E- 1911 3.00 O’Donnell, Richard 1911 - 3.00
Lowell, Charles F. 1907 3.00 Oliver, Scott D. 1907 2.38
Lowell, Charles F. 1908 3.00 Oliver, Scott D. 1906 5.04
Lowell, George W. 1908 3.00
Lowell, J. W. Heirs 1906 2.04 Percival, Herbert M. 1907 3.00
Lowry, Wm. E. 1904 3.00 Percival, Herbert M. 1908 3.00
Percival, Herbert M. 1909 3.00
Manchester, John K. 1908 3.00 Percival, Herbert M. 1910 3.00
Manchester, John K. 1909 3.00 Percival, Herbert M. 1911 3.00
Marsh, Oscar J. 1911 3.00 Perry, James W. 1910 3.00
McDonald, Charles Perry, William 1905 3.00
W. 1907 3.00 Phinney, Melbourne 1911 3.00
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Pillsbury, Joshua F. 1911 $8.00
Price, Peter J. 1910 3.00
Price, Peter J. 1911 3.00
Place, John F. 1911 3.00
Scaife, Clarence 1911 3.00
Shannon, Harry M. 1902 3.00
Shanning, Harold L. 1910 3.00
Sherar, Arthur J. 1908 3.00
Sherar, Arthur J. 1910 3.00
Shorey, Mrs. Walter
E. 1910 6.25
Simpson, George 1909 3.00
Simonton, Geo. P. 1909 1.88
Simonton, Geo. P. 1910 4.88
Simonton, Geo. P. 1911 4.88
Small, Charles E. 1907 3.00
Smith, Frank C. 1911 5.50
Smith, John 1910 3.00
Smith, Wilbur G. 1906 3.00
Smith, Wilbur G. 1907 3.00
Smith, Wilbur G. 1908 3.00
Smith, Wilbur G. 1909 3.00
Smith, Wilbur G. 1911 3.00
Smith Winfield W. 1908 3.00
Smith, Winfield S. 1911 3.00
Soule, Charles 1909 3.00
Soule, Charles 1910 3.00
Soule, Charles 1911 3.00
Southworth, Walter 1911 3.00
Sprague, Herbert W. 1910 3.00
Sprague, Herbert W. 1911 3.00
Staples, Edgar W. 1910 3.00
Staples, Edgar W. 1911 3.00
Staples, Edgar W. 1908 3.00
Staples, Edgar W. 1909 3.00
Sterling, Quincy M.
Jr. 1910 3.00
Strong, Frank E. 1904 3.00
Strout, Arthur S. 1910 3.00
Strout, Robert S. 1911 3.00
Strout, Robert F. 1911 3.00
Strout, Charles E. 1908 3.00
Strout, Frank C. 1909 3.00
Strout, Frank C. 1910 3.00
Name Year Amount
Strout, Frank C. 1911 $3.00
Strout, Roy A. 1911 3.00
Tarling; Walter E. 1910 3.00
Tarling, Wilfred 1911 3.00
Thompson, Jeremiah
S. 1911 3.00
Thrasher, Alfred Jr. 1904 3.00
Thrasher, Alfred Jr. 1908 3.00
Vincent, Clarence A.
Heirs 1906 57.00
Vincent, Clarence A.
Heirs 1908 14.06
Walton, Henry B. 1904 2.06
Waterman, Albert J. 1904 .4.55
Waterman, Albert J. 1905 4.58
Waterman, Albert J. 1906 3.00
Wayland, John 1911 3.00
Waters, Richard R.
C. 1908 3.00
White, George W. 1901 3.00
White, Philip P. 1909 3.00
White, Philip P. 1910 3.00
White, Philip P. 1911 3.00
Wiley, Thomas C. 1909 4.38
Willard, Appia 1909 .68
Willard, Chas. W. 1911 3.00
Willard, Fannie I. 1908 3.38
Willard, Gilman D. 1910 3.00
Willard, Henry E. 1909 . 35.50
Willard, Sherman G. 1911 19.25
Williams, Claud B. 1908 3.00
Williams, Claud B. 1910 3.00
Williams, Claud B. •1911 3.00
Williams, Samuel 1910 3.00
Williamson, Samuel 1911 3.00
Wing, Harry A. 1910 3.00
Woodbury, Benj. F, 1905 3.00
Woodbury, Thos. D. 1908 3.00
Woodbury, Thos. D. 1910 3.00
Woodbury, Willard
R. 1901 3.40
Webster, Harriet 1906 .33
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Name Year Amount Name Year Amount
Allen, Geo. A. 1911 $3.00 Bennett, Geo. A. 1910 $3.00
Allen, Charles H. 1910 3.00 Bent, Herbert 1902 3.00
Allen, James L. 1901 3.40 Best, Alverdo H. 1901 5.00
Allen, Harold ’ 1911 3.00 Blackman, Herbert 1905 3.00
Allen, Payson 1910 3.00 Blackman Herbert 1906 3.00
Alward, Geo. H. 1910 3.00 Blanchard, Geo. H. 1908 3.00
Anderson, August P. 1901 3.00 Blanchard, Geo. H. 1907 3.00
Anderson, Berge 1909 3.00 Blanchard, Geo. H. 1910 3.00
Atward, Geo. H. 1911 3.00 1 Bleaker, Moses 1901 3.00
Atwood, Fred S. 1910 3.00 Boothby, Charles W. 1905 3.00
Atwood, Fred S. 1911 3.00 Boyle, Wm. F. 1907 3.00
Ayers, Rufus A. 1909 3.00 Brawn, Geo. H. 1904 3.00
Breamon, Wm. J. 1908 3.00
Baker, Charles F. 1905 3.00 Breamon, Wm. J. 1909 3.00
Baker, Charles H. 1904 3.00 Ii Bridges, Henry W. 1905 3.00
Baker, Charles H. 1905 3.00 Bridges, Henry W. 1906 3.00
Baker, Charles H, 1906 3.00 Bridges, Henry W.
Baker, Edward A. 1907 3.00 Jr. 1906 3.00
Baker, Edward A. 1908 3.00 Bridges, Henry W.
Baker, Edward A. 1909 3.00 Jr. 1907 3.00
Baker, Geo. T. 1901 3.00 Bridges, Sewell J. 1908 3.00
Baker, Robert T. 1901 2.00 Bridges, Sewell J. 1911 3.00
Baker, Robert T. 1903 5.00 Brigham, Elliott W. 1901 3.40
Baker, Robert T. 1904 5.06 Brink, John 1905 3.00
Baker, Robert T. 1905 5.10 Brink, John 1906 3.00
Baker, William W. 1903 3.00 Broadbent, Howard
Baker, William W. 1904 3.00 M, 1910 3.00
Baker, William W. 1905 3.00
Bangs, Edward G. 1910 3.00 Brooks, James F. 1907 3.00
Baker, Edward A. 1907 3.00 Brown, Leslie 1910 3.00
Baker, Edward A. 1908 3.00 Brown, Victor J. 1910 3.00
Barker, William W. 1905 3.00 Brown, John E- 1911 3.00
Barker, William W. 1910 3.00 Brown, Wm. H. 1904 3.41
Barnett, Goodman 1909 3.00 Burton, Harry K. 1906 3.00
Beales, Julia B. 1903 3.00 Burton, Harry K. 1907 3.00
Bean, Henry E. 1904 3.00 Burton, Walter F. 1905 3.CO
Bean, Henry E. 1905 3.00 Burton, Walter F. 1906 3.00
Bean, Henry E. 1906 3.00 Butler, Chester 1907 3.00
Bean, Henry E. 1907 3.00
Bean, Henry E. 1908 3.00 Calderwood, James
Beath, Geo. A. 1905 3.00 L. 1910 3.00
Beath, Geo. A. 1906 3.00 Calderwood, James
Belyea, Elden A. 1905 3.00 L. 1911 3.00
Bennett, Geo. A. 1908 3.00 Campbell, Robert A. 1909 3.00
Bennett, Geo. A. 1909 3.00 Campbell, Robert A. 1910 3.00
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Carr, John 1904 $3.00 Copp, Scott A. 1909 $3.00
Carr, John 1905 3.00 Copp, William R. 1907 6.00
Carr, John 1906 3.00 Copp, William R. 1908 3.00
Carr, John A. 1906 5.04 Copp, William R. 1909 3.00
Carr, John A. 1905 5.10 Cribby, George G. 1910 3.00
Carr, John A. 1911 5.50 Crossman, Sandy 1901 2.00
Carr, William P. 1909 6.25 Crowe, William H. 1910 3.00
Carter, Lawrence W. 1907 3.00 Curran, Robert 1906 3.00
Carter, Lawrence W. 1908 3.00 Curran, Robert 1910 3.00
Chamberlain, Harry Curran, Robert 1911 3.00
E. 1901 5.00 Curtis, Charles L. 1904 3.00
Chandler, Geo. H. 1901 3.00 Curtis, Charles L. 1905 3.00
Chandler, Geo. W. Curtis, Charles L. 1906 3.00
Jr. 1911 3.00 Curtis, Lendall L. 1901 3.00
Chandler, W. G. 1907 3.00 Cushing, Sylvester 1903 3.00
Chandler, W. G. 1908 3.00 Cushing, Sylvester 1904 3.00
Christian, James B. 1903 2.38 Cushing, Sylvester 1905 3.00
Christian, James B. 1909 3.00 Cushing, Sylvester 1906 3.00
Christian, James B. 1910 3.00 Cushing, Sylvester 1907 3.00
Christy, Charles H. 1905 3.00 Cushing, Sylvester 1908 3.00
Clark, Sylvester B. 1902 3.00 Cushing, Sylvester 1910 3.00
Close, Fred J. 1906 2.04 Cushing, Sylvester 1911 3.00
Clough, Edward 1901 3.40
Cobb, Elmer W. 1907 3.00 Darling, Austin A. 1902 3.00
Cobb, Elmer W 1908 3.00 Darling, Fredk. H. 1902 3.00
Cobb, Alonzo 1911 3.00 Darling, Fredk. H. 1904 3.00
Coffin, Robert 1909 3.00 Darling, Fred’k H. 1906 3.00
Coffin, Robert 1910 3.00 Darling, Fred’k H. 1907 3.00
Coffin, Robert 1911 3.00 Darling, Fred’k H. 1908 3.00
Colcord, Chas. A. 1909 7.50 Darling, Fred’k H. 1909 3.00
Cole, A. V. & R. M. 1910 .50 Darling, Fred’k H. 1910 3.00
Cole, A.V. &R. M. 1911 .50 Darling, Fred’k H. 1911 3.00
Cole, Edward P. 1909 3.00 Darling, George 1901 3.00
Cole, A. V. Heirs 1911 ■ 2.50 Darling, George 1902 3.00
Collins, Chas. E. 1907 3.00 Darling, George 1903 3.00
Colson, Wm. S. 1908 3.00 Darling, George 1904 3.00
Colson, Wm. S. 1909 3.00 Darling, George 1905 3.00
Colson, Wm. S. 1910 3.00 Darling, George 1906 3.00
Colson, Wm. S. 1911 3.00 Darling, George 1907 3.00
Cone, Edward 1910 3.00 Darling, George 1908 3.00
Coombs, Elmer E. 1911 3.00 Darling, George 1910 3.00
Coombs, Frank F. 1910 35.50 Darling, Harry F. 1909 3.00
Copp, Albert 1904 3.00 Darling, Melville T. 1911 3.00
Copp, Albert E. 1907 3.00 Darling, Harvey L. 1909 3.00
Copp, Frank L. 1908 3.00 Darling, William F. 1905 3.00
3.0bCopp, Frank L. 1909 3.00 Darling, William F. 1906
Copp, Scott A. 1908 3.00 Darling, William F. 1907 3.00
L
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Darling, William F. 1908 $3.00 Doughty, Fred H. 1906 $3.00
Darling, William F. 1909 3.00 Doughty, Geo. W. Jr. 1908 3.00
Darling, William F. 1910 3.00 Doughty, Geo. W. Jr. 1909 3.00
Davis, Howard L. 1902 3.00 Doughty, Geo. W. Jr. 1910 3.00
Davis, Howard L. 1909 3.00 Doughty, John E. 1904 3.00
Davis, Howard L. 1910 3.00 Doughty, John E. 1905 3.00
Dean, Herbert E. 1910 3.00 Doughty, John E. 1906 3.00
Dean, Herbert E. 1909 3.00 Doughty, John E. 1907 3.00
Dean, Herbert E. 1911 3.00 Doughty, John E. 1908 3.00
Dearborn, Arthur L. 1909 3.00 Doughty, John E. 1909 3.00
Dearborn, Arthur L. 1908 3.00 Doughty, John E. 1910 3.00
Dearborn, Arthur L. 1911 3.00 Doughty, John E. 1911 3.00
Dearborn, Charles F. 1911 3.00 Doyle, John E. 1905 3.15
DeCosta, Wm. J. 1910 3.00 Doyle, John E. 1907 3.00
DeCosta, Wm. J. 1911 3.00 Doyle, John E. 1908 3.00
DeLance, Joseph 1905 3.00 Doyle, John E. 1909 3.00
DeLance, Joseph 1906 3.00 Doyle, John E. 1910 3.00
DeLance, Joseph 1907 3.00 Dunlap, James L. 1911 3.00
DeLance, Joseph 1908 3.00 Dyer, Mrs. Alwilda 1905 3.10
DeLance, Joseph 1909 3.00 Dyer, Mrs. Alwilda 1910 18.75
DeLance, Joseph 1910 3.00 Dyer, Edmund H. 1910 48.00
DeLance, Joseph 1911 3.00 Dyer, Edmund H. 1911 8.80
DeCosta, John F. 1911 3.00 Dyer, Harold 0. 1908 3.00
Denton, Cyrus G. 1904 10.21 Dyer, Harold O. 1909 3.00
Desmond, James G. 1907 3.00 Dyer, Harry W. 1904 5.47
Desmond, James C. 1908 3.00 Dyer, Hiram W. 1909 2.50
Desmond, James C. 1910 3.00 Dyer, Hiram W. 1910 5.50
Desmond, Wm. L. 1910 3.00
Dewyea, John B. 1910 3.00 Eastman, Wilbur E. 1911 3.00
Dewyea, John B. 1911 3.00 Eastman, John R. 1908 3.00
Dickenson, Fred’k K. 1907 3.00 Eastman, John R. 1909 3.CO
Dickenson, Fred’k K. 1908 3.00 Eastman, John R. 1910 3.00
Dickenson, Fred’k K. 1909 3.00 Eastman, John R. 1911 3.00
Dickenson, Fred’k K. 1910 3.00 Eastman, James P. 1911 3.00
Dickenson, Fred’k K. 1911 3.00 Edwards, John H. 1907 4.08
Dinsmore, L. S. 1908 2.25 Elliott, Arthur C. 1910 3.00
Dinsmore, L. S. 1911 3.00 Elliott, Wm. E. 1910 8.00
Dodge, Henry M. 1909 5.00 Elliott, John L. 1911 3.00
Dodge, Henry M. 1911 4.20 Elwell, Harris E. 1905 5.10
Dodge, Jacob W. 1906 3.00 Elwell, Harris E. 1906 5.04
Dodge, Jacob W. 1907 3.00 Emerton, Andrew L. 1905 3.00
Dodge, Jacob W. 1908 3.00 Emerton, Andrew L. 1906 3.00
Dodge, Jacob W. 1909 3.00 Emerton, Andrew L. 1907 3.00
Doughty, Mrs. Emerton, Andrew L. 1908 3.00
Alesta 1909 12.50 Emerton, Andrew L. 1909 3.00
Doughty, Franklin I. 1911 3.00 Emerton, Andrew L. 1910 3.00
Doughty, Fred H. 1905 3.00 Emerton, Otis J. 1907 3.00
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Emerton, Otis J. 1908 $2.25 Griffin, Herbert E. 1910 $3.00
Emerton, Otis J. 1909 3.00 Griffin, Chas. F. 1911 3.00
Emerton, Otis J. 1910 3.00 Griffin, Wm. H. 1905 3.00
Emery, Charles W. 1904 3.00 Griffin, Wm. H. 1906 3.00
English, Wm. H. 1911 3.00 Griffin, Wm. H. 1907 3.00
Everlith, Wm. C. 1910 3.00 Griffin, Wm. H. 1908 3.00
Everlith, Wm. C. 1911 3.00 Griffin, Wm. H. 1910 3.00
Griffin, Wm. H. 1911 3.00
Floyd, Joseph 1903 3.00 Guynup, John W. 1905 3.00
Foren, John H. 1910 3.00 Guynup, John W. 1906 3.00
Foren, John H. 1911 3.00 Guynup, Nelson 1905 3.00
Foren, Charles 1909 3.00 Guynup, Nelson 1906 3.00
Foren, Charles 1910 3.00
Foren, Charles 1911 3.00 Haley, James C. 1905 3.00
Fossett, Frank L. 1909 3.00 Haley, James C. 1906 3.00
Foster, Robert 1901 3.40 Haley, James C. 1907 3.00
Foster, Robert 1902 3.00 Haley, James C. 1908 3.00
Fowler, Charles E. 1904 3.00 Haley, James C. 1909 3.00
Fowler, Charles E. 1908 3.00 Haley, James C. 1910 3.00
Fowler, Charles E. 1909 3.00 Haley, Parker 0. 1902 2.00
Franzen, Simon 1910 3.00 Haley, Parker 0. 1905 3.00
Friend, Marion A. 1907 3.00 Hall, Columbus L. 1906 3.00
Friend, Marion A. 1903 3.00 Hall, Columbus L. 1909 3.00
Hall, Columbus L. 1910 3.00
Gallagher, James H. 1909 3.00 Hall, Columbus L. 1911 3.00
Giggey, Andrew 1910 3.00 Hall, Lincoln M. 1910 3.00
Gilmore, Charles A. 1910 3.00 Hall, Lincoln M. 1911 3.00
Goodnow, Harry W. 1909 3.00 Hall, Nathaniel 1910 3.00
Goodnow, Harry W. 1910 3.00 Hull, Joseph 1911 3.00
Goodnow, Harry W. 1901 2.40 Hall, Walter L. 1909 3.00
Goodnow, Harry W. 1911 3.00 Hall, Walter L. 1910 3.00
Gould, Louville W. 1901 6.00 Hall, Walter L. 1911 3.00
Gowan, Geo. C. 1911 3.00 Ham, Charles 1903 3.00
Graffam, Benjamin 1910 3.00 Hamilton, Fred E. or
Graffam, Hall C. 1905 3.00 G. 1903 3.00
Graffam, Milton 1907 3.00 Hancock, Edmund C. 1909 3.00
Graffam, Wm. 1906 3.00 Hanscomb, Alpheus
Graffam, Wm. 1907 3.00 or owners un­
Grannall, Wm. 1906 3.00 known 1909 10.00
Grant, Charles P. 1903 3.00 Hapgood, Geo. A. 1905 3.00
Grant, Charles P. 1911 3.00 Hapgood, Geo. A. 1911 3.00
Grant, Joseph H. 1901 3.00 Hapgood, Harry L. 1911 3.00
Gray, Irving M. 1902 5.00 Harford, James H. 1907 10.14
Gray, Raymond G. 1909 3.00 Harford, James H. 1910 3.00
Greene, Amos 1907 3.00 Harford, James H. 1911 8.00
Greene, Robert E. 1903 3.00 Harmon, Charles A. 1903 1.00
Greenwood, Clifford 1904 3.00 Harmon, Charles A. 1904 3.,bo
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Harmon, Charles A. 1909 $3.00
Harmon, Charles A.
Jr. 1909 3.00
Harrington, Edwin
D. 1905 3.00
Harrington, Edwin
D. 1906 3.00
Harrington, Edwin
D. 1907 3.00
Harrington, Edwin
D. 1908 3.00
Harrington, Edwin
D. 1909 3.00
Harrington, Edwin
D. 1910 3.00
Harrington, Edwin
D. 1911 3.00
Harris, Elwood S. 1902 3.00
Harris, Harry E. 1910 4.88
Harris, Nathaniel D. 1902 7.00
Hatch, Geo. B. 1908 3.00
Hatch, Roland H. 1906 3.00
Hayden, Byron E. 1911 3.00
Heatly, Almon F. 1903 3.00
Hedden, Harrison 1906 3.00
Henley, Edmund L. 1907 3.00
Henley, Edmund L. 1908 3.00
Henley, Everett W. 1911 3.00
Henley, Fred V. 1910 20.15
Hight, Alonzo 1905 3.00
Hight, Alonzo 1906 3.00
Hill, Edward I. 1911 3.00
Hill, Emery 0. 1905 3.00
Hill, Emery 0. 1906 3.00
Hill, Harry K. 1910 3.00
Hill, Harry K. 1911 3.00
Hill, Wm. R. 1902 3.00
Hill, Wm. R. 1903 3.00
Hill, Wallace S. 1902 3.00
Hill, Wallace S. 1903 3.00
Hobbs, Edgar M. 1910 3.00
Hodgkins, Harry F. 1906 3.00
Hodgkins, Harry F. 1907 3.00
Holbrook, Wm. T. 1911 3.00
Hodgkins, Harry S. 1908 3.00
Huntly, A. 0. 1906 3.00
Name Year Amount
Jackson, Charles A. 1903 $3.00»
Jackson, Charles A. 1904 3.00
Jackson, Charles A. 1905 3.00
Jackson, Charles A. 1906 3.00
Jackson, Charles P. 1907 3.00
Jackson, Charles P. 1908 3.GO
Jackson, Charles P. 1909 3.00
Jackson, Charles P. 1910 3.00
Jellison, Cyrus 1906 3.00
Jellison, Cyrus 1907 3.00
Jewett, George A. 1905 3.00
Jewett, George A. 1906 3.00
Johnson, Axel 1909 3.00
Johnson, Axel 1910 3.00
Johnson, Charles A. 1910 3.00
Johnson, Charles W. 1903 3.00
Johnson, Hugh 1903 3.00
Johnson, Woodbury 1904 3.00
Johnson, Woodbury 1905 3.00
Johnson, Wm. H. 1903 2.00
Jones, Frank F. 1901 3.00
Jones, Frank F. 1903 3.00
Jones, Woodine J. 1909 3.00
Jordan, A. Scott 1910 3.00
Jordan, Charles 1905 3.00
Jordan, Charles 1906 3.00
Jordan, Charles 1907 3.00
Jordan, Charles 1911 3.00
Jordan, Charles Elder 1909 3.00
Jordan, Charles Elder 1910 3.00
Jordan, Charles Elder 1911 3.00
Jordan, Frank A. 1904 3.00
Jordan, Frank A. 1905 3.00
Jordan, Frank A. 1906 3.00
Jordan, Frank A. 1907 3.00
Jordan, Frank A. 1908 3.00
Jordan, Frank A. 1909 3.00
Jordan, Frank A. 1910 3.00 •
Jordan, Frank A. 1911 3.00
Jordan, John B. 1911 3.00
Jordan, William S. 1906 3.00
Jordan, William S. 1907 3.00
Jordan, William S. 1908 3.00
Jordan, William S. 1909 3.00 ‘i
Jordan, William S. 1910 3.00 :!
Jordan, William S. 1911 3.00 ii!'
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Kay, Noble 1901 $3.00 Lincoln, Thomas J. 1901 $3.00
Kelley, Dennis P. 1906 3.00 Lowell, Alfred H. or
Kelley, Dennis P. 1907 3.00 Albert H. 1901 3.40
Kelley, Dennis P. 1908 3.00 Lowell, Stanley 1. 1911’ 3.00
Kelley, Dennis P. 1909 3.00 Lowell, Bphriam M. 1903 5.00
Kelley, Dennis P. 1910 3.00 Lowell, Ephriam M. 1904 3.00
Kelley, Dennis P. 1911 3.00 Lowell, Ephriam M. 1909 4.38
Kelley, Peter J. 1905 3.00 Lowrell, Ralph R. 1909 3.00
Kelley, Peter J. 1906 3.00 Lowell, Ralph R. 1910 3.00
Kennedy, Robert A. 1910 3.00 Lowell, Ralph R. 1911 3.00
Kennedy, Robert A. 1909 5.50
Kennedy, Robert A. 1905 3.00
Kilby, Richard F. 1910 3.0C Mahoney, Charles H. 1906 3.00
Kilby, Richard F. 1911 3.00 Mahoney, Charles H. 1907 3.00
Kincaid, David A. 1903 3.00 Mahoney, Guy C. 1905 3.00
Kincaid, Wm. H. 1901 44.15 Mahoney, Guy C. 1906 3.00
Kincaid, Wm. H. 1907 1.19 Mahoney, Guy C. 1907 3.00
King, Geo. W. 1911 3.00 Maloon, Charles L. 1910 3.00
Maloon, Charles L. 1911 6.75
Lailor, Frank H. 1908 3.00 Maloy, John 1902 3.00
Larrabee, George L. 1910 3.00 Martin, Arthur 1905 3.00
Latham, Wellington Martin, George A. 1904 3.41
M.- 1901 3.00 Martin, George A. 1905 3.00
Latham, Wellington Martin, George A. 1906 3.00
M. 1902 3.00 Martin, George A. 1907 3.00
Latham, Wellington Martin, George A. 1908 3.00
M. 1904 3.00 Martin, George A. 1909 3.00
Latham, Wellington Mason Bros. &
M. 1905 3.00 Twitch ell 1911 10.00
Latham, Wellington Mason, Charles H. 1908 7.50
M. 1906 3.00 Mason, Charles H. 1911 3.00
Leavitt, Samuel R. 1902 1.00 Matson, Albion F. 1911 3.00
Leavitt, Samuel R. 1903 3.00 Matthews, Joseph 1901 6.40
Leavitt, Samuel R. 1904 3.00 Matthews, Joseph 1902 6.40
Leavitt, Samuel R. 1905 3.00 McAllister, Charles
Leeman, Chas. L- 1911 3.00 J. 1904 3.00
Leighton, Benjamin 1907 3.00 McAllister, Charles
Leonard, Leroy E. 1911 3.00 J. 1905 3.00
Lewis, George 1905 3.00 McCafferty, James 1906 3.00
Lincoln, Thomas J. 1901 3.00 McCafferty, James 1907 3.00
Littlejohn, Alfred H. 1901 3.00 McCaffity, Owen F. 1905 3.00
Littlejohn, Alfred H. 1902 3.00 McCalmon, William
Littlejohn, Alfred H. 1906 3.00 D. 1906 3.00
Littlejohn, Alfred H. 1908 3.00 McCalmon, William
Littlejohn, Alfred H. 1909 2.00 D. 1907 3.0,6
Littlejohn, Alfred H. 1910 3.00 McCalmon, William /
Littlejohn, Alfred H. 1911 3.00 D. 1908 3.00
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McCalmon, William Mosley, Charles B. 1905» 83.00
D. 1909 83.00 Mosley, Charles H. 1908 3.00
McCusker, James 1903 3.00 Mosley, Charles H. 1909 3.00
McCusker, James 1904 3.00 Mospan, Henry 1901 3.00
McCusker, James 1905 3.00 Moulton, David E. 1907 2.98
McCusker, Thomas 1910 3.00 Moulton, David O. 1902 3.00
McDonald, James A. 1911 3.00 Moulton, David O. 1903 3.00
McDonald, Andrew 1904 3.00 Moulton, David O. 1905 3.00
McDonald, John 1911 3.00 Moulton, David O. 1911 3.00
McDonald, James P. 1909 3.00 Moulton, David O. 1906 3.00
McDonald, James P. 1910 3.00 Murphy, Earl W. 1910 3.00
McDonald, James P. 1911 3.00 Murphy, Earl W. 1911 3.00
McDonald, Leland 1906 3.00 Murphy, John 1904 3.00
McKenzie, Edward Murray, Warren E. 1910 3.00
H. 1908 3.00 Murray, Warren E. 1911 3.00
McKenzie, Edward Murray, Wm. J. 1908 3.00
H. 1909 3.00
McKay, Ernest M. 1911 3.00
McKey, J. H. 1901 3.0.0 Nelson, Johannus 1909 3.00
McLearn, Samuel 1905 3.00 Nelson, Wm. C. 1907 3.00
McManus, Charles 1901 3.00 Nelson, Wm. C. 1908 3.00
Merrill, Arthur L. 1909 3.00 Nelson, Wm. C. 1909 3.00
Merrill, Harold 1906 3.00 Nelson, Wm. C. 1910 3.00
Miller, Herbert 1901 3.40 Nelson, Clarence A. 1911 3.00
Mitchell, Melville N. 1909 3.00 Nichols, Edwin T. 1902 3.00
Mitchell, Samuel 1911 3.00 Nichols, Frank C. 1908 3.00
Monday, George 1901 3.00 Nichols, Frank C. 1909 3.00
Moody, Menzie R. 1908 3.00 Nichols, Frank C. 1910 3.00
Moody, Menzie R. 1909 3.00 Nixon, Robert E.
Moody, Menzie R. 1910 3.00 Heirs 1910 3.00
Moore, Charles C. 1901 1.00 Norton, Edward 1907 3.00
Moore, Charles C. 1902 3.00 Norton, Edward 1908 3.00
Moore, Charles C. 1903 3.00 Norton, Edward 1909 3.00
Moore, Charles C. 1904 3.00 Norton, Edward 1910 3.00
Moore, Charles C. 1905 3.00 Norton, Loren F. 1905 3.00
Moore, Charles C. 1906 3.00
Moore, Charles C. 1905 3.00 O’Brion, William P. 1906 3.00
Moore, Charles C. 1906 3.00 O’Donnell, John E. 1906 3.00
Moore, Charles C. 1907 3.00 O’Donnell, John E. 1904 3.00
Moore, George A. 1904 3.00 O’Donnell, John E. 1907 3.00
Moore, George A. 1905 3.00 O’Donnell, John E. 1905 3.00
Moore, Henry W. 1903 3.00 O’Donnell, John E. 1908 3.00
Morgan, William S. 1901 3.00 Oliver, Andrew J. 1903 8.00
Morgan, William S. 1903 3.00 Oliver, Andrew J. 1904 8.15
Morton, Averill 1902 3.00 ! Oliver, Andrew J. 1905 8.25
Mosher, Thos. 1911 3.00 i Oliver, Andrew J. 1906 3.00
Mosley, Charles B. 1902 3.40 ' Osgood, Eugene 1911 3.00
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Paige, Albert G. 1901 03.00 Rawles, John S. 1909 S3.00
Paige, Albert G. 1910 3.00 Rawles, John S. 1910 3.00
Paige, Albert G. 1911 3.00 Rawles, John S. 1911 3.00
Paige, Ernest E. 1910 3.00 Rawles, Seymore L. 1909 3.00
Paige, Forest L. 1911 3.00 Rawles, Seymore L. 1910 3.00
Paige, Waldron A. 1904 3.00 Redman, Arthur W. 1903 3.00
Palmer, Charles A. 1905 3.00 Reed, F. W. K. 1906 6.06
Palmer, George E. 1908 3.00 Reynolds, Wm. 1903 6.00
Palmer, George E. 1909 3.00 Richards. Lyman H. 1905 6.15
Palmer, George E. 1911 3.00 Richards, Lyman H. 1910 6.75
Palmer, James A. 1903 3.00 Richardson, Frank
Palmer, James A. 1904 3.00 W. 1910 81.75
Palmer, James A. 1905 3.00 Richardson, Frank
Palmer, James A. 1906 3.00 W. 1911 3.00
Palmer, James A. 1907 3.00 Richardson, Henry
Parsons, John S. 1908 3.00 D. 1901 4.40
Peavey, Frank 1904 3.00 Richardson, John L. 1903 3.00
Peavey, Frank 1909 3.00 Richardson, John L. 1904 3.00
Perkins, Chas. H. 1911 8.50 Richardson, John L. 1905 3.00
Perkins, Augustus A. 1901 3.00 Richardson, John L. 1906 3.00
Perkins, Augustus A. 1903 3.00 Richardson, Wm. 1904 3.00
Perry, Arthur C. 1911 3.00 Richardson, Wm. 1910 3.00
Peterson, Eric A. 1904 3.41 Rickson, Wm. H. 1906 3.00
Peterson, Eric A. 1907 3.00 Rickson, Wm. H. 1907 3.00
Pierce, Fred E. 1908 3.00 Rickson, Wm. H. 1908 3.00
Pierce, Fred E. 1909 3.00 Rickson, Wm. H. 1909 3.00
Pillsbury, Margaret 1901 1.00 Rickson, Wm. H. 1911 3.00
Pittee, Everett E. 1901 14.40 Rintoul, Wm. N. 1909 3.00
Pittee, Everett E. 1909 5.50 Robinson, Washing­
Pittee Everett E. 1910 5.50 ton, C. B. 1908 3.00
Pittee Everett E. 1911 .60 Robinson, Washing­
Planck Charles A. 1910 3.00 ton, C. B. 1909 3.00
Planck, Charles A. 1911 3.00 Robinson, Washing­
Ponce, Ernesto 1902 3.00 ton, C. B. 1910 3.00
Powers, John F. 1902 3.00 Robinson, Washing­
Proctor, Fred H. 1911 3.00 ton, C. B. 1911 3.00
Powers, Wentworth Rogers, Andrew J. 1907 3.00
S. 1906 3.00 Rogers, Andrew J. 1908 3.00
Rogers, Arthur 1903 3.00
Quinby, Almony 1907 3.00 Rogers Cornelius 1905 3.00
Quimby, Thomas B. 1907 3.00 Rogers, Cornelius 1906 5.04
Rogers, Cornelius 1907 5.38
Rankin, Jos. Heirs 1903 3.00 Rogers, Cornelius 1908 5.25
Rasch, Oscar A. 1907 3.00 Rogers, Cornelius 1910 5.50
Rasch, Oscar A. 1908 3.00 Rogers, John A. 1903 3.00
Rasch, Oscar A. 1909 3.00 Romano, Giovanni 1905 4.^8
Rasch, Oscar A. 1910 3.00 Romano, Giovanni 1908 4.68
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Rosenbald, Walter C. 1906 S3.00 Seyford, Henry 190p 83.00
Ross, Burton W. 1904 3.82 Seyford, Henry' 1910 3.00
Ross, Willard W. 1901 3.00 Seyford, Henry 1911 3.00
Rosvalley, Arthur 1907 3.00 Seyford, Harry L. 1907 3.00
Rosvalley, Arthur 1908 3.00 Sealey, Geo. R. 1902 3.00
Rosvalley, Arthur 1910 3.00 Seyford, Chas. W. 1901 3.00
Rosvalley, Arthur 1911 3.00 Seyford, Chas W. 1903 3.00
Rowe, Ansel B. 1909 5.50 Seyford, Wm. A. 1901 2.00
Rowe, Ansel B. 1910 11.13 Sharp, Kennith 1905 3.00
Rowe, Sammie 1904 3.00 Sharp, Kennith 1906 3.00
Royer, Walter J. Shaw, Arthur G. 1911 3.00
Heirs 1906 4.08 Shaw, Charles E. 1905 3.00
Royer, Walter J. Shaw, Charles E. 1906 3.00
Heirs 1907 3.57 Shaw, Charles E. 1907 3.00
Royer, Walter J. Shaw, Charles E. 1909 3.00
Heirs 1908 3.37 Shaw, Charles E. 1911 3.00
Russell, George L. 1910 3.00 Shaw, Clinton 1907 3.00
Russell, Geo. S. 1909 3.00 Shaw, Clinton 1908 3.00
Russell, Geo. S. 1911 3.00 Shaw, Clinton 1909 3.00
Russell, Gilbert A. 1908 3.00 Shaw, Clinton 1910 3.00
Russell, Gilbert A. 1909 3.00 Shaw, Clinton 1911 3.00
Russell, Wm. H. 1908 3.00 Shaw, Fred A. 1904 3.00
Russell, Wm. H. 1909 3.00 Shaw, Leander 1906 3.00
Shaw, Leander 1907 3.00
Sanborn, Elmer B. 1903 3.00 Shaw, Leander 1908 3.00
Sanborn, Elmer B. 1904 3.00 Sherman, Alpheus 1905 3.00
Sanborn, Elmer B. 1905 3.00 Simpson, Gardner, 1901 3.00
Sanborn, Elmer B. 1906 3.00 Sloan, Lawrence J. 1905 3.00
Sawin, Harland P. 1908 3.00 Sloan, Lawrence J. 1911 3.00
Sawin, Harland P. 1910 3.00 Smart, Andrew 1903 14.00
Sawyer, Geo. F. 1901 3.00 Smart, Hattie P.
Scammell, Wm. B. 1905 3.00 Heirs 1903 24.00
Scammell, Wm. B. 1906 3.00 Smart, Lewis F. 1901 3.40
Scott, Frank M. 1906 3.00 Smart, Lewis F. 1906 3.00
Scott, James L. Smart, Lewis F. 1909 3.00
Lester J. 1909 3.00 Smart, Lewis F. 1911 3.00
Scott, James L. Smart, Sumner R. 1910 5.50
Lester J. 1908 3.00 Smart, Sumner R. 1911 35.50
Scott, James L. Smart, Wm. H. 1909 3.00
Lester J. 1907 3.00 Smart, Wm. H. 1910 3.00
Scott, Wm. D. 1906 3.00 Smart, Wm. H. 1911 3.00
Seyford, Arthur C. 1907 3.00 Smith, Charles E. 1903 3.00
Seyford, Arthur C. 1908 3.00 Smith, Frank J. 1902 3.00
Seyford, Arthur C. 1910 3.00 Smith, Harry J. 1911 3.00
Seyford, Arthur C. 1911 3.00 Smith, William H. 1907 3.00
Seyford, Henry 1907 3.00 Smith, William H. 1908 3.00
Seyford, Henry 1908 3.00 Smith, William H. 1909 3.00
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Smith, William H. 1910 $3.00 Swift, Wm. H. 1905 S3.00
Smith, Mrs. Vernon Sylvester, John A. 1905 11.10
H. 1910 22.50 Sylvester, John A. 1906 3.00
Soule, Geo. C. 1907 3.00 Syphers, Herbert L. 1903 3.00
Soule, Philip 1910 3.00
Southard, Elmer E. 1906 3.00 Thomas, John R. 1901 3.00
Southard, Elmer E. 1907 3.00 Thompson, Milton 1911 3.00
Southard, Elmer E- 1908 3.00 Thompson, Asahel E. 1901 4.00
Southard, Elmer E. 1909 3.00 Thompson, Asahel E. 1902 3.00
Southard, Elmer E. 1910 3.00 Thompson, George E. 1911 3.00
Spear, Albert M. 1908 3.00 Thorts, Ferdinand 1909 3.00
Spear, Albert M. 1909 3.00 Thorts, Ferdinand 1910 3.00
Spear, Albert M. 1910 3.00 Thorts, Ferdinand 1911 3.00
Spear, Charles 0. 1901 3.00 Thorts, Harold P. 1908 3.00
Spear, Charles 0. 1911 3.00 Thorts, Harold P. 1909 3.00
Sprague, Albert L. 1904 5.06 Thorts, Harold P. 1910 3.00
Sprague, Albert L. 1905 5.10 Thorts, Harold P. 1911 3.00
Sprague, Albert L. 1906 5.04 Thorts, Walter C. 1908 3.00
Sprague, Albert L. 1901 3.00 Thorts, Walter C. 1909 3.00
Sprague, Albert L. 1902 2.00 Thorts, Walter C. 1910 3.00
Stanley, Byerly 1909 3.00 Thorts, Walter C. 1911 3.00
Stevens, Geo. R. 1902 3.00 Thrasher, Alfred &
Stevens, Geo. R. 1908 3.00 Son 1901 11.50
Stevens, Geo. R. 1909 3.00 Thrasher, Charles S. 1908 3.00
Stevens, Geo. R. 1910 3.00 Tinsman, John 1906 21
Stewart, George R. 1907 3.00 Tinsman, John 1909 .63
Stewart, George R. 1909 3.00 Tomlinson, James S. 1905 3.00
Stinson, A. N. 1910 3.0C Tourtellott, George
Stimson, John W. 1910 3.00 W. 1905 3.00
Stimson, John W. 1911 3.00 Tuttle, Carl F. 1904 3.0C
Stinson, Weston R. 1906 3.00 Tuttle, Carl F. 1905 3.00
Studley, James E. 1906 6.06 Tuttle, Carl F. 1906 3.00
Studley, James E. 1907 6.57 Tuttle, Fairfield 1902 .85
Studley, James E. 1908 6.37 Tuttle, Fairfield 1903 3.00
Studley, James E. 1909 6.75 Tuttle. Fairfield 1904 3.00
Studley, James E. 1910 6.75 Tuttle, Harmon P. 1907 3.00
Studley, James E. 1911 6.75 Tuttle, Harmon P. 1909 3.00
Sullivan, John L. 1908 3.00
Sullivan, John L. 1909 3.00 Upton, Stephen A. D. 1903 3.00
Sullivan, John L. 1910 3.00
Sullivan, James 1911 3.00 Vayo, William S. 1910 3.00
Sullivan, Wm. J. 1911 3.00 Verrill, William E. 1908 5.81
Sutherland, James 1910 3.00
Sutherland, Wm. A. 1910 3.00 Verrill, William E. 1909 3.12
Sutherland, Wm. A. 1911 3.00 Walker, John E. 1909 3.oq
Swanton, Chas. V. 1911 3.00 Walker, John E. 1910 3.0C
Sweeney, James 1901 3.00 Walker, John E. 1911 3.00
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Wallace, Alverdo S. 1904 83.00 Wilson, David H. 1910 $3.00
Wallace, Alverdo S. 1905 3.00 Wilson, Daniel 1911 3.00
Wallace, Alverdo S. 1906 3.00 Wilson, George W. 1905 3.00
Wallace, Alverdo S. 1908 3.00 Wilson, George W. 1906 3.00
Wallace, Cleveland • Wilson, George W. 1907 3.00
M. 1908 3.00 Wilson, George W. 1908 3.00
Wallace, Henry L. 1909 3.00 Wilson, George W. 1909 3.00
Wallace, Henry L. 1910 3.00 Wilson, George W. 1910 3.00
Wallace, Harry C. 1909 3.00 Wilson, George W. 1911 3.00
Wallace, Harry C. 1911 3.00 Witherington, David 1.901 3.00
Ward, Henry D. 1910 3.00 Woodbury, Charles
Washburn, Charles E. 1910 3.00
J- 1910 3.00 Woodbury, Charles
Watson, Horace H. 1910 3.00 F. 1905 3.00
Webber, John G. 1908 3.00 Woodbury, Charles
Webber, John G. 1909 3.00 F. 1908 3.61
Webber, John G. 1910 3.00 Woodbury, Charles
Wescott, Ray C. 1911 3.00 F. 1909 3.68
West, W. C. 1909 4.75 Woodbury, Charles
Westerman, Burton F. 1910 3.00
N. 1908 3.00 Woodbury, Charles
Westerman, Burton F. 1911 3.00
N. 1910 3.00 Woodbury, Lewis G. 1904 3.00
White, Harry 1910 3.00 Woodbury, Lewis G. 1908 3.00
Whitney, Clifford C. 1908 3.00 Woodbury, Lewis G. 1910 3.00
Whittier, Charles W. 1910 3.00
Whittier, Charles W. 1911 3.00 •
Willard, Benj. U. 1909 3.00 York, George H. 1908 3.00
Willard, Betsey Heirs 1901 .52 York, George H. 1909 3.00
Willard, Betsey Heirs 1907 .62 York, Robert M. 1910 3.00
Willard, Betsey Heirs 1908 .60 York, Robert M. 1911 3.00
Willard, Betsey Heirs 1909 .68 York, Wm. M. Jr. 1904 3.00
Willard, Betsey Heirs 1910 .68 York, Wm. M. Jr. 1905 3.00
Willard, Clarence I. . 1910 3.00 York, Wm. M. Jr. 1906 3.00
Willard, Chas. F. 1911 3.68 York, Wm. M. Jr. 1911 3.00
Williams, Herbert S. 1908 3.00 Young, Albert A. 1902 3.00
Williams, Herbert S. 1909 3.00 Young, Mary C. and
Williams, Herbert S. 1910 3.00 Emeline Royer
Williams, Peter 1901 3.00 Heirs 1910 25.00
Wilson, Charles F. 1910 3.00 Younger, Russell 1905 3.00
Wilson, David H. 1908 3.00 Young, Frederick R. 1911 3.00
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Achorn, Edward F. 1906 85.04
Adams, Clarence M. 1910 3.00
Allen, Edward G. 1907 3.00
Allen, Edward G. 1908 3.00
AUen, Edward G. 1909 3.00
Allen, Edward G. 1910 3.00
Allen, Edwin W. 1904 3.00
Allen, Edwin W. 1907 3.00
Allen, Edwin W. 1909 3.00
Allen, Edwin W. 1910 3.00
Allen, Edwin W. 1911 3.00
Allen, Benj. F. 1901 3.00
Almeda, Wm. F. 1911 3.00
Ames, Charles C. 1908 5.25
Ames, Charles C. 1909 5.50
Ames, Charles C. 1910 3.00
Ames, Charles C. 1911 3.00
Anderson, John M. 1904 3.00
Anderson, Norman
E. 1910 3.00
Anderson, Oliver 1903 6.00
Barker, Charles W. 1907 3.00
Barker, Charles W. 1908 3.00
BaJrker, Wm. W. 1911 3.00
Barnstern, Samuel 1905 3.00
Barstow, Percy 1904 4.03
Barstow, Percy 1905 3.00
Benson, Henry 1905 .75
Benson, Henry 1908 3.00
Benson, Henry 1909 3.00
Benson, Henry 1910 3.00
Bessenger, James 1905 3.00
Bessenger, James 1906 3.00
Bessenger, James 1909 3.00
Bessenger, James 1910 3.00
Bessenger, James 1911 3.00
Blake, Edwin R. 1909 3.00
Blake, Edwin R. 1910 3.00
Bonang, Charles 1903 3.00
Bonang, Charles 1907 3.00
Bonang, Charles 1908 3.00
Bonang, Charles 1909 3.00
Bonang, Charles 1910 3.00
Bonang, Charles 1911 3.00
Name Year Amount
Bonang, Charles E. J. 1908 83.00
Bonang, Charles E. J. 1909 3.00
Bonang, Charles E. J. 1910 3.00
Bonang, Charles E. J. 1911 3.00
Bornstern, Samuel 1905 3.00
Bradford, Florence 1910 3.75
Bradford, Wm. E. 1910 3.00
Brogan, Geo. L. 1908 3.00
Bron, Geo. W. 1906 3.00
Bron, Geo. W. 1911 3.00
Brooks, Chapin C. 1910 3.00
Brooks, Chapin C. 1911 3.00
Bryant, Andrew J. 1905 3.00
Bryant, Jasper W. 1905 3.00
Bryant, Jasper W. 1906 3.00
Burgess, Chas. E. 1906 3.00
Burnham, Chas. D. 1909 3.00
Burnham, Chas. D. 1910 3.00
Burnham, Chas. D. 1906 3.00
Burnham, Chas. D. 1908 3.00
Burnham, Chas. D. 1911 3.00
Burns, Alfred 1910 3.00
Burt, Grover C. 1910 3.00
Burt, Grover C. 1911 3.00
Burt, James F. 1910 3.00
Burt, James F. 1911 3.00
Burrows, John A. 1901 3.40
Chambers, Charles 1901 3.00
Champlin, O. B. 1903 3.00
Chandler, Benj. F. 1903 .40
Chandler, Ella F. 1909 3.00
Chandler, Elmer 1905 3.00
Chandler, Everett C. 1910 3.00
Chandler, Everett C. 1911 3.00
Chandler, Willard F. 1910 3.00
Chandler, Willard F. 1911 3.00
Cleaves, Clinton H. 1907 3.00
Cobb, Harry A. 1909 3.00
Cobb, Isaac W. 1908 3.00
Cobb, Isaac W. 1909 3.00
Cobb, Lorenzo P. 1909 3.00
Coffin, Charles A. 1908 3.00
Coffin, David G. 1904 3.00
Colbeth, Clyde W. 1909 3.00
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Colbeth, Clyde W. 1910 S3.00 Currier, Henry J. 1909 S3.00
Colbeth, Clyde W. 1911 3.00 Currier, Henry J. 1910 3.00
Conary, Edmund W. 1911 48.00 Currier, Henry J. 1911 3.00
Cole, Elias 1904 3.00 1 Cushing, John F. 1907 3.00
Cole, Herbert F. 1905 3.00 Cushing, John F. 1908 3.00
Cole,, Herbert F. 1906 3.00 Cushing, Frank I. or
Cole, Herbert F. 1907 3.00 J- 1909 3.00
Cole, Herbert F. 1908 3.00 Cushing, Frank I. or
Cole, Herbert F. 1909 3.00 J- 1910 3.00
Cole, Herbert F. 1910 3.00
Cole, Raymond T. 1909 3.00 Dalrymple, Jacob 1908 3.00
Cole, Raymond T. 1910 3.00 Dalrymple, Jacob 1910 3.00
Collier, Harry 1905 3.0C Dalrymple, Jacob 1911 3.00
Collier, Harry 1906 3.00 Danforth, Joshua A. 1907 3.00
Collier, Harry 1907 3.00 Danforth, Joshua A. 1908 3.00
Collier, Harry 1908 3.00 Danforth, Joshua A. 1909 3.00
Collier, Harry 1909 3.00 Danforth, Joshua A. 1910 3.00
Cook, Albert G. 1901 3.00 Danforth, Joshua A. 1911 3.00
Cook, Albert G. 1903 3.00 Daniels, Chas. H. 1902 3.40
Cook, Albert G. 1906 3.00 Darling, Elmer E. 1910 3.00
Cook, Albert G. 1907 5.38 Darling, George 1901 3.00
Cook, Albert G. 1908 5.25 Darling, George 1902 3.00
Cooper, Andrew C. 1901 3.00 Darling, George 1903 3.00
Cooper, Andrew C. 1909 3.00 Darling, George 1904 3.00
Cooper, Andrew C. 1910 3.00 Darling, George 1905 3.00
Cooper, Walter E. 1910 3.00 Darling, George 1906 3.00
Cooper, Walter E. 1911 3.00 Darling, George 1907 3.00
Cooper, Frank 1907 3.00 Darling, George 1908 3.00
Cooper, Frank 1908 3.00 Darling, George 1910 3.00
Cooper, Frank 1909 3.00 Darling, George 1911 3.00
Cooper, Frank 1910 3.00 Darling, Irving 1907 3.00
Cooper, Frank 1911 3.00 Darling, Irving 1908 3.00
Crandell, Levi S. 1904 3.00 Darling, Irving 1909 3.00
Craigen, John H. 1910 3.00 Darling, Irving 1910 3.00
Craigen, John H. 1911 3.00 Darling, Irving 1911 3.00
Cribby, Delvina 1910 3.00 Darling, Isaac 1911 3.00
Crossman Herbert Darling, Melville F. 1908 3.00
E. 1907 4.76 Darling, Melville F. 1909 3.00
Crossman Herbert Darling, Melville F. 1910 3.00
E. 1909 3.00 Darling, Millard 1903 3.00
Crossman, Herbert Darling, Millard 1904 3.00
E. 1910 3.00 Darling, Millard 1905 3.00
Perrin, Henry 1901 3.00 Darling, Millard 1906 3.00
Currier, Henry J. 1903 3.00 Darling, Millard 1907 3.00
Currier, Henry J. 1904 3.00 Darling, Millard 1908 3.00
Currier, Henry J. 1905 3.00 Darling, Millard 1909 3.00
Currier, Henry J. 1906 3.00 Darling, Millard 1910 3.00
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Darling, Millard 1911 $3.00 Doughty, Keen M. 1909 $3.00
Darling, Aimer E. 1911 3.00 Doughty, Keen M. 1910 3.00
Darling, Wm. F. 1911 3.00 Doughty, Keen M. 1911 3.00
Davidson, Harold 1910 3.00 Doughty, Ralph H. 1911 3 00
Davidson, Joseph T. 1911 3.00 Doughty, Levi F. 1904 3.00
Davis, Ira M. Heirs 1910 5.00 Doughty, Malcolm 1910 3.00
Davis, Wm. E. 1905 3.00 Doughty, Ralph H. 1908 3.00
Davis, Wm. E. 1906 5.04 Doughty, Ralph H. 1910 3.00
Davis, John 1908 3.00 Doull, Daniel W. 1905 3.00
Davis, John 1910 3.00 Doull, Webster 1909 3.00
Davis, John R. 1911 3.00 Doull, Webster 1910 3.00
Day, Frank B. 1907 3.00 Doull, Webster 1911 3.00
Day, Herbert A. 1909 3.00 Dow, James A. 1911 3.00
Day, Herbert A. 1910 3.00 Dowling, Albert C.
Day, Melville S. 1903 .40 or Alfred D. 1907 5.38
Dearborn, Arthur L. 1908 3.00 Doyle, John W. 1902 4.90
Dearborn, Arthur L. 1910 3.00 Doyle, John W. 1903 6.00
DeCosta, John F. 1910 3.00 Doyle, John E. 1911 3.00
Dee, Charles H. 1910 3.00 Dunton, Frank N. 1909 3.00
Dockerty, Fred E. 1910 3.00 Dunton, Frank N. 1910 3.00
Dodge, Herbert L. 1905 3.00 Durgin, R. F. 1910 3.00
Dodge, Herbert L. 1906 3.00 Durgin, Z. T. 1911 6.75
Dodge, Herbert L. 1907 3.00 Dyer, Albus R. C. 1903 3.00
Dodge, Melville 1909 3.00 Dyer, Albus R. C. 1908 3.00
Dontelli, Joe 1910 3.00 Dyer, Albus R. C. 1909 3.00
Doran, Frederick 1911 3.00 Dyer, Albus R. C. 1910 3.00
Doughty, Fred H. 1908 3.00 Dyer, Albus R. C. 1911 3.00
Doughty, Fred H. 1909 3.00 Dyer, Charles 1902 3.00
Doughty, Fred H. 1910 3.00 Dyer, Charles 1903 3.00
Doughty, Fred H. 1911 3.00 Dyer, Charles 1904 3.00
Doughty, Clarence I. 1908 3.00 Dyer, Charles 1905 3.00
Doughty, Clarence I. 1909 3.00 Dyer, Charles 1910 3.00
Doughty, Clarence I. 1910 3.00 Dyer, Charles 1911 3.00
Doughty, Clarence I. 1911 3.00 Dyer, Edwin R. 1903 3.00
Doughty, Franklin I. 1910 3.00 Dyer, Edwin R. 1905 4.58
Doughty, Eddie H. 1911 3.00 Dyer, Edwin R. 1906 4.53
Doughty, Frank R. 1909 3.00 Dyer, Edwin R. 1907 4.79
Doughty, Frank R. 1910 3.00 Dyer, Fred A. 1903 3.00
Doughty, Frank R. 1911 3.00 Dyer, Fred A. 1910 38.00
Doughty, Geo. W. 1908 3.00
Doughty, Geo. W. 1909 48.00 Eaton, James F. 1901 3.00
Doughty, Geo. W. 1910 3.00 Eaton, James F. 1907 3.00
Doughty, Geo. W. 1911 5.50 Ebbesen, Hans 1903 3.00
Doughty, Geo. W. Jr. 1911 3.00 Edwards, John H. 1907 4.08
Doughty, Keen M. 1906 3.00 Eggert, Frank 1906 3.00
Doughty, Keen M. 1907 3.00 Eggert, Frank 1908 3 00
Doughty, Keen M. 1908 3.00 Eggert, Frank 1909 3,. 00
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Emerton, Otis J. C. 1911 $3.00
Emery, Charles W. 1904 3.00
Emery, Charles W. 1907 5.38
Emery, Charles W. 1908 5.25
Emery, Charles W. 1909 3.00
Emery, Charles W. 1910 3.00
Emery, Charles W. 1911 3.00
Evans, Charles 1901 3.00
Evans, Charles 1902 3.00
Evans, Charles 1903 3.00
Eveleth, Geo. W. 1908 3.00
Farrington, James S. 1901 3.40
Farris, David W. 1911 3.00
Field, James E. 1903 3.00
Finnity, John W. 1904 3.00
Finnity, John W. 1905 3.00
Fisher, Ambrose 1911 3.00
Fisher, James 1909 3.00
Fisher, James 1910 3.00
Fisher, James 1911 3.00
Fisher, John E. 1910 11.05
Fisher, Alonzo P. 1911 3.00
Fitzgerald, John 1902 3.00
Fletcher, Wm. D. 1911 3.00
Floyd, Joseph T. 1909 3.00
Foley, Timothy 1902 3.00
Frauzen, Simon 1911 3.00
Freeman, James R. 1910 3.00
Freeman, James R. 1911 3.00
Frye, Willard F. 1904 1.50
Frye, Willard F. 1907 2.00
Frye, Willard F. 1908 3.00
Frye, Willard F. 1909 3.00
Frye, Willard F. 1910 3.00
Frye, Willard F. 1911 3.00
Gallagher, John F. T. 1907 3.00
Gallagher, John F. T. 1908 3.00
Gallagher, John F .T. 1909 3.00
Gallagher, John F. T. 1910 3.00
Gallagher, John F. T. 1911 3.00
Gallagher, James 1911 3.00
Gam mage, Ambros 1910 3.00
Gammage, Ambros 1911 3.00
Gammage, Ernest E. 1905 3.00
Garrity, Charles D. 1909 3.00
Name Year Amount
Garrity, Charles D. 1910 $3.00
Garrity, Charles D. 1911 3.00
Gilbert, Alvin E. 1905 3.00
Gilmore, Charles A. 1905 3.00
Gilmore, Charles A. 1906 3.00
Gilmore, Charles A. 1907 3.00
Gilmore, Charles A. 1908 3.00
Goddard, Chas. W.
Jr. 1901 2.50
Goddard, Chas. W.
Jr. 1910 3.00
Gomes, Romeo 1910 3.00
Gordan, Nathaniel
E. 1907 33.32
Gordan, Nathaniel
E. 1910 3.00
Gorman, James 1902 3.00
Gorman, James 1903 3.00
Grace. Geo. W. 1911 3.00
Grant, Isaac H. 1907 3.57
Gray, John S. 1907 3.00
Green, Clarence P. 1906 3.00
Green, Clarence P. 1908 3.00
Green, Frank K. 1910 3.00
Green, Frank P. 1902 3.00
Green, Geo. L. 1908 3.00
Green, John S. or B. 1908 3.00
Green, John S. or B. 1909 3.00
Greggory, Sam’l 1903 3.00
Greggory, Sam’l 1904 3.00
Greggory, Sam’l 1905 3.00
Griffin, Chas. F. 1902 3.00
Griffin, Chas. F. 1904 3.00
Griffin, Chas. F. 1905 3.00
Griffin, Chas. F. 1906 3.00
Griffin, Chas. F. 1907 3.00
Griffin, Chas. F. 1908 3.00
Griffin, Chas. F. 1909 3.00
Griffin, Chas. F. 1910 3.00
Griffin, Geo. M. 1903 3.00
Griffin, Guy M. 1901 3.40
Griggs, Mrs. Sarah J. 1905 5.25
Guiggery, Andrew
W. 1903 3.00
Haggett, Bert H. 1903 3.00
I-Iagman, Axel A. 1905 3.00
II
1
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Hagman, Axel A. 1906 $3.00 Hill, Chase E. 1910 $3.00
Hagman, Axel A. 1907 3.00 Hill, Chase E- 1911 3.00
Hagman, Axel A. 1908 3.00 Hill, Cushman, Heirs 1910 5.00
Hagman, Axel A. 1909 3.00 Hill, Emery C. or
Hagman, Axel A. 1910 3.00 Henry 1904 3.00
Hagman, Axel A. 1911 3.00 Hill, Emery C. or
Haley, Hugh C. 1905 3.00 Henry 1905 3.00
Haley, Hugh C. 1906 3.00 Hill, Emery C. or
Haley, Hugh C. 1907 3.00 Henry 1906 3.00
Haley, Hugh C. 1908 3.00 Hill, Ernest C. 1905 3.00
Haley, Hugh C. 1909 3.00 Hill, Henry O. 1905 3.00
Haley, Hugh C. 1910 3.00 Hill, Henry O. 1906 3.00
Haley, John H. 1909 3.00 Hillard, Geo. M. 1907 3.00
Haley, John H. 1910 3.00 Hillard, Geo. M. 1910 3.00
Hamilton, Edwin D. Hodgkins, Walter C. 1908 3.00
A. 1901 3.00 Hodgkins, Walter C. 1910 3.00
Hamilton, Edgar L. 1911 3.00 Houston, Albion W. 1911 3.00
Hamilton, Simeon S. 1901 3.00 Howard, G. S. 1910 3.00
Hannaford, Wm. S. 1904 3.00 Howard, G. S. 1911 3.00
Hannaford, Wm. S. 1905 3.00 Howard, Wm. F. 1904 3.00
Hannaford, Wm. S. 1906 3.00 Howard, Wm. F. 1905 3.00
Hannaford, Wm. S. 1907 3.00 Howard, Wm. F. 1906 3.00
Hannaford, Wm. S. 1909 3.00 Howard, Wm. F. 1907 3.00
Hannaford, Wm. S. 1910 3.00 Howard, Wm. F. 1908 3.00
Hapgood, Ernest A. 1903 3.00 Howard, Wm. F. 1909 3.00
Hapgood, Harry L. 1903 3.00 Howe, Harry F. 1910 5.50
Hapgood, Harry L. 1907 3.00 Howes, Wm. M. 1905 3.00
Hapgood, Harry L. 1910 3.00 Howes, Wm. M. 1906 5.04
Harmon, Harry M. 1902 8.00 Howes, Wm. M. 1907 5.38
Harrington, Carl L. 1909 3.00 Howes, Wm. M. 1908 5.25
Harrington, Carl L. 1910 3.00 Howes, Wm. M. 1909 5.50
Harrington, Carl L. 1911 3.00 Howes, Wm. M. 1910 5.50
Harrington, Frank P. 1907 3.00 Howes, Wm. M. . 1911 5.50
Harrington, Frank P. 1908 3.00 Huston, Albion W. 1909 3.00
Harrington, Frank P. 1909 3.00 Huston, Albion W. 1910 3.00
Harrington, Frank P. 1909 3.00 Hutchinson, Henry
Harrington, Fred L. H. 1901 3.00
or owners un­
known 1904 3.00 Ingraham, Walter 1906 3.00
Hay, James A. 1909 3.00 Ingraham, Walter 1907 3.00
Head, John F. 1904 3.00 Ingraham, Walter 1908 3.00
Head, John F. 1905 3.00 Ingraham, Walter 1909 3.00
Hefler, Frank D. 1910 3.00 Ingraham, Walter 1910 3.00
Hefler, Frank D. 1911 3.00 Ingraham, Walter 1911 3.00
Hefler, Wm. C. 1910 3.00 •
Hefler, Wm. C. 1911 3.00 Jacobs, David C. 1909 10.00
Herman, Robert H. 1906 3.00 Jackson, Walter B. 1903 3.00
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Jackson, Walter B. 1904 
James, Frank J. 1909
Jellison, Roy W. 1909
Jellison, Roy W. 1910
Jellison, Roy W. 1906
Jellison, Frank N. 1909 
Jewett, Charles F. 1904 
Jewett, Charles F. 1905 
Jewett, Mrs. Olive P. 1910 
Johnson, Geo. H. 1909 
Johnson, Walter M. 1910 
Johnson, Walter M. 1911 
Jones, Frank F. 1904
Jones, Frank F. 1905
Jones, Frank F. 1906
Jones, Frank F. 1907
Jones, Frank S. 1909
Jones, Wm. J. 1905
Jones, Wm. J. 1906
Jones, Wm. J. 1907
Jones, Wm. J. 1909
Jones, Wm. J. 1910
Jones, Wm. J. 1911
Jordan, Charles B. 1903
Jordan, Charles B. 1904
Jordan, Charles E. 1907
Jordan, Charles E. 1908
Jordan, Charles E. 1909
Jordan, Charles E. 1910
Jordan, John B. 1906
Jordan, John B. 1907
Jordan,John B. 1908
Jordan,John B. 1909
Jordan, John B. 1910
Karasek, J. S. 1905
Keene, Roland W. 1910
Keene, Roland W. 1911
Kennedy, Alexander
J. 1910
Kincaid, Chester 1903
Knight, Fred A. 1904
Knight, Fred A. 1905
Knight, Fred A. 1909
Knight, Fred A. 1910
Lamb, James B. 1911
Amount Name
$3.00 Lane, George A.
3.00 Lane, George A.
3.00 Lane, George A.
3.00 Lane, George A.
3.00 Lane, George A.
3.00 Lane, George A.
3.00 Larry, Edward H.
3.00 Lee, Geo. T.
7.00 Lee, Geo. T.
3.00 Leeman, Charles H.
3.00 Leeman, Charles H.
3.00 Leeman, Charles H.
3.00 Leeman, Carlton H.
3.00 Leeman, Carlton H.
3.00 Leeman, Carlton H.
3.00 Leighton, Geo.
3.00 Leighton, Wm. H.
3.00 Libby, James B.
3.00 Libby, James B.
3.00 Libby, James B.
3.00 Libby, James B.
3.00 Ligon, Wm. H.
3.00 Ligon, Wm. H.
3.00 Ligon, Wm. H.
3.00 Littlejohn, Asa
3.00 Herbert
3.00 Littlejohn, Enoch L.
3.00 Littlejohn, Harry F.
3.00 Littlejohn, Harry F.
3.00 Littlejohn, Harry F.
3.00 Littlejohn, James
3.00 O. F.
3.00 Littlejohn, Peter
3.00 W. H.
Littlejohn, Vernon
3.00 C.
3.00 Littlejohn, Wm. G.
3.00 Littlejohn, Wm. G.
* Littlejohn, Wm. G.
54.63 Littlejohn, Wm. G.
3.00 Littlejohn, Wm. G.
5.06 Lowell, Chas. O.
5.10 Lowell, Chas. 0.
3.00 Look, Harland
3.00 Linch, Daniel E.
Linch, Daniel E.
3.00 Lowell, Geo. H.
Year
1906
1907
1908
1909
1910
1911 
1909
1909
1910
1904
1905
1906 
1906 
1908
1911 
1904
1910
1906
1907
1908
1911
1909
1910
1911
1901
1906
1904
1905
1906
1911
1901
1910
1903 
1905
1908
1910
1911 
1901
1909 
1911
1905
1906 
1911
Amount 
$5.04
5.38
5.25
5.50
2.50
2.50
3.00
3.00
3.00
5.06
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5.50
4.61
4.79
4.69
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 
.41
3.00
3.00
3.00
3.00
5.80
3.00
5.00
5.10
5.25
5.50
5.50
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
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Maker, L. W. 1910 $3.00 Moody, Geo. 1902 $3.40
Maley, Geo. H. 1909 3.00 Moody, Menzie R. 1911 3.00
Maley, Geo. H. 1910 3.00 Moon, Ransom B. 1905 3.00
Maley, Geo. H. 1911 3.00 Moon, Ransom B. 1906 . 3.00
Maley, Joseph 1904 3.00 Moon, Ransom B. 1907 3.00
Manning, Allen M. 1910 3.00 Moon, Ransom B. 1910 3.00
Manning, Merrill C. 1909 3.00 Moon, Ransom B. 1911 3.00
Manning, Merrill C. 1910 3.00 Moore, Ransom B. 1909 3.00
Mansfield, Geo. F. 1908 3.00 Moore, Walter H. 1904 3.00
Mansfield, Geo. F 1909 3.00 Moore, Walter H. 1905 3.00
Marshall, Fred H. 1906 3.00 Morrill, John 1902 3.00
Marshall, Rachel A. 1910 3.00 Morrison, Daniel J. 1904 3.00
Martin, Benjamin 1908 3.00 Morrison, Daniel J. 1905 3.00
Mason, Wm. H. 1910 3.00 Morrison, Daniel J. 1906 3.00
Matthews, John M. 1906 3.00 Morrison, Wm. H. 1905 21.90
Matthews, John M. 1907 3.00 Mosher, Thomas 1908 3.00
McAuley, Patrick 1910 3.00 Mosher, Thomas 1909 3.00
McCann, Percy F. 1909 3.00 Mosher, Thomas 1910 3.00
McCann, Percy F. 1910 3.00 Mountfort, Alexan­
McCann, Thomas 1910 3.00 der 1909 3.00
McDonald, Jacob C. 1908 3.00 Murray, Neil M. 1910 3.00
McFarland, Amos 1907 3.00 Musgrave, Fred M. 1911 3.00
McFarland, Levi A. 1906 3.00 Mason, John F. 1904 3.00
McFarland, Levi A. 1907 3.00 Mason, John F. 1905 3.00
McFarland, Levi A. 1908 3.00
McFarland, Levi A. 1910 3.00 Nelson, Wm. C. 1911 3.00
McLean, Sinclair 1905 3.00 Newton, Wm. E. 1906 3.00
McLeod, Arthur R. 1904 3.00 Newton, Wm. E. 1907 3.00
McLeod, Arthur R. 1906 .66 Newlander, Jalmar 1911 3.00
McLeod, Arthur R. 1909 3.00 Nichols, Jos. 1909 3.00
McLeod, Arthur R. 1910 3.00 Nichols, Jos. 1910 3.00
McLeod, Arthur R. 1911 3.00 Newlander, Antonio 1911 3.00
McMahon, Jas. H. 1909 3.00
Melia, Austin J. 1910 3.00 Oleson, Charles 1901 3.00
Melia, Austin J. 1909 3.00 O’Brion, Daniel 1911 3.00
Miller, Fred A. 1908 3.00 Oliver, Scott B. 1902 7.00
Meller, Ovid 1910 3.00 Oliver, Scott B. 1903 3.00
Meller, Ovid 1911 3.00 Oliver, Scott B. 1904 3.00
Meller, Wm. 1910 3.00 Oliver, Scott B. 1905 3.00
Meller, Wm. 1911 3.00 O’Neil, Wm. A. 1911 3.00
Merriman, Clarence Oliver, Wm. S. 1907 3.00
M. 1903 1.00 Oliver, Wm. S. 1908 3.00
Merrill, Eugene H. 1911 28.00 Oliver, Wm. S. 1909 3.00
Miller, Henry R. 1903 3.00 Oliver, Wm. S. 1910 3.00
Meserve, Geo. F. 1911 3.00 Oliver, Wm. S. 1911 3.00
Milliken, Henry L. 1902 3.00 Osgood, Eugene W. 1909 3.00
Mobbs, Chas. E. 1910 3.00 Osgood, Eugene W. 1910 3.00
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O’Rourke, Edward 1911 $3.00 Pike, Lee P. 1910 $3.00
Ormond, John A. 1911 3.00 Plummer, Albert E. 1904 1.03
Poulson, John C. 1903 3.40
Palmer, Charles A or Pratt, Albert H. 1901 3.00
H. 1904 3.00 Pratt, Albert H. 1902 3.00
Palmer, Charles A. or Pratt, Albert H. 1903 3.00
H. 1905 3.00 Pratt, Albert H. 1904 3.00
Palmer, Charles A. or Pratt, Albert H. 1905 3.00
H. 1906 3.00 Pratt, Albert H. 1906 3.00
Palmer, Charles A. or Pratt, Albert H. 1907 3.00
. H. 1907 3.00 Pratt, Albert H. 1908 3.00
Palmer, Charles M. 1905 3.00 Pratt, Albert H. 1909 3.00
Palmer, Charles M. 1906 3.00 Pratt, Albert H. 1910 3.00
Palmer, Charles M. 1908 3.00 Pratt, Aimer B. 1911 3.00
Palmer, Forest C. 1908 3.00 Pratt, Eliza J. 1901 2.50
Palmer, Frank T. 1911 3.00 Pratt, Eliza J. 1907 .60
Palmer, Harris M. 1909 3.00 Pray, Ralph W. 1907 3.00
Palmer, Harris M. 1910 3.00 Pray, Ralph W. 1906 3.00
Palmer, Henry M. 1908 3.00 Pray, Ralph W. 1908 3.00
Palmer, Henry M. 1909 3.00 Pray, Ralph W. 1909 3.00
Parchin, Raymond Pierce, Edward G. 1902 3.00
D. 1911 3.00 Pridham, Edwin C. 1910 3.00
Parsons, Andrew 1910 3.00" Pridham, Edwin C. 1911 3.00
Pease, Austin W. 1906 3.06 Purrington, Arthur
Peoples’ Ferry Co. 1907 47.60 L. 1906 1.50
Peoples’ Ferry Co. 1908 45.00 Purrington, Arthur
Peoples’ Ferry Co. 1909 52.50 L. 1907 3.00
Peoples’ Ferry Co. 1910 52.50 Purrington, Arthur
Peoples’ Ferry Co. 1911 52.50 L. 1909 3.00
Perkins, Lee 1909 3.00 Purrington, Arthur
Perkins, Lee 1910 3.00 L. 1910 3.00
Perkins, Lee 1911 3.00 Purrington, Arthur
Pert, Arthur 1902 3.00 L. 1911 3.00
Peters, James R. 1907 3.00
Peters, James R. 1910 3.00 Quinn, John S. 1902 3.00
Peters, James R. 1911 3.00 Quinn, John S. 1903 3.00
Pierce, Geo. W. 1901 3.00 Quinn, John S. 1904 3.00
Pierce, Geo. W. 1902 2.00 Quinn, John S. 1905 3.00
Pierce, Geo. W. 1903 3.00 Quinn, John S. 1906 3.00
Pierce, Geo. W. 1904 3.00 Quinn, John S. 1907 3.00
Pierce, Geo. W. 1905 3.00 Quinn, John S. 1908 3.00
Pierce, Geo. W. 1906 3.00 Quinn, John S. 1909 3.00
Pierce, Geo. W. 1907 3.00 Quinn, John S. 1910 3.00
Pierce, Geo. W. 1908 3.00 Quinn, Wm. H. 1911 3.00
Pierce, Geo. W. 1909 3.00 Quinn, Mary J. 1911 .30
Pierce, Samuel F. 1904 4.12 Quinn, Wm. F. 1908 3.00
Pike, Lee P. 1908 3.00 Quinn, Wm. F. 1909 3.00
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Quinn, Wm. T. 1911 $3.00 Scott, Lester J. 1911 $3.00
Quint, Wm. F. 1910 3.00 Seller, James 1902 3.00
Series, Charles S. 1907 3.00
Randall, Orin Hall 1904 3.00 Series, Charles S. 1908 3.00
Reardon, Eugene A. 1904 3.00 Series, Charles S. 1909 3.00
Reardon, Eugene A. 1905 3.00 Series, Charles S. 1910 3.00
Richards, Daniel F. 1901 3.00 Shannon, Wm. J. 1904 3.00
Richards, Lyman H. 1911 3.00 Shaw, Frank M. 1904 3.00
Richards, Howard 1909 3.00 Shaw, Fred M. 1901 3.00
Richards, Howard 1910 3.00 Shaw, Fred M. 1905 3.00
Richards, Howard 1911 3.00 Shaw, Fred M. 1906 3.00
Richards, Llewellyn 1908 3.00 Shaw, Fred M. 1908 3.00
Richards, Llewellyn 1909 3.00 Shaw, Fred M. 1909 3.00
Rickett, W. P. 1902 2.00 Shaw, Fred M. 1910 3.00
Richardson, John L. 1911 4.88 Shaw, Fred M. 1911 3.00
Rieth, Wm H. 1908 3.00 Shaw, Frederick M. 1909 3.00
Rine, Ethel I. 1906 2.04 Shaw, Frederick M. 1910 3.00
Rine, Ethel I. 1907 2.38 Shaw, Andrew J. 1911 3.00
Rines, Henry M. 1908 3.00 Simmons, John F. 1901 3.00
Roberts, Herman 1906 3.00 Simmons, John F. 1902 3.00
Roberts, Herman 1907 3.00 Sirles, Chas. S. 1911 3.00
Robins, Frank W. 1910 3.00 Simpson, Geo. H. 1911 3.00
Robinson, Geo. 1910 3.00 Sliney, John E. 1904 3.00
Robinson, Wm. S. 1908 3.00 Sliney, John E. 1905 5.10
Robinson, Wm. S. 1909 3.00 Sliney, John E. 1906 4.02
Rogers, C. B. 1910 3.00 Sliney, John E. 1907 4.19
Rogers, James T. M. 1902 3.00 Sliney, John E. 1908 4.15
Rolf, Chas. H. 1903 3.00 Sliney, John E. 1909 4.25
Rowe, Chas. E. 1902 3.00 Sliney, John E. 1910 4.25
Russell, Wm. F. 1911 3.00 Small, Alonzo F. 1903 3.00
Rush, Frank 1909 3.00 Small, Alonzo F. 1904 3.00
Rush, Frank 1910 3.00 Small, Alonzo F. 1905 3.00
Rush, Frank 1911 3.00 Small, Alonzo F. 1906 3.00
Ruth, Wm. H. 1910 3.00 Small, Alonzo F. 1907 3.00
Small, Alonzo F. 1908 3.00
Sanborn, Gilbert S. 1905 3.00 Small, Alonzo F. 1902 3.00
Sanborn, Gilbert S. 1906 3.00 Small, Charles E. 1907 3.00
Sanborn, James M. 1908 3.00 Small, Charles E. 1908 3.00
Sanborn, James M. 1909 3.00 Small, Charles E. 1910 3.00
Sanborn, Lester B. 1909 3.00 Small, Charles E. 1911 3.00
Sanborn, Lester B. 1910 3.00 Smith, Harry J. 1902 3.00
Sargent, Newell E. 1908 3.00 Smith, Harry J. 1910 3.00
Sargent, Newell E. 1910 3.00 Smith, George 1911 3.00
Sawyer, Joseph W. 1901 3.00 Smith, John R. 1901 3.00
Scott, Lester J. 1907 3.00 ' Smith, James 1911 3.00
Scott, Lester J. 1908 3.00 Smith, John V. 1905 3.60
Scott, Lester J. 1909 3.00 | Smith, Samuel H. 1901 3,Z00
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Smith, Samuel H. 1902 $3.00 Thom, George A. 1910 $3.00
Smith, Samuel H. 1903 3.00 Thorn, George A. 1911 3.00
Smith, Samuel H. 1904 3.00 Tingley, Arthur 1909 3.00
Smith, Samuel H. 1905 3.00 Tingley, Arthur 1910 3.00
Smith, Samuel H. 1906 3.00 Tingley, Arthur 1911 3.00
Southard, Joel 1906 3.00 Tingley, James A. 1907 3.00
Spinney, Thomas M. 1906 3.00 Tingley, James A. 1908 3.00
Spinney, Thomas M. 1907 3.00 Tingley, James A. 1909 3.00
Starbird, King S. 1911 .80 Tingley, James A. 1910 3.00
Stewart, Alfred A. 1909 3.00 Tobin, Frank R. 1911 3.00
Stewart, Alfred A. 1910 3.00 Tompkins, Jordan W. 1908 3.00
Stilphen, Bert W. 1903 3.00 Towle, Henry 1904 3.00
Stilphen, George 1908 3.00 Towle, Henry 1909 3.00
Stilphen, George 1909 3.00 Towle, Henry 1910 3.00
Stilphen, George 1910 3.00 Towle, Henry 1911 3.00
Stilphen, George 1907 3.00 Trask, Ernest L. 1908 3.00
Stilphen, George 1911 3.00 Trask, Ernest L. 1909 3.00
Stone, James M. 1903 3.00 Trask, Walter R. 1910 3.00
Strom, Henry 1910 3.00 Trask, Walter R. 1911 3.00
Strong, James M. 1904 3.00 Tripaldi, Andrew 1910 3.00
Strong, James M. 1905 3.00 Tupper, Bert B. 1906 4.08
Studley, Fuller 1910 3.00 Tupper, Bert B. 1908 6.94
Studley, Charles A. 1911 14.25 Turner, John H. 1901 3.00
Studley, Wm. T. Turner, John H. 1902 3.00
Heirs 1907 4.62 Turner, John H. 1903 3.00
Sullivan, John L. 1911 3.00 Turner, John H. 1904 3.00
Swett, Clinton T. 1907 3.00 Turner, Percy G. 1910 3.00
Swett, Clinton T. 1909 11.25 Tuttle, Dana L. 1911 3.00
Taylor, Charles 1911 3.00 Union Hall Associa­
Taylor, Frederick 1910 3.05 tion 1911 40.90
Taylor, Frederick 1911 3.00 Upton, Charles M. 1910 3.00
Thombs, Henry A. 1908 3.00 Upton, Geo. H. 1911 3.00
Thombs, Henry A. 1909 3.00
Thomas, Henry E. 1904 3.00 Varney, Wm. H. 1910 2.50
Thornes, George A. 1907 3.00 Varney, Wm. H. 1911 5.50
Thompson, Jeremiah Vines, Daniel F. 1906 3.00
S. 1908 3.00 Vines, Daniel F. 1907 3.00
Thompson, Jeremiah Vines, Daniel F. 1908 3.00
S. 1909 3.00 Vines, Daniel F. 1909 3.00
Thompson, Jeremiah Vines, Daniel F. 1910 3.00
S. "1910 3.00
Thorn, George A. 1905 3.00 Wade, Thomas E. 1909 3.00
Thorn, George A. 1906 3.00 Wade, Thomas E. 1908 3.00
Thorn, George A. 1907 3.00 Wade, Thomas E. 1906 3.00
Thom, George A. 1908 3.00 Wade, Thomas E. 1910 3.00
Thom, George A. 1909 3.00 Wallace, Edwin L. 1910 3.00
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Wallace, Geo. H. 
Wallace, Geo. H. 
Wallace, Geo. H. 
Wallace, Geo. H. 
Wallace, Fernando 
Wallace, Thomas H. 
Wallace, Thomas H. 
Wallace, Thomas H. 
Wallace, Thomas H. 
Wallace, Thomas H. 
Wallace, Thomas H. 
Wallace, Harry S. 
Ward, James M. 
Warren, Wm. A. 
Warren, Wm. A. 
Waters, Raymond 
Watts, Wm. T. 
Watts, Samuel 
Webber, Walter E. 
Webber, Eli K. 
Webber, John G. 
Webster, Ephriam G. 
Webster, Ephriam G. 
Webster, Ephriam G. 
Webster, Ephriam G. 
Webster, Ephriam G. 
Webster, Ephriam G. 
Webster, John H. 
Webster, John H. 
Webster, Leonard W. 
Webster, Leonard W. 
Webster, Leonard W. 
Webster, Leonard W. 
Welch, Albert T. 
Welch, Walter E. 
Wheeler, Frank H. 
Whiting, John 
Whiting, John 
Wheelock, J. B. 
Whiting, John 
Whiting, John 
Whiting, John 
Wight, Charles H. 
Wight, Charles H. 
Wiley, Frank I. 
Wiley, Frank I. 
Wiley, Frank I.
Year Amount Name Year Amount
1908 $94.61 Wiley, Frank I. 1910 $3.00
1909 78.00 Wiley, Frank I. 1911 3.00
1910 72.77 Willard, Daniel D. 1911 5.50
1911 3.00 Willard, Harry D. 1911 3.00
1911 7.50 Willard, Daniel S. 1906 3.00
1904 3.00 Willard, Daniel S. 1907 3.00
1905 3.00 Willard, Daniel S. 1908 3.00
1906 3.00 Willard, Daniel S. 1909 3.00
1907 3.00 Willard, Daniel S. 1910 3.00
1908 3.00 Williard Daniel S. 1911 3.00
1909 3.00 Willard, David D. 1905 5.10
1911 3.00 Willard, David D. 1910 3.00
1902 3.00 Willard, Frank S. 1911 .60
1908 3.00 Willard, John F. 1908 3.00
1909 3.00 Willard, John F. 1909 3.00
1911 3.00 Willard, John F. 1910 8.00
1908 .50 Willard, David U. 1911 3.00
1911 3.00 Williams, Edward 1908 3.00
1904 3.00 Williams, Edward 1907 3.00
1911 3.00 Williams, Edward 1910 3.00
1911 3.00 Willard, Betsey Est. 1911 .68
1909 3.00 Williams, James E. 1908 3.00
1908 3.00 Williams, James E. 1909 3.00
1907 3.00 Williams, James E. 1910 3.00
1906 3.00 Williams, James E. 1911 3.00
1905 3.00 Williams, Herbert S. 1911 3.00
1910 3.00 Wilson, Albion D. 1907 43.90
1906 3.00 Williams, Irving E. 1911 3.00
1907 3.00 Wilson, Everett 1903 3.00
1905 3.00 Wilson, Frank A. 1910 3.00
1908 3.00 Wilson, Frank A. 1911 3.00
1910 3.00 Wilson, Robert P. 1910 3.00
1911 3.00 Wilson, Robert P. 1911 3.00
1909 2.50 Woodbury, Henry D.
1911 3.00 S. 1902 1.40
1911 3.00 Woodbury, Henry D.
1907 3.00 S. 1903 .40
1910 .3.00 Woodbury, Henry D.
1911 3.00 S. 1904 3.41
1908 3.00 Woodbury, Henry D.
1909 3.00 S. 1905 5.10
1911 3.00 Woodbury, Henry D.
1910 3.00 S. 1906 1.92
1911 3.00 Woodbury, Henry D.
1907 3.00 S. 1907 5.38
1908 3.00 Woodbury, Henry D. 11909 3.00 S. 1908 2.25
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Woodbury, Johnson 1909 $3.00 Woodsum, Edward
Woodbury, Rachel B. 1908 71.37 - P. 1911 $22.50
Woodbury, Rachel B. 1907 2.38
Woodbury, Rachel B. 1906 12.27
Woodbury, Stephen York, Andrew J. 2nd 1910 24.50
A. 1904 3.00 York, Andrew J. 2nd 1911 3.00
Woodbury, Stephen York, Frank C. 1910 3.00
A. 1905 3.00 York, Helen C.
Woodbury, Stephen Estate of 1904 .52
A. 1906 3.00 York, Helen C.
Woodbury, Stephen Estate of 1905 . 55
A. 1907 3.00 York, Jeremiah Heirs 1903 1.00
Woodbury, Stephen York, Jeremiah Heirs 1904 . 45
A. 1908 3.00 York, Wm. M. 1911 3.00
Woodbury, Stephen York, Joseph H. 1904 3.00
A. 1909 3.00 York, Joseph H. 1905 3.51
Woodbury, Stephen York, Joseph H. 1906 3.49
A. 1906 3.00 York, Joseph H. 1907 3.57
Woodbury, Stephen York, Joseph H. 1908 3.54
A. 1908 3.00 York, Joseph H. 1909 3.60
Woodbury, Stephen York, Wm. E. 1911 3.00
A. 1909 3.00 Young, Fred J. 1904 3.00
Woodsum, Edward Young, Fred J. 1905 3.00
P. 1908 3.00 Young, Fred I. 1905 3.00
Woodsum, Edward Young, Fred I. 1908 3.00
P. 1909 12.50
WARD FOUR.
Name Year Amount Name Year Amount
Adamson, Charles 1904 $3.00 Barker, Thomas G. 1909 $3.00
Ames, Freeman S. 1909 3.00 Barker, William 1904 3.00
Bartlett, Alexander 1905 3.00
Baker, Edwin W. 1901 3.00 Bartlett, Charles W. 1901 3.00
Baker, Edwin W. 1905 3.00 Bartlett, Frank R. 1904 3.00
Baker, Thomas G. 1903 3.00 Bartlett, Frank R. 1905 3.00
Baker, William 1908 3.00 Bartlett, Frank R. 1906 3.00
Baker, William A. 1908 3.00 Bartlett, George C. 1901 3.00
Baker, William A. 1911 3.00 Beeman, Geo. C. 1904 3.00
Bancroft, S. M. 1909 3.00 Beeman, Geo. C. 1905 3.00
Bancroft, S. M. 1910 3.00 Bennett, Mrs. Chas.
Bancroft, S. M. 1911 3.00 L. 1905 13.65
Barker, Thomas G. 1904 3.00 Bennett, Mrs. Chas.
Barker, Thomas G. 1905 3.00 L. 1906 2.04
Barker, Thomas G. 1906 3.00 Bickford, Wm. H. 1909 3.00
Barker, Thomas G. 1907 3.00 Bickford, Wm.H. 1910 . 3.00
Barker, Thomas G. 1908 3.00 Bishop, Henry F. 1904 3.00
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Bishop, Henry F. 1908 $3.00 Brown, James J. 1911 $3 .‘00
Bishop, Henry F. 1909 3.00 Bruns, Jens 1910 3.00
Bishop, Henry F. 1910 3.00 Bruns, Jens 1908 3.00
Bishop, Henry F. 1911 3.00 Burnell, George 1911 3.00
Blackwood, Janies H. 1909 3.00 Burnett, Robert C. 1902 3.00
Blackwood, James H. 1910 3.00 Burnett, Robert C. 1904 3.00
Blackwood, James H. 1904 3.00
Blaisdell, Geo. 1909 3.00 Callander, James 1905 3.00
Blake, Arthur W. 2nd 1909 3.00 Callander, James 1906 3.00
Bond, Chas. B. 1903 4.50 Carey, Albert B. 1902 2.00
Bond, Chas. B. 1904 4.55 Carey, Albert B. 1906 3.00
Bonney, Frank E. 1904 3.00 Carey, Albert B. 1907 3.00
Bowers, Clarence E. 1909 6.25 Carey, Albert B. 1908 3.00
Bowers, Robert 1908 3.00 Carey, Albert B. 1909 3.00
Bowers, Dana W. 1908 27.00 Carey,-Albert B. 1910 3.00
Bowers, Harris E. Carmichael, H. O. 1908 3.00
(Harry) 1909 3.00 Carmichael, H. O. 1909 3.00
Bowers, Harris E. Carmichael, H. O. 1910 3.00
(Harry) 1910 3.00 Carmichael, H. O. 1911 3.00
Bowie, Frank E. or C. 1906 3.00 Carter, Wendall P. 1911 3.00
Bowie, Frank E. or C. 1910 3.00 Cass, William H. 1908 3.00
Bowie, Frank E. or C. 1911 3.00 Cass, William H. 1909 3.00
Bradford, Clyde L. 1908 3.00 Cass, William H. 1910 3.00
Bradford, Clyde L. 1910 3.00 Casco Feed Co. 1911 2.50
Bradford, Fred L. 1907 3.00 Caton, Carl 1907 3,00
Bradford, Fred L. 1908 3.00 Caton, Carl 1908 3.00
Bradford, Fred L. 1909 3.00 Caton, Carl 1909 3.00
Bradford, F. L. & Caton, Carl 1910 3.00
J. E. 1905 5.57 Clark, Alfred F. (E) 1903 3.00
Bradford, F. L. & Clark, Alfred F. (E) 1906 3.00
J. E. 1906 5.41 Clark, Leo 1907 3.00
Bradford, F. L. & Clark, Lucy L. 1908 4.50
J. E. 1907 6.31 Clark, Wm. A. 1903 3.00
Bradford, F. L. & Conley, Bartlett C. 1907 3.00
J. E. 1908 5.96 Conley, Bartlett C. 1906 3.00
Bradford, F. L. & Conley, Martin J. 1907 3.00
J. E. 1909 6.63 Conley, Martin J. 1908 3.00
Bray, Geo. R. 1908 3.00 Cook, Charles F. 1905 3.00
Bray, Geo. R. 1909 3.00 Cook, Charles F. 1906 3.00
Bray, Geo. R. 1910 3.00 Cooper, Geo. W. 1903 3.00
Bray, Geo. R, 1911 3.00 Cooper, Geo. W. 1907 5.38
Brazier, C. A. 1909 3.00 Cooper, Geo. W. 1908 5.38
Brimecomb, Chas. H. 1909 2.50 Corey, Thomas W. 1910 3.00
Brimecomb, Chas. H. 1910 3.00 Cross, Ernest E. 1910 10.50
Brogan, Thomas 1909 3.00 Cross, Ernest E- 1911 23.40
Brown, James J. 1908 3.00 Crossman, Sandy 1901 2.00
Brown, James J. 1909 3.00 Crouchen, John H. 1908 3,00
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Crouchen, John H. 1909 $3.00 Foley, Martin 1910 $3.00
Crouchen, John H. 1910 3.00 Foley, Martin 1911 3.00
Cunningham, Morris 1910 3.00 Foley, Martin Jr. 1909 3.00
Cunningham, Morris 1911 3.00 Foley, Martin Jr. 1910 3.00
Foley, Patsey 1908 3.00
Davis, Frank 1909 3.00 Foley, Patsey 1909 3.00
Davis, Mrs. Lizzie 1909 6.25 Foley, Patsey 1910 3.00
Dean-Allen Co. 1911 50.00 Ford, Frank W. 1905 5.10
Dolloff, John 1904 3.00 Ford, Frank W. 1906 5.04
Dolloff, John 1905 3.00 Foster, Alliston J. 1909 3.00
Dolloff, John 1906 3.00 Fournier, John B. 1905 3.00
Dow, Thompson 1911 3.00 Fournier, John B. 1906 3.00
Downes, Herbert E- 1909 5.50 Frezzell, John E. 1908 3.00
Doyen, Philip H. Co. 1909 37.50
Doyen, Philip H. Co. 1910 • 34.03 Gammon, Wm. 1908 3.00
Dunn, Albert H. 1909 3.75 Gammon, Wm. 1910 3.00
Dunn, Thomas 1908 3.00 Gammon, Wm. 1911 3.00
Durgan, Paul A. 1906 3.00 Gardiner, Alliston F. 1908 8.63
Dyer, Otis 1910 3.00 Gardiner, Alliston F. 1910 9.25
Dyer, Otis 1911 3.00 Gardiner, Alliston F. 1911 9.25
Gibson, Frank M. 1906 3.00
Eldridge, James A. 1908 3.00 Gibson, Frank M. 1911 3.00
Eldridge, James A. 1909 3.00 Gibson, Frank M. 1908 3.00
Eldridge, James A. 1910 3.00 Gibson, Frank M. 1909 3.00
Emerton, Merton C. 1910 3.00 Gibson, Frank M. 1910 3.00
Erskine, Frank 1910 3.00 Gibson, Robert 1907 3.00
Evans, Thomas R. 1908 5.04 Gibson, Robert 1908 3.00
Gibson, Robert 1911 2.50
Falona, Edward F. 1904 3.00 Googins, Chester B. 1907 3.00
Falona, Edward F. 1903 3.00 Gillis, Hugh 1911 3.00
Falona, Wm. J. 1909 3.00 Googins, Chas. B. 1901 3.00
Falona, Wm. J. 1910 3.00 Googins, Chas. B. 1902 2.00
Farrell, Wm. J. Jr 1908 3.00 Googins, Chas. B. 1903 3.00
Farrell, Wm. J. Jr. 1909 3.00 Googins, Chas. B. 1906 3.00
Farrell, Wm. 1909 2.50 Grace, Geo. W. 1906 3.00
Fickett, Frank W. 1905 3.00 Grace, Geo. W. 1907 3.00
Flaherty, Colman E. 1902 3.00 Grace, Geo. W. 1908 3.00
Flaherty, Colman E. 1903 3.00 Grace, Geo. W. 1909 3.00
Flaherty, Colman E. 1904 3.00 Grace, Geo. W. 1910 3.00
Flaherty, Colman E. 1905 3.00 Green, Albert G. 1908 3.00
Flaherty, Colman E. 1906 3.00 Green, Albert G. 1909 3.00
Flaherty, Colman E. 1907 3.00 Green, Albert G. 1910 3.00
Flaherty, Colman E- 1908 3.00 Green, Albert G. 1911 3.00
Flaherty, Colman E. 1909 3.00 Green, Albert H. 1908 3.00
Flaherty, Colman E. 1910 3.00 Green, Albert H. 1909 3.00
Fletcher, Edwin J. 1905 1.25 Green, Albert H. 1910 3.00
Foley, Martin 1909 3.00 Green, Albert H. 1907 3.00
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Green, Albert H. 1911 $3.00 Hiles, Wm. H. 1901 $1.00
Greenlaw, John S. 1907 3.00 Hill, Casper 1906 3.00
Griffin, Walter B. 1901 3.00 Hill, Casper 1907 3.00
Griffin, Waller B. 1902 3.00 Hill, Casper 1908 3.00
Griffin, Walter B. 1903 3.00 Hill, Casper 1909 3.00
Griffin, Elizabeth M. 1911 3.13 Hoffman, Lewis F. 1904 3.00
Gurney, John P. 1911 5.63 Holmes, Chas. S. 1908 3.00
Gurney, Wm. C. 1904 3.00 Horton, Walter (B) 1904 3.00
Gurney, Wm. C. 1905 3.00 Horton, Walter (B) 1905 3.00
Gurney, Wm. C. 1906 3.00 Horton, Walter (B) 1906 3.00
Gurney, Wm. C. 1907 3.00 Howe, Harry F. 1910 5.50
Gurney, Wm. C. 1908 3.00 Howe, Harry F. 1911 5.60
Gurney, Wm. C. 1909 3.00 Howes, Wm. M. 1905 3.00
Gurney, Wm. C. 1910 3.00 Howes, Wm. M. 1906 5.04
Gurney, Wm. C. 1911 3.00 HoXves, Wm. M. 1907 5.38
Howes, Wm. M. 1908 5.25
Haggett, Bert H. 1905 3.00 Howes, Wm. M. 1909 5.50
Haggett, Bert H. 1908 3.00 Howes, Wm. M. 1910 5.50
Haggett, Bert H. 1909 3.00 Howard, Harry 1911 3.00
Haggett, Bert H. 1910 3.00 Howland, Henry R. 1901 3.00
Haggett, Geo. E. 1902 .40 Howland, Henry R. 1902 3.00
Haggett, Harold B. 1908 3.00 Hunt, Lucius F. 1911 3.00
Haggett, Harold B. 1909 3.00
Haggett, Harold B. 1910 3.00 Ingersoll, Wilfred J. 1906 3.00
Haggett, Wm. B. 1910 5.50
Haggett, Wm. B. 1911 5.50 Johnson, Irving 1902 3.00
Hale, Geo. E. or C. 1907 3.00 Johnson, Geo. E. 1909 3.00
Hale, Geo. E. or C. 1908 3.00 Johnson, Geo. E. 1910 3.00
Hale, Geo. R. 1909 3.00 Johnson, Geo. E. 1911 3.00
Hale, Geo. R. 1910 3.00 Johnson, Harry 1910 3.00
Hale, Geo. R. 1911 3.00 Johnson, Harry 1911 3.00
Haskell, Chas. H. 1907 3.00 Johnson, Henry B. 1909 3.00
Hartnett, Michael 1911 3.00 Johnson, Henry B. 1910 3.00
Haskell, Herbert H. 1907 3.00 Johnson, Irving 1902 2.00
Hayes, David B. 1909 3.00 Johnson, Gilman E. 1911 2.00
Hayes, David B. 1910 3.00 Jones, Charles H. 1901 3.00
Hayden, John 1911 5.50 Jones, Charles H. 1902 3.00
Hayes, James A. 1903 3.00 Jones, Fred L. or J. 1907 3.00
Hayes, James A. 1904 3.00 Jones, Fred L. or J. 1908 3.00
Hebberd, James R. Jones, Fred L. or J. 1909 3.00
or B. 1905 3.00 Jones, Fred L. or J. 1911 3.00
Hebberd, James R. Jones, Henry D. 1908 5.25
or B. 1906 3.00 Jones, Henry D. 1909 5.50
Hebberd, James R. Jones, Henry D. 1910 5.-50
or B. 1907 3.00 Jones, Henry D. 1911 5.50
Hebberd, James R. Jones, Joseph H. 1901 3/00
or B. 1908 3.00 Jones, Harry D. 1911 3/ 00
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Jordan, Alton F. 1905 S3.00 Libby, Wm. E. 1911 S3.00
Jordan, Frank A. 1909 3.00 Little, Geo. J. 1910 3.00
Jordan, Frank A. 1910 3.00 Littlefield, Geo. W. 1903 5.00
Jordan, Frank A. 1911 3.00 Littlefield, John E. 1906 3.00
Jordan, Hiram F. 1901 1.00 Lord, Eugene C. 1907 3.00
Jordan, Hiram F. 1902 3.00 Lord, Eugene C. 1908 3.00
Jordan, Hiram F. 1903 3.00 Lord, Eugene C. 1909 3.00
Jordan, John M. 1901 3.80 Lord, Eugene C. 1910 3.00
Jordan, John S. 1903 .80 Loughran, Lawrence
Jordan, John S. 1904 .82 J. 1910 3.00
Jordan, John S. 1908 3.00 Loughran, Lawrence
Jordan, John S. 1910 3.00 J. 1911 3.00
Jordan, Wilburn N. 1909 3.00 Loughran, Wm. P. 1908 3.00
Jordan, Wilburn N. 1910 3.00 Loughran, Wm. P. 1910 3.00
Joy, Harry 0. 1906 3:00 Lowell, Elmer E. 1901 3.40
Lowell, Geo. H. 1902 1.60
Kelley, Wm. (H) 1907 3.00 Lowell, Geo. H. 1903 5.40
Kelley, Wm. (H) 1908 3.00 Lowell, Geo. H. 1904 5.47
Kennison, Wm. E. 1910 3.00 Lowell, Geo. H. 1905 5.10
Kennison, Wm. E. 1911 3.00 Lowell, Geo. H. 1906 5.04
Kimball, Geo. A. 1910 3.00 Lowell, Geo. H. 1907 5.38
Knight, Henry W. 1910 .50 Lowell, Geo. H. 1908 3.00
Knight, Henry W. 1911 3.00 Lowell, Geo. H. 1909 3.00
Knight, John B. 1904 •3.00 Lowell, Geo. H. 1910 3.00
Knight, John B. 1905 3.00 Lowell, Ralph 1910 3.00
Knight, Alonzo D. 1911 2.50 Lowell, Ralph 1911 3.00
Knight, Oram W. 1908 3.00
Knight, Oram W. 1909 3.00 Malone, Frank P. 1908 3.00
Knight, Oram W. 1910 3.00 Malone, Frank P. 1909 6.75
Knight, Oram W. 1911 3.00 Malone, Frank P. 1910 6.75
Knight, Joseph R. 1911 3.00 Malone, Frank P. 1911 13.00
Manning, Edward L. 1905 3.00
Lawson, Chris 1901 3.00 Manning, Edward L. 1906 3.00
Leighton & Hillis Co. 1911 2.20 Manning, Edward L. 1907 3.00
Lemont, Geo. 1909 3.00 Marbel, Chas. F. 1909 3.00
Lemont, Geo. 1911 3.00 Marbel, Chas. F. 1908 3.00
Lewis, Chas. S. 1908 3.00 Marbel, Chas. F. 1910 3.00
Lewis, Chas. S. 1909 3.00 Martin, George J. 1908 3.00
Lewis, Chas. S. 1910 3.DO Martin, George J. 1909 3.00
Lewis, Granville 1908 3.00 Martin, George J. 1910 3.00
Libby, Herbert L. 1909 3.00 Mayberry, Wm.
Libby, Herbert L. 1910 3.00 Heirs 1907 1.19
Libby, Herbert L. 1911 10.50 McCann, Daniel E.
Libby, George H. 1910 3.00 Jr. 1908 6.94
Libby, George H. 1911 3.00 McClare, Charles A. 1908 3.00
Libby, James W. 1901 3.50 McClare, Charles A. 1909 3.00
Libby, James W. 1902 3.00 McClare, Wm. H. 1901 3.40
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McClare, Wm. H. 1904 $3.00 Murray, Joseph P.
McClare, Wm. H. 1908 3.00 (H) 1905 $3.00
McClare, Wm. H. 1909 3.00 Murray, Joseph P.
McClare, Wm. H. 1910 3 00 H. 1907 3.00
McClare, Wm. H. 1911 3.00
McDonald, John 1907 3.00 Newell, Norman, C. 1908 3.00
McDonald, Kenneth 1911 3.00 Newell, Norman C. 1909 3.00
McGowan, Frank W. 1909 3.00 Newell, Norman C. 1910 3.00
McGrath, James A. 1910 3.00 Nichols, John J. 1909 3.00
McKenzie, Ichabod Nicholson, Walter E. 1911 3.00
F. 1903 3.00 Nileson, John H. 1908 3.00
McLaughlin, Thomas Nixson, John H. 1908 3.00
R. 1906 3.00 Noyes, George O. 1903 4.00
McLaughlin, Thomas Noyes, George O. 1904 3.00
R. 1908 3.00
Merrow, Herbert S. •1911 3.00 Oasis Commandery
Merry, Levi B. 1903 3.00 No. 241 1910 15.00
Mileson, John H. 1910 3.00 O’Brien, Jeremiah 1907 3.00
Moore, Philip C. 1904 3.00 O’Brien, Jeremiah 1908 3.00
Moore, Wm. F. 1911 3.00 O’Brien, Jeremiah 1909 3.00
Moran, Lewis 1910 3.00 O’Brien, Jeremiah 1910 3.00
Moran, Lewis 1904 3:00 O’Brien, Jeremiah 1911 3.00
Moran, Lewis 1911 5.50 Ottawa Land Co. 1906 2.09
Morgan, Frank S. 1903 3.40 Oliver, Harry T. 1911 5.50
Morgan, Frank S. 1905 3.00
Morgan, Frank S. 1909 3.00 Patterson, Hiram S. 1908 1.13
Morgan, Lewis H. 1908 3.00 Patterson, Hiram S. 1908 3.00
Morgan, Lewis H. 1909 3.00 Patterson, Hiram S. 1909 4.13
Morrill, John J. 1904 3.00 Patterson, Hiram S. 1910 4.00
Morrison, Sylvester 1910 3.00 Patterson, Hiram S. 1911 3.88
Morrison, Marriner 1911 5.50 Peele, George B. 1907 3.00
Morse, Clarence H. 1905 4.58 Pearson, Andrew 1911 3.00
Morse, Clarence H. 1906 4.53 Pearson, Ernest L. 1911 3.00
Morse, Clarence H. 1907 4.78 Perry, Clark 1906 3.00
Morse, Philip 1904 3.00 Perry, Clark 1907 3.00
Murphy, Earl W. 1909 3.00 Perry, Clark 1908 3.00
Murray, Edward A. 1903 3.00 Perry, Clark 1909 3.00
Murray, Edward A. 1904 3.00 Perry, W. Colby 1902 3.00
Murray, Edward A. 1905 3.00 Pettingill, Alonzo L. 1910 3.00
Murray, Edward A. 1906 3.00 Pettingill, Albro W. 1909 3.00
Murray, Edward A. 1907 3.00 Pettingill, Leonard A. 1903 4.00
Murray, Edward A. 1908 3.00 Phelps, George E. 1904 3.00
Murray, Edward A. 1909 3.00 Phelps, George E. 1905 3.00
Murray, James 1902 2.00 Pine Tree A. Ass’n 1906 19.04
Murray, Joseph P. — Pine Tree A. Ass’n 1907 16.32
(H) 1904 3.00 Pound, Samuel L. 1908 3.00
Pray, Albert H. 1904 5.06
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Pushard, Eugene 1908 $3.00 St. John, Wm. E. 1905 $3.00
Pushard, Eugene 1909 3.00 St. John, Wm. E. 1906 3.00
St. John, Wm. E. 1907 3.00
Railes, Janies 1908 3.00 St. John, Wm. Jr. 1906 3.00
Randall, Wm. H. 1909 3.00 Sawyer, Richard S. 1910 3.00
Reed, Sanford K. 1906 3.00 Schlotterbeck & Foss 1907 2.38
Richardson, Frank A . 1905 5.10 Shunning, Fred D. 1910 3.00
Richardson, Frank A . 1906 5.04 Shaw, James M. 1901 4.00
Richardson, Frank A. 1907 5.38 Shaw, Leander S. 1905 3.00
Richardson, Frank A. 1908 5.25 Shaw, Leander S. 1906 3.00
Richardson, Frank A. 1909 5.50 Shaw, Leander S. 1907 3.00
Richardson, John C. 1907 3.00 Shaw, Leander S. 1908 3.00
Richardson, John C. 1906 3.00 Shaw, Leander S. 1909 3.00
Richardson, John C. 1908 3.00 Shaw, Leander S. 1910 3.00
Rickett, Henry F. 1905 3.00 Shaw, Sidney A. 1906 6.06
Rickett, Wm. P. 1902 2.00 Sirles, Robert T. 1911 3.00
Rickett, Wm. P. 1904 3.00 Skillin, Eugene C. 1907 2.38
Rickett, Wm. P. 1905 3.00 Skillin, Eugene C. 1909 5.50
Roberts, Wm, T. 1906 3.00 Skillin, Geo. A. 1911 3.00
Roberts, Wm. T. 1907 3.00 Skillin, Leonard 1908 3.00
Roche, Mrs. Alice 1901 3.00 Small, Wm. B. 1910 3.00
Roche, Frank W. 1910 3.00 Small, Wm. B. 1911 3.00
Roche, Frank W. 1911 3.00 Smart, Charles H. 1905 3.00
Rodgers, Fred H. 1910 3.00 Smart, Charles H. 1906 3.00
Rogers, John P. 1906 3.00 Smart, Charles H. 1907 3.00
Rowell, F. S. 1906 1.53 Smart, Charles H. 1908 3.00
Rowell, F. S. 1908 2.25 Smart, Charles H. 1909 3.00
Rowell, F. S. 1909 3.75 Smith, Edward 1903 3.00
Roy les, James 1906 3.00 Smith, Edward 1908 3.00
Roy les, James 1907 3.00 Smith, Edward 1909 3.00
Royles, James 1908 3.00 Smith, Edward 1910 3.00
Roy les, James 1909 3.00 Smith, Edward 1911 3.00
Royles, James 1910 3.00 Smith, Frank 1910 3.00
Royles, James 1911 3.00 Smith, Frank 1911 3.00
Russell, Everett L. 1910 3.00 Smith, Wm. E. 1901 3.00
Russell, Ernest L. 1911 3.00 Smith, Edward Jr. 1911 3.00
Spear, Wm. S. 1909 3.00
St. John, Richard C. 1903 3.00 Spear, Wm. S. 1910 3.00
St. John, Richard C. 1905 3.00 So. Portland Heating
St. John, Richard C. 1906 3.00 Co. 1911 6.88
St. John, Richard C. 1907 3.00 Stairs, Chester 1909 3.00
St. John, Richard C. 1908 3.00 Stairs, Chester 1910 3.00
St. John, Richard C. 1909 3.00 Stanley, Isaac N. 1909 4.25
St. John, Richard C. 1910 3.00 Stanley, I^aac N. 1910 6.13
St. John, Richard C.' 1911 3.00 Starbird, King S. 1910 4.38
St. John, Wm. E. 1902 3.00 Starling, John W. 1909 3.00
St. John, Wm. E. 1904 3.00 Stevens, Geo. H. 1909 3.00
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Stevens, Geo. H. 1908 $3.00 Trott, James A. 1905 $3.00
Stevens, Geo. H. 1906 3.00 Tupper, Gideon O. 1903 4.00
Stevens, Geo. H. 1907 3.00 Tupper, Gideon O. 1909 3.00
Stevens, Geo. H. 1910 3.00 Tupper, Gideon O. 1910 3.00
Stevens, Geo. H. 1911 3.00 Turkington, Samuel 1911 3.00
Stilkey, Frank 1909 3.00 Turkington, Wm. H. 1906 3.00
Straw, Fred A. 1904 3.00 Turkington, Wm. H. 1907 3.00
Strout, Ralph 1911 3.00 z Turkington, Wm. H. 1908 3.00
1905 3.00 Turkington, Wm. H. 1909 3.00
1906 3.00 Turkington, Wm. H. 1910 3.00
1907 3.00 Turkington, Wm. H. 1911 3.00
1908 3.00 Turner, Matilda 1911 15.00
1909 3.00 Turner, Wm. Q. 1909 3.00
1910 3.00 Turner, Wm. Q. 1910 3.00
1911 3.00 Turner, Wm. Q. 1911 3.00
1908 3.00
1908 3.00 Wade, John F. 1909 3.00
1910 3.00 Waldron, George 1909 3.00
1911 3.00 Walsh, Coleman J. 1906 3.00
1901 3.00 Walsh, Coleman J. 1907 3.00
1909 3.00 Walsh, Coleman J. 1908 3.00
1910 3.00 Walsh, Coleman J. 1909 3.00
1911 3.00 Walsh, Coleman J. 1910 3.00
Walsh, Coleman J. 1911 3.00
1903 3.00 Walsh, John F. 1902 1.00
Walsh, John F. 1903 3.00
1903 2.00 Walsh, John F. 1904 3.00
1909 3.00 Walsh, John F. 1905 3.00
1907 3.00 Walsh, John F. 1906 3.00
Walsh, Thomas F. 1906 3.00
1909 3.00 Walsh, Thomas F. 1911 1.25
Walsh, Walter E. 1902 .80
1910 3.00 Walsh, Walter E. 1904 1.06
Walsh, Walter E. 1905 5.10
E. 1904 3.00 Walsh, Walter E. 1906 5.04
Thompson, Leroy D. 1908 3.00 Walsh, Walter E. 1907 3.00
Thompson, Leroy D. 1910 3.00 Walsh, Walter E. 1908 2.25
Tibbetts, Ira F. 1908 3.00 Walsh, Walter E. 1909 3.50
Tibbetts, Merrick 1909 3.00 Walsh, Walter E. 1910 5.50
Tierney, Daniel J. 1909 3.00 Walsh, Walter E. 1911 3.00
Tinsman, John 1905 3.00 Wardwell, Geo. 1908 3.00
Tinsman, John 1906 3.00 Wardwell, Geo. 1909 3.00
Tobey, Howard 1904 3.00 Warner, Frank W. 1911 3.00
Tohey, Howard 1907 3.00 Webster, Wm. W. 1909 10.00
Tobey, Howard 1908 3.00 ' Webster,Wm. W. 1910 8.00
Trafton, Mrs. A. F. 1910 10.00 Webster, Wm. W. 1911 8. qb
Trefethen, John 1905 13.50 Welch, John H. 1901 3.00
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Wiley, Ernest M. 1906 $3.00 Young, Fred R. 1905 $1.00
Wiley, Ernest M. 1907 3.00 Young, Fred R. 1906 3.00
Wiley, Ernest M. 1908 3.CO Young, Fred R. 1907 3.00
Wiley, Ernest M. 1909 3.00 Young, Fred R. 1908 3.00
Williams, John T. 1910 5.50 Young, Fred R. 1909 3.00
Wood, Fred 1907 3.00 Young, Fred R. 1910 3.00
Woodbury, George 1911 3.00 Young, John T. 1904 3.00
Young, Fred R. 1904 3.00 i
WARD FIVE.
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Alward, Beverly J. 1908 $3.00 Carlson, Carl 1907 $3.00
Anthoine, Daniel P. 1907 4.76 Carter, Elias B. 1902 3.00
August, Joseph 1910 3.00 Carter, Wendall A. 1901 1.35
Carter, Wendall A. 1902 6.50
Barclay, E. A. 1909 3.00 Carter, Wendall A. 1903 5.50
Berry, Stephen 1908 3.00 Carter, Wendall A. 1904 4.55
Berry, Waldo 1908 3.00 Carter, Wendall A. 1905 5.10
Bickford, George P. 1901 .50 Carter, Wendall A. 1906 5.04
Bickford, George P. 1911 8.00 Carter, Wendall A. 1907 5.38
Bishop, Walter S. 1910 3.00 Carter, Wendall A. 1908 5.25
Blake, James T. (B) i Carter, Wendall A. 1909 5.50
(Joseph) 1909 3.00 Carter, Wendall A. 1911 3.00
Blake, James T. (B) Cloyes, Hollis P. 1908 3.00
(Joseph) 1910 3.00 Cloyes, Hollis P. 1909 3.00
Blake, James T. (B) Cloyes, Hollis P. 1910 3.00
(Joseph) 1911 3.Q0 Cluff, Edward B. 1905 3.00
Blake, Theoplius J. 1905 3.00 Cluff, Edward B. 1911 3.00
Blake, Theoplius J. 1909 2.50 Cobb, Hugh C. 1909 3.00
Boyd, Albert D. 1908 4.50 Cobb, Hugh C. 1910 3.00
Brackett, Atwood T. 1911 3.00 Cobb, Thomas E. 1911 5.50
Brackett, Leroy S. 1903 3.00 Conary, Arthur L. 1909 11.25
Brackett, Leroy S. 1904 3.00 Conrad, Vaughn 1909 3.00
Brackett, Leroy S. 1910 3.00 Conrad, Vaughn 1910 3.00
Brackett, Leroy S. 1911 3.00 Conrad, Vaughn 1911 3.00
Brown, Charles A. 1908 2.81 Conrad, Stanley L. 1911 3.00
Brown, Charles A. 1910 7.38 Cook, Frank J. 1907 3.00
Brown, Fred S. 1911 5.50 Cox, George F. 1907 3.00
Brown, Ernest E. 1909 1.25 Cox, George F. 1908 3.00
Brown, Ernest E. 1910 5.50 Craig, Joseph A. 1909 3.00
Brown, Henry A. 1904 3.00 Craig, Joseph A. 1910 3.00
Brown, Henry A. 1905 3.00 Craig, Joseph A. 1911 3.00
Brown, Albert L. 1911 3.00 Craig, Joseph 1911 33.00
Brown, Thomas E. 1907 3.00 Craig, James W. 1901 3.00
Brown, Thomas E. 1908 3.00 Craig, James W. 1902 3.00
Brown, Thomas E. 1909 3.00 Craig, James W. 1903 3.00
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Craig, James W. 1904 $3.00 Dyer, John H. 1911 $3.00
Craig, James W. 1905 3.00 Dyer, Kendrick M. 1904 3.00
Craig, James W. 1906 3.00 Dyer, Kendrick M. 1911 9.25
Craig, James W. 1908 3.00 Dyer, Louville H. 1908 5.25
Craig, James W. 1909 3.00 Dyer, Louville H. 1909 60.50
Craig, James W. 1910 3.00 Dyer, Louville H. 1910 5.50
Craig, James W. 1911 3.00
Craig, Robert C. 1908 3.00 Edwards, Francis 1909 3.00
Craig, Robert C. 1909 3.00 Eldridge, Walter A. 1911 3.00
Craig, Robert C. 1910 3.00
Craig, Robert C. 1911 3.00 Farley, Cyrus H. 1902 3.00
Cribby, Allen W. 1909 3.00 Falona, Wm. J. 1911 3.00
Cribby, Charles L. 1902 3.00 Files, James G. 1903 3.00
Cribby, Charles L. 1903 3.00 Files, James G. 1904 3.00
Cribby, Charles L. 1904 3.00 Files, James G. 1905 3.00
Cribby, Edward E- 1901 3.00 Fitch, Walter W. 1911 3.00
Cribby, John H. 1909 3.00 Foster, Fredrick
Cribby, Wm. J. 1906 4.02 R. D. 1910 3.00
Cribby, Wm. J. 1907 4.19 Foster, Frederick 1909 3.00
Crowell, Harry 1911 3.00
Curtis, Walter J. 1905 3.00 Garett, Andrew W. 1911 3.00
Gcnn, Isaac N. 1909 3.00
Davis, George E. 1901 3.00 Gilman, Eoruf 1908 3.00
Davis, George E. 1902 3.00 Gordon, Nathaniel
Davis, George E. 1903 3.00 E. Jr. 1910 3.00
Davis, George E. 1904 3.00 Gordon, Nathaniel
Davis, George E. 1906 3.00 E. Jr. 1911 3.00
Davis, Geo. E. 1909 3.00 Gould, Walter J. 1908 3.00
Davis, Geo. E. 1910 3.00 Gould, Walter J. 1907 3.00
DeCosta, Michael 1910 3.00 Gould, Walter J. 1906 3.00
Dooley, Alvin F. 1906 3.51 Graffam, Josiah 1908 3.00
Dooley, Alvin F. 1907 3.60 Graffam, James O. 1911 3.00
Doyen, Philip Co. 1911 35.33 Gray, Josiah 1909 3.00
Doane, Chas. L. 1911 .80 Greenlaw, Frank A. 1904 3.00
Dyer, Chas. G. 1902 4.50 Greenlaw, Frank A. 1905 3.00
Dyer, Chas. G. 1905 4.58 Greenlaw, Frank A. 1906 • 3.82
Dyer, Chas. G. 1908 3.00 Greenstreet, Edw. W. 1906 5.04
Dyer, Chas. G. 1909 3.00 Guptill, Wm. B. 1908 3.00
Dyer, Chas. G. 1911 3.00
Dyer, Ernest E. 1909 3.00 Hackans, Chas. 1910 3.00
Dyer, Ernest E. 1911 4.00 Hall, Alfred 1904 3.00
Dyer, G. A. 1902 3.00 Harrison, George R. 1911 3.00
Dyer, Howard E. 1910 74.25 Harrison, James 1911 3.00
Dyer, John H. 1903 3.00 Hayden, Benj. Frank 1906 3.00
Dyer, John H. 1904 3.00 Hayden, Benj. Frank 1907 3.00
Dyer, John H. 1905 3.00 Hayden, Benj. Frank 1908 3.0Q
Dyer, John H. 1906 3.00 Hatch, Ellis S. 1911 7.38
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Hayes, James G. 1908 S3.00 Melia, Austin J. 1911 S3.00
Henry, Robert N. 1905 4.58 Merithew, Harold E. 1905 3.00
Henry, Robert N. 1909 3.00 Merithew, Harold E. 1906 3.00
Henry, Robert N. 1910 3.00 Miles, Dana H. 1910 5.50
Henry, Robert N. 1911 3.00 Miller, Lorenzo D. 1901 3.00
Hodsdon, Frank 0. 1908 3.00 I Miller, David A. 1910 3.00
Hopkins, Jacob Q. 1910 3.00 Murphy, John P. 1911 1.30
Hybert, Eustis S. 1906 3.00 Nelson, Emil 1908 3.00
Hybert, Eustis S. 1907 3.00 Newell, Hubbard C. 1910 7.38
Nutter, Walter B. 1911 6.85
Jacobsky, Michael 1910 3.00 Noble, John O. 1910 3.00
Jewell, Frank C. 1910 4.38 Nutter, Frank C. 1911 12.38
Jordan, Alvin Heirs 1911 2.50
Jordan, Samuel L. 1901 1.50 O’Brien, Wm. J. 1905 3.00
O’Brien, Wm. J. 1908 3.00
Libby, Clarence E. 1911 8.00 d’Brien, Wm. J. 1909 3.00
Libby, Forest E. 1908 3.00 O’Brien, Wm. J. 1910 3.00
Libby, Forest E. 1909 3.00 O’Neal, Clarence 1905 3.00
Libby, Forest E. 1910 3.00 O’Neal, Clarence 1907 3.00
Libby, Geo. H. 1909 3.00 O’Neal, Clarence 1908 3.00
Libby, Geo. H. 1911 3.00 O’Neal, Clarence 1909 3.00
Libby, Geo. H. 1908 3.00 O’Neal, Clarence 1910 3.00
Libby, Geo. H. 1909 3.00 O’Neal, Clarence 1911 3.00
Libby, Geo. H. 1910 3.00 O’Neil, Wm. 1909 3.00
Libby, Geo. H. 1911 3.00 O’Neil, Wm. 1910 3.00
Libby, Geo. 1909 3.00 Osgood, Edwin A. 1911 3.00
Libby, Geo. 1910 3.00 Osborn, John W. 1908 3.00
Lowery, Wm. D. 1911 3.00 Osborn, John W. 1909 3.00
Osborn, John W. 1910 3.00
McCann, Dennis 1905 3.00 Osborn, John W. 1911 3.00
McClearn, Harvey
Heirs 1904 1.48 Perry, Bert A. 1909 3.00
McDonald, Mary 1909 7.'50 Perry, Thomas 1911 3.00
McDonald, Oliver 1901 7.00 Peterson, Harry H. 1902 3.00
McDonald, Oliver 1902 6.00 Philbrick, John 1911 3.00
McKenney, Frank Place, Thomas Heirs 1903 1.00
W. 1910 3.00 Purrington, Frank 1907 3.00
McKenney, Marlow
M. 1910 3.00 Saunders, Alfred K. 1910 3.00
McVane, John S. 1903 3.00 Saunders, Alfred K. 1911 3.00
McVane, John S. 1904 3.00 Savory, Nathan C. 1904 3.00
McVane, John S. 1905 3.00 Savory, Nathan C. 1908 5.25
McVane, John S. 1906 3.00 | Sawyer, Charles E. 1910 3.00
McVane, John S. 1907 3.00 Sawyer, Daniel, Heirs 1902 1.00
Melcher, Robert S. 1902 7.00 Sawyer, Daniel, Heirs 1904 3.52
Melcher, Robert S. 1903 7.00 Sawyer, Daniel, Heirs 1905 3.53
Melcher, Roberts. 1906 3.00 | Sawyer, Daniel, Heirs 1906 .51
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Sawyer, Daniel, Heirs 1907 $ .60 Stanwood, Robert R. 1908 $3.00
Sawyer, Daniel, Heirs 1901 3.00 Sterling, Walter B. 1911 1.50
Sawyer, Edward F. 1904 5.58 Strong, Harry L. 1909 5.50
Sawyer, Edward F. 1905 5.63 Strong, Harry L. 1910 3.00
Sawyer, Edward F. 1906 6.06 Stro’ng, Harry L. 1910 5.00
Sawyer, Edward F. 1907 6.57 Sullivan, Daniel 1908 3.00
Sawyer, Henry 1907 11.92 Szipkia, Philip 1910 3.00
Sawyer, Henry 1911 3.40
Sawyer, Melville G. 1908 3.00 Tobey, Geo. P. 1901 3.00
Sawyer, Melville G. 1909 3.00 Toothaker, Geo. W. 1910 3.00
Sawyer, Melville G. 1910 3.00 Townsend, Frank A. 1907 3.00
Scammon, Frank P. 1908 3.00 Townsend, Frank A. 1908 3.00
Simpson, Charles 1907 3.00 Townsend, Frank A. 1909 3.00
Skillin, Frank 1901 3.0.0 Townsend, Frank A. 1911 3.00
Skillin, Geo. 1904 3.00 Tuttle, Richard E. 1905 3.00
Skillin, Geo. 1906 3.51 Tierney, Percy G. 1911 3.00
Skillin, Geo. 1910 3.00
Skillings, John A. 1903 5.50
Skillings, John A. 1904 6.09 Verrill, Lester A. 1909 3.00
Skillings, John A. 1905 3.00 Verrill, Lester A. 1910 3.00
Skillings, John A. 1906 3.00 Verrill, Lester A. 1911 3.00
Skillings, John A. 1907 3.00
Small, Chas. E. H. 1903 3.00 Wallace, James A. 1903 3.00
Small, Chas. E- H. 1906 3.00 Webster, Fred 1911 5.50
Small, Chas. E. H. 1908 3.00 Whipple, James A. 1910 3.63
Small, Chas. E. H. 1909 3.00 Westerberg, Gus 1911 15.50
Small, Chas. E. H. 1910 3.00 Whitlock, Stephen J. 1904 3.00
Small, Chas. E. H. Wilkinson, David N. 1908 3.00
2nd 1910 4.25 Wilkinson, David N. 1909 3.00
Smith, Henry M. 1911 3.00 Wilkinson, David N. 1910 3.00
Snow, Alfred W. 1910 3.00 Wilkinson, David N. 1911 3.00
Snow, Alfred W. 1911 3.00 Woodbury, George 1910 3.00
Sparrow, Frank 1907 5.38 Woodbury, George S. 1901 3.00
Sparrow, Frank 1911 3.00 Woodbury, George S. 1906 6.02
Stanley, John 1910 3.00 Woodbury, George S. 1910 4.25
Stanwood, Geo. M. 1909 51.89 | Woodbury, George S. 1911 3.00
Stanwood, Geo. M. 1908 13.97 Woodbury, Wilma A. 1910 18.38
Stanwood, Geo. M. 1907 28.00 Wormwood, George 1903 3.00
Stanwood, Geo. M. 1910 18.63
Stanwood, Robert R. 1907 3.00 Zang, Charles 1910 3.00
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American Ice Co. 1911 $1.20 Caywood, Robert 1911 $3.00
Anderson, John J. 19C4 4.55 Chadsey, Benj. L. 1906 3.00
Adams, Henry H. 1911 3.00 Chadsey, Benj. L. 1905 3.00
Anderson, Julius B. 1909 3.00 Connor, Gilbert R. 1908 3.00
Anderson, Julius B. 1911 3.00 Connor, Gilbert R. 1909 3.00
Anderson, Julius B. 1910 3.00 Connor, John 1911 3.00
Anderson, Wm. A. 1908 3.00 Connor, J. B. (John) 1909 3.00
Austin, Harry M. 1908 3.00 Connor, J. B. (John) 1910 3.00
Austin, Harry M. 1910 3.00 Connor, J. B. (John) 1911 3.00
Austin, Harry M. 1911 3.00 Cook, Edward 1908 3.00
Austin, Richard S. 1906 3.00 Cook, Norman H. 1905 3.00
Austin, Richard S. 1908 3.00 Coolbroth, Charles A. 1909 3.00
Austin, Richard S. 1910 3.00 Coolbroth, Charles A 1910 3.00
Coolbroth, Everett 1909 3.00
Barker, James M. 1908 3.00 Coolbroth, Joseph A. 1907 3.00
Barker, James M. 1907 3.00 Corney, George J. 1911 3.00
Barker, James M. 1906 3.00 Crouchen, John 1911 3.00
Barnett, Sam’l P. 1911 3.00 Curran, John 1908 3.00
Beckwith, Alfred 1908 3.00 Curran, John 1907 3.00
Benson, Charles 1906 3.00 Curran, John 1906 3.00
Benson, Charles 1907 3.00
Bartlett, Harry C. 1911 3.00 Davis, Gomer T. 1909 3.00
Bimson, Joseph W. Davis, Gomer T. 1910 3.00
H. 1908 2.25 Davis, Gomer T. 1911 3.00
Bissett, George 1907 3.00 Dickey, Wm N. 1909 3.75
Blackwood, Oscar 0. 1903 3.00 Dickson, Geo. M. 1901 3.00
Bowler, Geo. 1911 3.00 Dickson, Geo. M. 1904 3.00
Bragan, Stillman I. 1908 3.00 Dickson, Geo. M. 1905 3.00
Bragan, Stillman I. 1909 3.00 Door, Edward 1904 3.00
Bragan, Stillman I. 1910 3.00 Door, Edward 1905 3.00
Brice, Fred W. 1902 3.00 Doucett, Bruns 1911 3.00
Burke, John E. 1910 3.00 Dumore, Myron C. 1906 3.00
Burke, John E. 1911 3.00 Dunham, Levi 1908 3.56
Dyer, Walter H. 1911 5.50
Campbell, Frank G. 1908 3.00
Cash, Andrew J. 1904 4.03 Ebert, Wm. 1910 3.00
Cash, Andrew J. 1905 6.15 Edwards, Geo. T. 1909 7.50
Cash, Andrew J. 1906 6.06 Edwards, Geo. T. 1909 3.00
Cash, Andrew J. 1907 6.57 Eggert, Ira 1911 3.00
Cash, Andrew J. 1908 6.38 Eggert, Norman 1908 3.00
Cash, Andrew J. 1909 6.75 Eggert, Norman 1909 3.00
Cash, Andrew J. 1910 6.75 Eggert, Norman 1910 3.00
Cash, Andrew J. 1902 4.40 Evans, John W. 1909 2.50
Cash, Walter 1910 3.00 Evans, Frank R. 1909 2.50
Caywood, Robert 1910 3.00 Evans, Richard 1910 3.00
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Evans, Richard 1911 $3.00 Herbert, Warren W. 1906 $3.00
Herrick, C. M. 1910 3.00
Fickett, Philip J. 1911 5.50 Hilman, Gilbert E. 1904 3.00
Fickett, Willard W. 1911 2.40 Hilton, Ernest 1911 3.00
Flaherty, Frank 1903 3.00 Hinds, Daniel J. 1911 3.00
Flaherty, Frank 1904 3.00 Hutchins, S. T. 1901 3.00
Foley, Stephen S. 1903 3.00
Foley, Stephen S. 1904 3.00 Jones, Howard K. 1907 3.00
Foster, Peter F. 1910 3.00 Jones, Howard K. 1908 3.00
Foster, Peter F. 1911 3.00 Jones, Howard K. 1909 3.00
Frank, Ernest 1908 3.00 Jones, Howard K. 1910 3.00
Frank, Ernest L. 1911 3.00
Fuller, M. B. 1910 38.63 Kelley, Wm. H. 1903 3.50
Kelley, Wm. H. 1907 3.00
Gardner, Arthur M. 1904 3.00 Kelley, Wm. H. 1910 3.00
Gardner, Elisha 1911 .60 Knight, Wm. A. 1910 3.00
Gardner, Freeman 1901 3.00
Gardner, Freeman 1904 3.00 Latham, Arthur G. 1910 3.00
Gardner, Freeman 1905 3.00 Latham, Arthur G. 1911 3.00
Gardner, Freeman 1906 3.00 Latham, Charles W. 1903 4.00
Gardner, Freeman 1908 3.00 Latham, Charles W. 1910 3.00
Gardner, Freeman 1909 3.00 Lemont, Frederick 1907 3.00
Gardner, Freeman 1910 3.00 Lemont, Frederick 1908 3.00
Goan, James 1902 3.00 Lemont, Frederick 1910 4.25
Goan, James 1903 2.70 Lewis, George W. 1910 3.00
Goan, James 1904 3.00 Lewis, George W. 1911 3.00
Goan, James 1908 .63 Lewis, John M. Jr. 1910 3.00
Goan, James 1909 3.00 Lewis, John M. Jr. 1911 ,3.00
Goan, James 1911 1.25 Lewis, John M. 1911 3.00
Grimmer, Richard 1911 3.00 Lewis, Joicy A. Mrs. 1906 5.10
Grimes, Geo. W. 1911 3.00 Lewis, Joshua T. 1903 3.00
Greene, Charles D. Lewis, Joshua T. 1908 3.00
or R. 1907 3.00 Lewis, Joshua T. 1909 3.00
Greene, Charles D. Lewis, Joshua T. 1910 3.00
or R. 1910 3.00 Lewis, Joshua T. 1911 3.00
Greene, Charles D. Libby, Walter E. 1910 3.00
or R. 1911 3.00 Lombard, Albert 1910 3.00
* Lombard, Albert 1911 3.00
Hamilton, Edward Lombard, Charles F. 1910 5.50
H. 1907 3.00 Lowell, Harry P. 1908 3.00
Hamilton, Edward Lowell, Harry P. 1907 3.00
H. 1910 3.00
Heal, Fred W. 1904 3.00 Matthews, Henry C. 1909 3.00
Heal, Fred W. 1905 3.00 Matthews, Henry H. 1910 3.00
Heath, Pearl E. 1910 3.00 McCausland, Harry 1910 3.00
Heddock, Wm. F. 1910 3.00 McCausland, Harry 1911 3.00
Herbert, Amos K. 1911 5.50 McDonough, Patrick 1901 3.00
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McGonagle,
Frederick 1910 $3.00
McGonagle,
Frederick 1911 3.00
McLean, Angus 1904 3:00
Mile^, George 1906 3.00
Milliken, Edwin F. 1907 5.38
Milliken, Edwin F. 1910 4.25
Montgomery, Carl C. 1911 3.00
Moore, Wm. H. 1908 8.63
Morrison, Thomas H. 1911 3.00
Morse Brothers 1902 6.00
Morse Brothers 1903 6.00
Morse Brothers 1904 4.64
Morse Brothers 1905 3.30
Morse Brothers 1906 6.12
Morse Brothers 1907 7.14
Morse Brothers 1908 9.00
Morse Brothers 1909 13.75
Morse Brothers 1910 13.75
Morse Brothers 1911 13.75
Morse, Clement V. 1901 1.48
Morse, Clement V. 1903 26.00
Morse, Clement V. 1904 3.00
Morse, Clement V. 1905 9.70
Nicholson, Chas. D. 1908 3.00
Noonan, Patrick 1909 3.00
Nichols, Frank C. 1911 3.00
Norton, Michael 1908 3.00
Norton, Michael 1909 3.00
Norton, Michael 1910 3.00
Norton, Michael 1911 3.00
Norton, J. 1909 3.00
Norton, J. 1911 3.00
Palmer, Edwin M. 1910 2.50
Palmer, Edwin M. 1911 2.50
Palmer, Everett M. 1906 3.00
Palmer, James E. 1903 11.40
Palmer, Melrose (D) 1906 3.00
Palmer, Melrose (D) 1907 3.00
Palmer, Melrose (D) 1908 3.00
Palmer, Melrose (D) 1909 3.00
Palmer, Melrose (D) 1910 3.00
Palmer, Melrose (D) 1911 3.00
Palmer, Walter M. 1909 3.00
Name Year Amount
Palmer, Walter M. 1910 $3.00
Parker, Albert C. 1903 .40
Parker, Geo. W. 1911 3.00
Perry, Joseph P.
James 1909 3.00
Perry, Joseph P.
James 1910 9.25
Pierce, Jay C. 1910 3.00
Pierce, Jay C. 1911 3.00
Pike, Charles H. 1901 3.00
Plude, Lewis H. 1905 3.00
Plummer, Lizzie H. 1908 6.75
Plummer, W. Scott 1905 3.00
Reeves, Frederick W. 1907 5.38
Reeves, Frederick W. 1910 9.88
Reeves, Frederick W. 1911 11.13
Reid, Alexander 1910 3.00
Reid, Alexander 1911 4.88
Richardson, Chas. B. 1905 2.00
Richson, Wm. H. 1911 3.00
Rines, Maynard 1901 3.00
Robicheau, Adolph J. 1911 3.00
Robinson, Patrick J. 1905 3.00
Sanborn, James 1909 3.00
Sanborn, James 1910 3.00
Sanborn, James 1911 3.00
Schwenk, Frank 1910 3.00
Schwenk, Frank 1911 3.00
Schouler, James 1911 5.50
Shackley, Geo. D.
or C. 1907 3.00
Shackley, Geo. D.
or C. 1908 3.00
Shackley, Geo. D.
or C. 1910 3.00
Shackley, Geo. D.
or C. 1911 3.00
Shackley, Mrs.
Walter 1909 22.50
Small, Allan C. 1908 5.25
Smith, Fred O. 1901 3.40
Smith, James 1906 3.00
Smith, Wm. Cody 1904 3.00
Smith, Wm. Cody 1908 3.00
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Smith, Wm. Cody 1909 $3.00 Taylor, James H. 1904 $3.00
Southard, Frank W. 1904 3.00 Teague, Frank C. 1910 3.00
Stack, Wm. H. 1910 3.00 Thomas, Guy 1907 3.00
Stack, Wm. H. 1911 3.00 Thomas, Guy 1910 3.00
Stewart, Robert 1910 3.00 Thomas, Ralph H. 1908 3.00
Stewart, Robert 1911 3.00 Thompson, Frank A. 1909 3.00
Stone, John 1903 3.30 Thompson, Frank A. 1910 3.00
Strout, George E. 1908 3.00 Thompson, Geo. C. 1911 3.00
Strout, George E. 1909 3.00 Turner, Geo. R. 1901 3.00
Tanner, Joseph T. 1909 3.00 Varney, Wm. H. 1911 2.50
Tanner, Joseph T. 1910 3.00 Walker, Lawrence W. 1910 3.00
Tanner, Wm. H. 1907 3.00 Watson, George E. 1903 3.00
Tanner, Wm. H. 1909 3.00 Watson, George E. 1904 3.00
Tanner, Wm. H. 1910 3.00 Watson, George E. 1906 3.00
Tanner, Mrs. Wm. H. 1902 2.00 Watson, George E. 1907 5.84
Tanner, Mrs. Wm. H. 1903 2.00 Whitney, Carl H. or
Taylor, Alice I. 1903 9.00 Chas. H. 1901 3.00
Taylor, Alice I. 1909 22.50 Whitney, Carl H. or
Taylor, Charles H. 1909 3.00 Chas. H. 1905 3.00
Taylor, Charles H. 1910 3.00 Wright, Henry 1905 3.00
Taylor, Frank M. 1907 3.00 Wright, Henry 1906 3.00
Taylor, Harry E. 1908 3.00
Taylor, Harry E. 1910 3.00 Youland, Leonard 1908 3.38
WARD SEVEN.
Name Year Amount Name Year Amount
Anderson, Frank 1911 $3.00 Apt, Addison 1909 $3.00
Apt, George D. 1911 3.00 Apt, Addison 1910 3.00
Adams, Samuel 1911 3.00 Ames, Martin A. 1911 3.00
Abowski, Seaman 1911 3.00
Adams, Richards 1907 3.00 Bacon, Richard O. 1910 3.00
Adams, Richards 1911 3.00 Barracheski, Stanes-
Adams, Wm. C. 1910 3.00 loff 1907 3.00
Adams, Wm. C. 1911 3.00 Bekingg, Wm. 1908 3.00
Ackerly, Richard C. 1907 3.00 Bekingg, Wm. 1909 3.00
Adams, Wm. E. 1911 3.00 Bekingg, Wm. 1910 3.00
Akerlv, Henry E. 1911 3.00 Bekingg, Wm. 1911 3.00
Allen, Clarence W. 1910 3.00 Bell, George H. 1906 3.00
Allen, Clarence W. 1911 3.00 Bell, George H. 1907 5.38
Adonski, John 1911 3.00 Bell, George H. 1908 5.25
Allen, William 1907 3.00 Bell, George H. 1911 5.50
Allen, William 1908 3.00 Bell, George H. 1909 5.50
Akerly, Geo. C. 1911 3.00 Bell, George H. 1910 5.50,
Apt, Addison 1908 3.00 Belhouse, James 1911 3.001/
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Bennett, Andrew W. 1904 S3.00 Brown, Annie 1909 S2.00
Benson, John J. 1907 3.00 Brown, Charles H. 1908 3.00
Benson, John J. 1906 3.00 Brown, Charles H. 1909 3.00
Benson, John J. 1905 3.00 Brown, Charles H. 1910 3.00
Berry, Alphonso 1906 3.51 Brown, Charles H. 1911 3.00
Berry, Alphonso 1907 3.60 Brown, James E. 1910 3.00
Berry, Alphonso 1909 3.00 Brown, John 1910 3.00
Berry, Alphonso 1910 3.00 Brown, John M. 1905 3.00
Berry, George R. 1907 3.00 Brown, John M. 1907 3.60
Berry, George R. 1908 3.00 Brown, John M. 1909 3.00
Berry, George R, 1909 3.00 Brown, John M. 1910 3.00
Berry, George R. 1910 3.00 Brown, Peter 1911 3.00
Berry, George R. 1911 3.00 Brown, Wm. L. 1908 3.00
Bird, Harry E. 1910 3.00 Brown, Wm. L. 1907 3.00
Black, George W. 1905 3.00 Brown, Winfield S. 1908 3.00
Black, George W. 1906 3.00 Brown, Winfield S. 1909 3.00
Black, George W. 1907 3.00 Bryant, Wendall A. 1910 11.75
Black, George W. 1908 3.00 Bryant, Willis 1907 3.00
Black, George W. 1909 3.00 Brouchester, Chas. 1907 3.00
Black, George W. 1910 3.00 Bubin, Melvin S. 1904 3.00
Black, George W. 1911 3.00 Burke, Amos W. 1904 3.00
Bladholme, John G. 1906 3.00 Burke, Amos W. 1905 3.00
Bladholme, John G. 1907 3.00 Burke, Amos W. 1906 3.00
Blake, Ernest E. 1906 .21 Burke, Amos W. 1907 3.00
Blake, Ernest E. 1909 .63 Burke, Paul 1901 3.00
Blake, William 1906 .21 Burke, Paul 1908 3.00
Blake, William 1907 .24 Burke, Paul 1910 3.00
Blake, William 1909 .63 Burke, Paul 1911 3.00
Blethen, Joseph D. 1904 3.00 Burma, Roma 1911 3.00
Blethen, Joseph D. 1905 3.00
Bondro, Joseph 1907 3.00 Caboski, Stanesloff 1906 3.00
Booker, Percy H. 1911 3.00 Caboski, Stanesloff 1907 3.00
Bonnassa, John M. 1903 3.00 Cagoski, Andrew 1907 3.00
Boothby, Edward F. 1911 1.20 Cagoski, Andrew 1907 3.00
Boothby, Geo. A. 1908 3.00 Calmon, Geo. 1909 3.00
Boothby, Geo. A. 1909 3.00 Calmon, Geo. 1911 3.00
Boothby, Geo. A. 1911 3.00 Cameron, Thomas 1905 3.00
Bragdon, Mrs. Cameron, Thomas 1906 3.00
Martha 1907 2.38 Cameron, Thomas 1907 3.00
Brackett, Byron B. 1909 2.50 Cameron, Thomas 1910 3.00
Brackett, Herman 1910 3.00 Cameron, Thomas 1911 3.00
Broadhurst, Mary A. 1909 2.00 Cameron, Wm. J. 1905 3.00
Brouchester, Charles 1907 3.00 Cameron, Wm. J. 1906 3.00
Brown, Annie 1901 .40 ( Cameroru Wm. J. 1907 3.00
Brown, Annie 1902 .40 Cameron, Wm. J. 1908 3.00
Brown, Annie 1906 •41 Cameron, Wm. J. 1909 3.00
Brown, Annie 1907 .48 Cameron, Wm. J. 1910 3.00
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Cameron, Wm. J. 1911 $3.00 Cash, Wesley 1907 $3.00
Camel, John 1907 3.00 Cash, Wesley 1908 3.00
Camel, John 1908 3.00 Cassidy, James A. 1911 3.00
Carey, Florence E. 1908 3.00 Cassillo, Salvidone 1907 3.00
Carey, Florence E. 1909 3.00 Cassillo, Salvidone 1906 3.00
Carey, Florence E. 1910 3.00 Cassillo, Salvidone 1908 3 00
Carey, Florence E. ' 1911 3.00 Cassillo, Salvidone 1909 3.00
Carey, Wm. J. 1908 3.00 Caton, John 1907 3.00
Carey, Wm. J. 1907 300 Thesna, John 1907 3.00
Carey, Wm. J. 1909 3.00 Chemmeski, Peter 1907 3.00
Carey, Wm. J. 1910 3.00 Christoff, Charlie 1911 3.00
Carey, Wm. J. 1911 3.00 Clareski, John 1907 3.00
Carmell, George 1906 3.00 Christianson, Hans 1911 3.00
Carmell, George 1907 3.00 Claveski, John 1907 3.00
Carman, Alfred M. 1902 3.00 Clawson, Robert 1905 3.00
Carter, George A. 1905 3.00 Clinch, Albert J. 1906 .21
Carter, George A. 1906 3.00 Clinch, Albert J. 1909 .63
Carter, George A. 1911 3.00 Cobb, John C. or
Casey, Daniel M. 1907 3.00 owners unknown 1909 5.25
Cash, Alphonso P. 1906 4.02 Coffey, Edward A. 1908 3.56
Cash, Alphonso P. 1907 3.00 Coffey, Edward A. 1907 3.24
Cash, Alphonso P. 1908 3.00 Coffey, Thomas P. 1906 3.00
Cash, Alphonso P. 1909 4.25 Coffey, Thomas P. 1907 3.00
Cash, Alphonso P. 1910 11.13 Concaris, Joseph 1907 3.00
Cash, Alphonso P. 1902 8.40 Connolly, Dennis E. 1902 3.00
Cash, Alphonso P. 1911 6.53 Connor, Dallis 1909 3.00
Cash, Andrew J. & Connor, Dallis 1910 3.00
Co. 1908 10.13 Connor, Dallis 1911 3.00
Cash, Andrew J. & Cook, Elizabeth 1909 7.50
Co. 1907 8.33 Cook, Martin H. 1911 3 00
Cash, Clifford 1907 5.38 Craig, David W. 1906 3.00
Cash, Clifford 1910 16.75 Crooker, Joseph B. 1908 3.00
Cash, Edward L. 1906 3.00 Crooker, Joseph B. 1909 3.00
Cash, Edward I,. 1907 3.00 Crooker, Joseph B. 1910 3.00
Cash, Edward L. 1908 3.00 Crooker, Joseph B. 1911 3.00
Cash, Frank A. 1907 3.00 Crowley, Wm. M. 1906 3.00
Cash, Frank A. 1908 3.00 Crowley, Wm. M. 1907 3.00
Cash, Perley F. 1910 3.00 Cuckley, John 1910 3.00
Cash, Perley F. 1911 3.00
Cash, Frederick P. 1910 3.00 Davis, James A. 1910 3.00
Cash, Frderick P. 1911 3.00 Davis, Mrs. Martha 1906 .82
Cash, John 1906 3.00 Davis, Mrs. Martha 1907 .48
Cash, John 1908 3.00 Davis, Mrs. Martha 1909 1.00
Cash, Moses M. 1908 3.00 Davis, Franklin 1911 3.00
Cash, Moses M. 1910 3.00 Dawson, John 1911 3.00
Cash, Ira F. 1911 3.00 Day, Wm. G. 1907 3.Off
Cash, Wesley 1906 3.00 Day, Wm. G. 1908 3.00
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Day, Wm. G. 1909 $3.00 Fenton, Robert 1910 $5.00
Day, Wm. G. 1910 3.00 Fenton, Robert 1911 3.00
Day, Wm. G. 1911 3.00 Ferguson, Ernest 1909 3.00
Dearborn, Chas. F. 1908 3.00 Ferguson, Ernest 1911 3.00
Dearborn, Chas. F. 1909 3.00 Flynn, Hugh F. 1908 13.96
Dearborn, Chas. F. 1910 3.00 Flynn, Hugh F. 1909 66.13
Dearing, Fred E. 1909 6.12 Flynn, Hugh F. 1910 1.13
DeMara, Frank 1909 3.00 Flynn, Hugh F. 1911 5.00
De Peter, Peter, Heirs 1911 12.50 Fogerty, Stephen J. 1910 3.00
DePeter, Frank 1908 5.27 Fossett, Frank 1906 .21
DeFeter, Frank 1910 3.63 Fossett, Frank 1907 3.00
DePeter, Frank 1911 3.63 Fossett, Frank 1909 .63
Derish, Joseph 1908 3.00 Foster, Benjamin 1906 .21
Derrah, Ansley 1909 3.00 Foster, Benjamin 1907 .24
DeMerino, Patsey 1907 3.00 Foster, Benjamin 1909 .63
DeMerino, Patsey 1908 3.00 Foster, Chas. T. 1908 3.00
Domingo, Nichola 1905 3.00 Foye, Eugene 1908 5.36
Domingo, Nichola 1906 3.00 Foye, Eugene 1909 7.38
Domingo, Nichola 1907 3.00 Foye, Eugene 1910 3.00
Donovan, Timothy 1907 3.00 Foye, Eugene 1911 3.00
Downes, Alfred 1910 3.00 Friday, Tony 1907 3.00
Downes, Alfred 1911 3.00 Friday, Tony 1906 3.00
Downes, Thomas E. 1910 3.00 Fuller, Herbert L. 1908 3.00
Downes, Thomas E- 1906 3.00 Fuller, Herbert L. 1909 3.00
Downes, Thomas E. 1907 3.00 Fuller, Herbert L. 1910 3.00
Downes, Thomas E. 1908 3.00 Fuller, Austin B. 1907 3.00
Downes, Thomas E. 1909 3.00 Fuller, Austin B. 1908 3.00
Downes, Thomas E. 1911 3.00 Fuller, Austin B. 1909 3.00
Downes, Wm. 1908 3.00 Fuller, Austin B. 1910 3.00
Downes, Wm. 1909 3.00 Fuller, Austin B. 1911 3.00
Downes, Wm. 1910 3.00 Fuller, Clifford H. 1908 3.00
Downes, Wm. 1911 3.00 Fuller, Clifford H. 1910 3.00
Doyle, James 1907 3.00 Fuller, Clifford H. 1911 3.00
Dyer, Joseph 1911 3.00 Fuller, Frank W. 1909 3.00
Duckett, Martha 1906 .41 Fuller, Frank W. 1911 3.00
Duckett, Martha 1907 .95
Duckett, Martha 1909 2.00 Gahgah, Kareene 1910 3.00
Duddy, Richard A. 1907 3.00 Gahgah, Kareene 1911 3.00
Duddy, Wm. E. 1911 3.00 Gallant, Wm. 1907 3.00
Duffy, John H. 1910 4.88 Gallant, Wm. 1908 3.00
Dunn, Chas. Jr. 1911 5 50 Galembreski, Joseph 1907 3.00
Gayland, Harry E. 1906 .21
Edoski, Joseph 1907 3.00 Gayland, Harry E. 1907 .24
Edwards, Romie P. 1906 5.04 Gearing, M. J. 1906 .21
Gearing, M. J. 1907 .24
Fendkoski, John 1911 3.00 Gearing, M. J. 1909 .63
Fendkoski, Frank 1911 3.00 Geshlin, Valento 1911 3 00
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Gill, Frances J. 1910 $3.00 Hight, Albert 1907 $3.00
Gill, Frances J. 1911 3.00 Horne, Eugene I. 1911 3.00
Gogals, Frank 1911 3.00 Hurrell, Silas 1911 3.00
Gleason, Geo. H. 1911 2.00 Horrie, Edward L. 1907 3.00
Googie, John 1907 3.00 Horton, Thomas 1911 3.00
Golenski, Toful 1Q11 3.00 Hunnewell, Ernest
Gorey, Richard 1901 3.00 M. P. 1911 3.00
Gorman, James 1902 3.00 Hunnewell, Chas. F. 1911 3.00
Gorman, James 1903 3.00 Hunnewell, Chas. I. 1911 3.00
Gormley, Fred 1906 .21 Hunnewell, Fred’k P. 1911 4.25
Gormley, Fred 1907 .24
Gormley, Fred 1909 .63 James, Frederick O. 1910 5.50
Goalaski, John 1911 3.00 James, Vincent 1911 3.00
Goss, Arthur M. 1910 3.00 Jeffery, Fred’k 1911 3.00
Gotembreski, Joseph 1907 3.00 Johnson, Mrs. Marga­
Grugel, John 1911 3.00 ret 1906 .82
Greer, Ernest E. 1911 3.00 Johnson, Mrs. Marga
ret 1907 .95
Hale, John A. 1904 3.00 Jones, Thomas E. 1911 3.00
Hackett, Daniel M. 1911 3.00 Jones, Kurwin 1909 3.00
Ham, Francis H. 1910 3.00 Jones, Kurwin 1910 3.00
Ham, Thomas W. 1908 3.00 Jones, Kurwin 1911 3.00
Ham, Thomas W. 1909 3.00 Jones, Thomas E. 1911 3.00
Ham, Thomas W. 1910 3.00 Jordan, Mrs. Annie
Ham, Thomas W. 1911 3.00 H. 1910 2.50
Hamel, Charles 1907 3.00 Jordan, Wm. B.
Hamel, Charles 1908 3.00 Heirs 1906 25.48
Hamel, Charles 1909 3.00 Junco, Tony 1910 4.88
Hanson, John A. 1906 3.00 Calmon, George 1909 3.00
Hanson, John A. 1907 3.00 Calmon, George 1910 3.00
Harkins, Chas. W. 1911 3.00 Calmon, Tony 1907 3.00
Harrington, Geo. 1908 3.00
Harrington, Geo. 1909 3.00 Kaceu, John 1911 3.00
Harrington, Geo. 1910 3.00 Kednow, Adolphus 1907 3.00
Harrington, Geo. 1911 3.00 Kednow, John 1907 3.00
Harrington, Herbert Kaminski, Martin 1911 3.00
H. 1907 3.00 Kennedy, Otto L. 1909 3.00
Hasson, Fred 1907 3.00 Kennedy, Otto L. 1911 3.00
Hasson, Fred 1908 3.00 Ketchen, John 1907 3.00
Hatch, Almon P. 1905 3.00 Kidden, Philip 1908 3.00
Hellman, Nicholas 1911 3.00 Kidden, Philip 1909 3.00
Henguish, Fred 1902 3.00 Kidden, Philip 1910 3.00
Hill, Darius 1910 3.00 Kidden, Stephen 1911 3.00
Hill, Darius 1911 3.00 Kidden, Tofield 1907 3.00
Hill, Elbridge 1907 4.79 Kidden, Tofield 1908 3.0Q
Hinds, John A. 1910 3.0C Kidden, John 1908 3.00
Hinds, John A. 1911 3.00 Kidden, John 1909 3.0.0
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Kidden, John 1911 $3.00 LeGere, Lewis J. 1907 $3.00
Kierstead, Elisha J. 1910 6.75 LeGere, Lewis J. 1908 3.00
Kilgore, John B. 1906 6.06 LeGere, Lewis J. 1909 3.00
Kilgore, John B. 1907 6.57 LeGere, Lewis J. 1911 3.00
Kilrnon, Geo. 1908 3.00 LeGault, Ovid 1906 .41
Kittleson, Martin 1906 3.00 LeGault, Ovid 1907 .48
Kittleson, Martin 1907 3.00 LeGault, Ovid 1909 1.25
Kittleson, Martin 1908 3.00 Leighton, Wm. H. 1910 5.50
Kittleson, Martin 1909 3.00 Leshiski, Joseph 1907 3.00
Kittleson, Martin 1910 3.00 Lewasboski, Stanes-
Kittleson, Martin 1911 3.00 loff 1907 3.00
Knight, Frank P. 1909 3.00 Libby, Frederick E. 1907 3.00
Knight, Frank P. 1910 3.00 Libby, Hosea D. 1909 3.00
Knight, Frank P. 1911 3.00 Libby, Hosea D. 1911 3.00
Konaneris, Jos. 1907 3.00 Libby, Levi 1907 3.00
Kowolski, Stanisloff 1911 3.00 Libby, Levi 1908 3.00
Kosolek, Joseph 1911 3.00 Libby, Oscar F. 1906 3.00
Libby, Oscar F. 1907 3.00
Lamoin, Henry W. 1909 3.00 Libby, Oscar F. 1908 3.00
Lamoin, Henry W. 1910 3.00 Libby, Oscar F. 1909 3.00
Lamon, Alexander 1906 3.00 Libby, Oscar F. 1910 3.00
Lamon, Alexander 1908 3.00 Libby, Clinton 1911 3.00
Lamon, Alexander 1909 3.00 Libby, Samuel B. 1906 3.00
Lamon, Alexander 1907 3.00 Libby, Samuel B. 1907 3.00
Lamon, Alexander 1910 3.00 Libby, Samuel B. 1908 3.00
LaRow, Mary Libby, Samuel B. 1909 3.00
Frances 1906 .61 Libby, Samuel B. 1910 3.00
LaRow, Mary Libby, Samuel P. 1908 3.00
Frances 1907 .71 Libby, Samuel P. 1909 3.00
LaRow, Mary Libby, Samuel P. 1910 18.01
Frances 1909 1.88 Libby, Wm. 1909 3.00
LaRow, Philip 1906 .41 Libby, Wm. 1910 3.00
LaRow, Philip 1907 .71 Liniski, Frank 1911 3.00
LaRow, Philip 1909 1.25 Libby, Wm. S. 1907 3.00
Larrabee, Wm. L. 1907 3.00 Libby, Wm. S. 1908 3.00
Levinski, Frank 1911 3.00 Libby, Wm. S. 1909 3.00
Latham, Howard M. 1906 3.00 Libby, Wm. S. 1910 3.00
Latham, Howard M. 1907 3.00 Libby, Wm. S. 1911 3.00
Latham, Howard M. 1908 3.00 Littlehale, Milton C. 1902 .50
Latham, Howard M. 1909 3.00 Littlehale, Willis E. 1909 3.00
Latham, Howard M. 1910 9.25 Littlehale, Willis E. 1910 3.00
Latham, Howard M. 1911 9.25 Logan, Otto 1910 3.00
Lavoniski, Frank 1907 3.00 Logan, Otto 1911 3.00
Lawrence, Joseph 1907 3.00 Lowery, Howard R. 1910 3.00
Lawson, Robert 1909 3.00 Lowery, Howard R. 1911 3.00
Lawson, Robert 1910 3.00 Lyons, James W. 1910 3.00
LeGere, Lewis J. 1906 3.00 Lyons, James W. 1911 3.00
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Machanish, Joseph 1909 S3.00 Mechoski, Vadisloff 1907 S3.00
Machanish, Joseph 1910 3.00 Meklriski, Joseph 1906 3.00
Madson, Reinert M. 1906 .21 Meklriski, Joseph 1907 3.00
Madson, Reinert M. 1907 .24 Melcher, Geo. C. 1906 3.00
Madson, Reinert M. 1909 .63 Melcher, Geo. C. 1906 3.00
Mains, Eli L. 1906 3.00 Melcher, Geo. C. 1907 3.00
Mains, Eli L. 1908 3.00 Melcher, Geo. C. 1908 3.00
Mains, Eli L. 1909 13.00 Melback, Wm. 1911 3.00
Mains, Eli L. 1910 3.63 Merrill, Frank 1907 3.00
Margott, Anthony 1909 3.00 Metoski, Joseph 1906 3.00
Margott, Anthony 1910 3.00 Metoski, Joseph 1907 3.00
Martin, Frank L. 1911 3.00 Mikoriski, Joseph 1907 3.00
Matenaso, Steve 1906 3.00 Mileshuck, Marion 1911 3.00
Matenaso, Steve 1907 3.00 Miller, John 1911 3.00
McClintock, Edward 1909 3.00 Miller, Robert H. 1906 2.42
McClintock, Edward 1910 3.00 Miller, Robert H. 1907 14.30
McCurdy, William 1910 3.00 Miller, Robert H. 1908 10.88
McCurdy, William 1911 3.00 Milliken, Geo. W.
McDonald, Elizabeth 1907 .95 2d 1904 3.00
McDonald, Henry D. 1911 3.00 Mills, James W. 1907 3.00
McDonald, James P. 1906 .21 Mills, James W. 1908 3.00
McDonald, James P. 1907 .24 Mills, James W. 1909 3.00
McDonald, James P. 1909 .63 Mills, James W. 1910 ' 3.00
McDonald, Duncan Mills, James W. 1911 3.00
C. 1911 3.00 Majenski, John 1907 3.00
McGillenary, Grant 1911 3.00 Mollison, John Y. 1906 3.00
McIntosh, Jas. A. F. 1910 3.00 Mollison, John Y. 1907 3.00
McNabb, Richard F. 1911 3.00 Mollison, John Y. 1908 3.00
McKay, John 1906 3.00 Mollison, John Y. 1909 3.00
McKay, John 1907 3.00 Mollison, John Y. 1910 3.00
McKay, John 1909 3.00 Mollison, John Y. 1911 3.00
McKay, John 1910 3.00 Moody, John M. 1907 3.00
McKay, Richard 1902 3.00 Moody, John M. 1910 3.00
McKenney, Frank P. 1909 3.00 Moody, John E. 1907 1.00
McKenney, Frank Moody, John E. 1910 8.00
W. 1911 5.50 Moody, Wm. C. 1907 3.57
McKenzie, John 1907 3.00 Moore, Wm. 1906 3.00
McKenzie, John 1908 3.00 Moore, Wm. A. 1904 3.00
McKern, Eugene 1906 .21 Moore, Wm. A. 1905 3.00
McKern, Eugene 1907 .24 Moore, Wm. A. 1906 3.00
McKern, Eugene 1909 .63 Moore, Wm. A. 1907 3.00
McLellan, Isaac 1906 .21 Moore, Wm. F. 1908 3.00
McLellan, Isaac 1907 .24 Moore, Wm. F. 1910 3.00
McSweeney, Joseph 1906 .21 Moskey, John 1910 3.00
McSweeney, Joseph 1907 .24 Milkern, Bridget 1906 .62
McSweeney, Joseph 1909 .63 Mullen, Cornelius 1910 30 no
Mechoski, Vadisloff 1906 3.00 Murphy, Stephen J. 1907 1/79/
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Murphy, Stephen J. 1908 $4.69 Owen, Thomas J. 1910 $3.00
Murphy, Stephen J. 1909 1.88 Oskoski, John 1911 3.00
Murphy, Stephen J. 1910 4.88
Murphy, Thomas E. 1906 3.00 Pajeskie, Vincent 1906 3.00
Murphy, Thomas E. 1907 3,00 Pajeskie, Vincent 1907 4.19
Murphy, Thomas E. 1908 3.00 Pakeskie, Vincent 1909 4.25
Murphy, Thomas E. 1909 3.00 Pajeskie, Vincent 1910 4.25
Murphy, Thomas E. 1910 3.00 Paladis, Frank 1906 3.00
Murphy, Thomas E. 1911 3.00 Paladis, Frank 1907 3.00
Palmer, Lee 1906 .21
Nepolitano, Barbono 1907 .95 Palmer, Lee 1907 .24
Neaudeau, Joseph 1907 3.00 Palmer, Lee 1909 .63
Nelback, Constance 1911 3.00 Padkoski, Benjamin 1911 3.00
Neiglis, Dominicus 1907 3.00 Parsuck, John 1907 3.00
Nixon, Wm. B. 1906 3.00 Parsol, Wm. N. 1911 3.00
Nixon, Wm. B. 1907 3.00 Peabody, Chas. E. 1909 2.50
Nixon, Wm. B. 1908 3.00 Peabody, Irving L. 1908 3.00
Nixon, Wm. B. 1910 3.00 Peabody, Irving L. 1911 13.00
Nixon, Wm. B. 1911 3.00 Plenski, Bromstom 1906 3.00
Noble, Frank 1906 3.00 Plenski, Bromstom 1907 3.00
Noble, Frank 1907 3.00 Peterson, Niles 1911 3.63
Noyes, Charles W. 1908 3.00 Philbrook, John 1910 3.00
Noyes, Charles W. 1910 3.00 Phinney Alpha T. 1910 3.00
Nutter, Frank C. 1909 9.25 Phinney, Alpha T. 1911 3.00
Nutter, Frank C. 1910 11.13 Phinney, Alverdo L. 1904 3.00
Phinney, Chas. W. 1902 3.00
O’Brion, John 1907 3.00 Phinney, Clarence L. 1905 5.58
O’Bion, Nellie 1906 .21 Phinney, Clinton C. 1909 3.00
O’Bion, Nellie 1907 .24 Pickens, Forest E. 1909 3.00
O’Bion, Nellie 1909 .63 Pike, James 1911 3.00
O’Donnell, Edward 1909 3.00 Pike, Irving 1909 3.00
O’Donnell, Edward 1910 3.00 Pike, Irving 1907 4.19
O’Donnell,, Henry 1907 3.00 Pike, Irving 1910 4.25
O’Donnell, Henry 1908 3.00 Pike, Irving 1911 4.25
O’Donnell, Henry 1909 3.00 Pike, Lee P. 1911 3.00
O’Donnell, Henry 1910 3.00 Pooler, Geo. W. 1906 3.00
O’Donnell, Hugh F. 1908 3.00 Pooler, Geo. W. 1909 3.00
O’Donnell, John J. 1906 5.04 Pooler, Geo. W. 1910 3.00
O’Donnell, Wm. L. 1906 3.00 Podge, John 1910 3.00
O’Donnell, Wm. L. 1907 3.00 Podge, John 1911 3.00
O’Donnell, Wm. L. 1908 3.00 Podgee, John 1911 3.00
O’Donnell, Wm. L. 1909 3.00 Porkreouke, Andrew
O’Donnell, Wm. L. 1910 3.00 (Pokoreki) 1909 3.00
O’Donnell, Wm. L. 1911 3.00 Porkreouke Andrew
Owen, Thomas J. 1906 3.00 (Pokoreki) 1906 3.00
Owen, Thomas J. 1907 3.00 Porkreouke Andrew
Owen, Thomas J. 1909 3.00 (Pokoreki) 1907 3.00
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Porkreouke Andrew 1 Roscar, John 1907 $3.00
(Pokoreki) 1910 $3.00 Roscoe, Charles 1906 3.00
Pojak, Martres 1911 3.00 Roscoe, Charles 1907 3.00
Pojoskok, M. 1907 3.00 Roscoe, Stephen 1906 3.00
Portland Iron & Steel Roscoe, Stephen 1907 3.00
Company 1910 175.00 'Roslin, Joel 1911 3.00
Purchase, James B. 1906 4.02 Rounds, Walter 1906 3.00
Purchase, James B. 1907 6.57 Rounds, Walter 1907 3.00
Rowe, James 1911 10.50
Quint, Wayne 1907 3.60 Rowe, David L. 1910 3.00
Quint, Wayne 1911 1.57 Rowe, David L. 1911 3.00
Quodquoski, Joseph 1907 3.00 Rowland, Joseph 1906 3.00
Rowland, Joseph 1907 3.00
Ramsdell, Arthur A. 1908 3.00 Rundlett, Carl W. 1906 3.00
Ramsdell, Arthur A. 1910 3.00 Rundlett, Carl W. 1907 3.00
Ramsdell, Arthur A. 1911 3.00 Rundlett, Cyrus C. 1908 3.00
Randall, Elmer W. 1906 3.00 Rundlett, Cyrufe C. 1910 3.00
Randall, Elmer W. 1907 3.00 Rundlett, James W. 1905 3.00
Randall, Walter 1908 3.00 Rundlett, Nelson S. 1908 3.00
Rankin, C. W. 1906 .21 Ryan, John J. 1905 3.00
Rankin, C. W. 1907 .24 Ryder, Thomas 1910 3.00
Rankin, C. W. 1909 .63 Ryder, Henry P. 1911 3.00
Readon, Delia 1909 3.75
Rich, Joseph 1907 3.00 Sampson, Geo. H. 1906 3.00
Rich, Joseph 1909 3.00 Sampson, Geo. H. 1907 3.00
Rich, Joseph 1910 3.00 Saserous, Vincent 1907 3.00
Rich, Joseph 1911 3.00 Sargent, Ernest 1911 2.50
Ricker, Milton N. 1901 1.30 Sarmeuski, Tony 1911 3.00
Ricker, Milton N. 1911 1.88 Savory, Nathan C. 1904 3.00
Rielly, John Edwin 1902 1.00 Savory, Nathan C. 1908 5.25
Rielly, John Edwin 1904 3.00 Sarkoski, Wadiocloff 1911 3.00
Rielly, Geo. H. . 1901 3.00 Schumark, Chas. 1907 3.00
Rielly, Geo. H. 1902 3.00 Selfridge, Daniel 1909 3.00
Rielly, Geo. H. 1903 3.00 Shaw, Charles R. 1904 3.00
Rines, Stephen M. 1911 3.00 Shaw, Charles R. 1907 3.00
Roach, Lee R. 1902 3.00 Shaw, Charles R. 1908 3.00
Roberts, Clark L. 1909 3.00 Shaw, Charles R. 1909 3.00
Roberts, Clark L. 1910 4.88 Shaw, Charles R. 1910 3.00
Roberts, Eugene E. 1904 3.00 Shaw, Charles H. 1911 3.00
Roberts, John W. 1901 3.00 Shedkoski, Joseph 1911 3.00
Roberts, Charles T. 1905 3.00 Silver, Joseph S. 1906 3.00
Rogers, Daniel L. 1902 3.00 Silver, Joseph 1907 3.00
Rogers, Daniel L. 1911 3.00 Silver, Joseph S. 1908 3.00
Rogers, Llewellyn 1906 3.00 Silver, Joseph S. 1909 3.00
Rogers, *I,lewellyn 1907 3.00 Silver, Joseph S. 1910 3.00z
Rolfe, Fred B. 1907 3.00 Silver, Joseph S. 1911 3.00
Rolfe, Fred B. 1908 3.00 Skarris, Frank 1907 3.00
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Sisiovick, Wadiscloff 1911 S3.00 Stroncer, Walter W. 1911 S3.00
Skillin, Agnes J. 1906 2.04 Sweeney, Matthew J . 1909 3.00
Skillin, Agnes J. 1907 2.38 Swett, Edward F. 1908 3.00
Skillin, Agnes J. 1908 2.00 Swett, Ellsworth S. 1909 3.00
Skillin, Agnes J. 1909 5.00 Swett, Ellsworth S. 1910 3.00
Skillin, Agnes J. 1910 25.00 Swett, Ellsworth S. 1911 3.00
Skillin, Robert M. 1906 3.51 Swett, Horatio B. 1907 3.00
Skillin, Robert M. 1908 6.59 Swett, Horatio B. 1908 3.00
Skillin, Robert M. 1909 7.00 Sweetsir, Geo. H. 1910 4.88
Skillin, Robert M. 1910 7.00
Skillin, Robert M. 1911 11.60 Takareski, Tony 1907 3.00
Small, David 1909 3.00 Talbot, Geo. R. 1907 3.00
Smith, Charles 1907 3.00 Talbot, Samuel L. 1906 3.00
Smith, Fred 1910 3.00 Talbot, Samuel L. 1907 3.00
Smith, George 1907 3.00 Taylor, Colby 1904 5.47
Smith, George 1906 3.00 Thomas, Edward 1908 3.00
Smith, John • 1907 3.00 Thomas, Edward 1910 3.00
Smith, Marshall W. 1905 6.15 Thomas, David P. 1908 5.25
Smith, Marshall W. 1910 5.50 Thomas, David P. 1909 3.00
Smith, Thomas 1907 3.00 Thomas, David P. 1910 5.50
Smith, Thomas 1906 3.00 Thompson, Gus 1910 3.00
Soule, Philip 1911 3.00 Thompson, Herbert
Spear, George 1907 3.00 J- 1909 3.00
Spencer, Reginald 1907 3.00 Thompson, Herbert
Spencer, Reginald 1908 3.00 J- 1910 3.00
Spencer, Kellog Co. 1911 100.00 Thompson, John H. 1911 3.00
Spencer, Wm. G. 1906 3.00 Thompson, John B. 1911 3.00
Spencer, Wm. G. 1907 3.00 Tibbetts, Fred L. 1906 3.00
Spencer, Wm. G. 1908 3.00 Tibbetts, Fred L. 1907 3.00
Spiller, Wm. B. 1902 3.00 Tingley, William 1908 3.00
Stafford, Cammelle Toboski, Staniscloff 1911 3.00
Mrs. 1906 .21 Trott, Lelia E. 1906 .21
Stafford, Cammelle Trott, Lelia E. 1907 .24
Mrs. 1907 .24 Trusman, John 1907 .24
Stafford, Cammelle Turner, Frederick 1909 5.50
Mrs. 1909 .63 Tuttle, Martin 1911 3.00
Stannorth, Frank H. 1907 3.00
Stevens, George 1907 3.00 Valente, Raphael 1909 3.00
Stewart, Geo. E. 1906 3.00 Valente, Raphael 1910 3.00
Stewart, Robert 1910 3.00 Valente, Raphael 1911 3.00
Street, John M. 1910 3.00 . Visneski, Andrew 1907 3.00
Stewart, Geo. L. 1907 3.00 Visenski, Andrew 1911 3.00
Stewart, Geo. L. 1908 3.00 Visenski, Raphael 1907 3.00
Stewart, Geo. L. 1911 3.00 Visenski, Stanesloff 1907 3.00
Sturk, Matthew L. 1908 5.25 Vitcoski, John 1907 3.00
Sturk, Matthew L. 1909 5.50
Sturk, Matthew L. 1910 5.50 Wagstaff, Edward 1908 3.00
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Wagstaff, Edward 1909 $3.00 Wilcox, Robert M. 1908 $3.00
Wagstaff, Edward 1911 .60 Wilder, Wm. 1906 .41
Walder, Wm. 1907 .48 Wilkinson, Daniel J. 1909 3.00
Walsh, Joseph 1909 .63 Wilkinson, Daniel J. 1911 3.00
Ward, Alphonso E. 1910 3.00 Wilkinson, Daniel J. 1910 3.00
Ward, David TL 1908 3.00 Wilkinson, Frank E. 1908 3.00
Ward, Harold 0. 1910 5.50 Willett, Isaiah F. 1908 3.00
Ward, Harold 0. 1911 3.00 Willett, Isaiah F. 1907 1.19
Ward, Lewis 1911 3.00 Willett, Isaiah F. 1911 5.00
Ward, Melville 1903 3.00 Wilson, Fred H. 1905 3.00
Wentworth, Chas. W. 1909 2.50 Wilson, Fred H. 1907 3.00
Whalen, Augustus B. 1906 3.00 Wirtham, Wm. 1907 3.00
White, Albert S. 1909 3.00 Woopatha, Matthew 1907 3.00
White, Albert S. 1911 3.00 Wookaeski, Ignot 1907 3.00
White, Byron A. 1906 3.00 Works, Eben 1906 3.00
White, Byron A. 1907 3.00 Works, Eben 1907 3.00
White, Byron A. 1908 3.00 Wright, Herbert G. 1911 3.00
White, Byron A. 1909 3.00 Wright, Herbert W. 1909 .63
White, Byron A. 1910 3.00 Wright, Herbert W. 1911 3.63
White, Walter S. 1901 3.00 Wright, Perdita 1910 3.00
White, Walter S. 1903 3.00 Wright, Perdita 1911 3.00
White, Walter S. 1905 3.00 Wright, Wm. H. 1909 2.50
White, Walter S. 1906 3.00 Wyman, N. R. 1903 3.40
White, Wm. H. or W. 1908 3.00
White, Wm. W. 1901 3.00 Yasenski, Felix 1911 3.00
White, Wm. W. 1910 3.00
Whitehall, Annie L. 1905 3.28 Zarles, Frank 1906 3.00
Whitehall, Richard J. 1908 3.00 Zarles, Frank 1907 3.00
Whitney, Ammi 1909 31.25 Zaborabich, Vincent 1911 3.00
Whitten, Haskell B. 1911 3.00 Zaboroski, Athol 1911 3.00
LIST OF NAMES WITH NO WARD NUMBERS.
Name Year Amount
Blake, Caleb, Heirs
or owners un­
known 1907 2.38
Carr, Wm. P. 1909 6.25
Foye, John H.
Hanscomb, Alpheus
1908 3.00
or owners un­
known 1909 10.00
Name Year Amount
Kennedy, Joseph M. 1910 2.75
Parshley, Frank H. 1901 3.00
Pray, B. W. 1911 3.00
Skillings, Simeon A. 1901 1.40
Thompson, Leroy B. 1911 3.00
Waterhouse, Robert
R. 1901 3.00

